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VORB.EMERKUNG 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht », in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der « Statistischen Monatszahlen », die für 90 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind - soweit nichts anderes vermerkt ist - die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 61-89 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
Die Quellen für die Monatsreihen sind im Januarheft 1960 
nachgewiesen. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Null (nichts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden ............ . 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten 
beziehen sich die Monatsangaben mit diesem Zeichen auf 
Monate zu 5 Wochen, während die anderen Monate der 
betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Dasselbe falls die Schätzung vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 
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A VERTISSEMENT 
Le « Bulletin general de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement les chiffres les plus recents concernant l'evolution 
economique a court terme dans les Pays de la CEE et de servir 
ainsi a l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, Ia « Note statistique », dans 
laquelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une 
partie permanente fournissant les dernieres donnees disponibles 
pour 90 indicatews concernant Ia conjoncture. Pour Je Royaume-
Uni, les Etats-Uniset l'URSS, des series analogues ont ete intro-
duites chaque fois que cela etait possible. 
En regle generale, les donnees sarroises sont comprises dans 
les chiffres mensuels de I'Allemagne federale- sauf indication 
contraire - mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant ete inclus dans les series mensuelles alle-
mandes pour )es indicateurs 61 a 89 (commerce exterieur, 
finances publiques, monnaie et credit). 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait que les donnees 
des dernieres peSriodes sont en majorite provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les Mitions ulterieures. 
Pour les series mensuelles, une Iiste des sources a ete inseree 
dans le fascicule de janvier. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure a Ia moitie 
de la derniere unite ou decimale des nombres mentionnes 
sous la rubrique) 
donnee non disponible 
Pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les donnees men-
suelles accompagnees de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, les autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estimee 
dito, dans Je cas ou l'estimation est faite par !'Office 
Statistique des Communautes Europeennes 
tonne metrique 
tonne-kilometre 
tera-calorie 
kilowatt-heure 
million 
milliard 
Deutschmark 
franc fran9ais 
nouveau franc fran9ais = 100 Ffr 
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francbeige 
dollar 
Iivre sterling 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Pays et Territoires associes d'Outre-Mer 
Departements Outre-Mer 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-Union 
Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete 
Überseeische Departements . . . . . . . . . . 
Europäische Atomgemeinschaft . . . . . . 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
EURATOM 
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Communaute Economique Europeenne 
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STATISTISCHER 
SONDERBERICHT 
DIE 
VERBRAUCHERGELDPAJUTÄTEN 
IN DEN LÄNDERN DER EGKS 
VON 1954 BIS 1959 
Die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten 
Verbrauchergeldparitäten stellen dieAnzahl Währungs-
einheiten dar, die für die Berg- und die Hüttenarbeiter 
des EGKS-Raumes die gleiche Kaufkraft im Lande A 
wie im Lande B bedeuten. Diese Sätze wurden dazu 
verwendet, die Löhne und Einkommen der verschie-
denen Kategorien von Arbeitern in einer gemeinsamen 
Währungseinheit (im vorliegenden Fall in belgiseben 
Franken) auszudrücken; auf diesem Wege konnte man 
zu einer vergleichenden Studie über das Niveau (räum-
licher Vergleich) und die Entwicklung (zeitlicher Ver-
. gleich) der Reallöhne der EGKS-Arbeiter von 1954 bis 
1958 kommen. 
Eine methodologische Beschreibung dieser Arbeit -
die Methode ist im übrigen ziemlich schwierig- findet 
sich in folgenden Veröffentlichungen : 
- Statistische Informationen der EGKS, Sondernummer 
Juli-August 1957; 
- Three Methods of Comparing the Purchasing Power 
of Currencies by J. van Jjzeren, Centraal Bureau voor 
de Statistiek (Dezember 1956); 
- Statistische Informationen (Sozialstatistik), die 1960 
erscheinen a). 
In großen Zügen kann man den methodologischen 
Aufbaudieser Arbeitfolgendermaßenzusammenfassen: 
1954 und 1958 ließ die Hohe Behörde der EGKS in 
den sechs Ländern Preiserhebungen für etwa 200 Ar-
tikel des täglichen Verbrauchs durchführen. Die Aus-
wertung dieser Unterlagen ermöglichte für jedes Län-
derpaar die Berechnung von «zweiseitigen Paritäten », 
indem man die Preise jedes Artikels mit den Budget-
Koeffizienten jedes der beiden Länder gewichtet (Er-
gebnisse der Erhebung über die « Familienbudgets » 
der EGKS-Arbeiter, die 1956 durchgeführt wurde). 
a) Die Ergebnisse für die Realeinkommen werden dort ebenfalls 
veröffentlicht werden. 
NOTE 
STATISTIQUE 
TAUX D'EQUIV ALENCE 
DE POUVOIR D'ACHAT 
A LA CONSOMMATION 
DANS LES PAYS DE LA CECA 
DE 1954 A 1959 
Les taux d'equivalence de pouvoir d'achat a la con-
sommation figurant aux tableaux ci-apres, repre-
sentent le nombre d'unites monetaires qui assurent 
dans le pays A et Ie pays B Ie meme pouvoir d'achat 
aux mineurs et aux siderurgistes des pays de Ia CECA. 
Ces taux ont ete utilises pour exprimer salaires et reve-
nus des differentes categories d'ouvriers en une unite 
monetaire commune (en l'occurrence le franc beige); 
on a pu ainsi proceder a l'etude comparee des niveaux 
(dans l'espace) et de l'evolution (dans Je temps) des 
salaires reels des ouvriers de Ia CECA de 1954 a 1958 . 
On trouvera une description de Ia methodologie. de 
ce travail, methodologie d'ailleurs assez complexe, 
dans Ies ouvrages suivants : 
- Informations Statistiques de Ia CECA, numero special 
dejuillet-aout 1957; 
- Three Methods of Comparing the Purchasing Power 
of Currencies by J. van Jjzeren, Centraal Bureau voor 
de Statistiek (decembre 1956); 
- Informations Statistiques (Statistiques sociales), a 
paraitre en 1960 a) . 
Dans ses grandes lignes, la methodologie de cette 
etude se presente comme suit : 
En 1954 et 1958, Ia Haute Autorite de Ia CECA a fait 
proceder, dans Ies six pays, a des releves de prix inte-
ressant environ 200 articles de consommation courante. 
L'exploitation de cette documentation a permis de 
calculer pour chaque couple de pays des « parites bi-
naires >> obtenues en ponderant successivement Ies 
rapports de prix de chaque article par les coefficients 
budgetaires de chacun des deux pays (resultats de l'en-
quete « Budgets de famille » des ouvriers de Ia CECA, 
effectuee en 1956). 
a) Les resultats sur !es revenus reels seront egalement inseres 
dans cette pubiication. 
CORRIGENDUM 
Lum Allgemeinen Statistischen Bulletin Nr. 3, S. 10 (Sonderbe-
richt), Spalte 1. 
Statt 
« Speirej(me und -öle (ohne Butter, Reinjettgehalt) » 
muß es richtig heißen : 
«Speisefette und -öle (einschließlich Buller, Reinj(!ttgehalt) ». 
concernant le N° 3 du Bulletin General de Statistiques, p. 11 
(Note statistique), colonne 13. 
A la piace de : 
« Total des graisses et hui/es ( sans beurre) » 
mettre: 
« Total des grai~ses et huiles ( y compris le beurre, teneur en 
graisse) ». 
Für sechs Länder erhielt man daher fünfzehn mög-
liche Paare dh. 30 zweiseitige Paritäten - eine recht 
unpraktische Formel, die darüberhinaus noch ein ernst-
liches Hindernis in sich barg : die so erzielten Paritäten, 
die in Wirklichkeit Laspeyres-Indices sind, besitzen 
nicht die Eigenschaft der Transitivität (round-circular 
test). 
Um diese Schwierigkeit auszuschalten hat Van 
ljzeren vorgeschlagen, diese zweiseitigen Paritäten in 
einem allgemeinen System mathematischer Gleichun-
gen neu zu fassen, die es ermöglichen, zu einer einheit-
lichen (und daher transitiven) Lösung folgenden Typs 
zu gelangen : 
1 DM= x Ffr = y Fb = z Lire= ... 
Diese Methode, die hier nicht weiter beschrieben 
werden soll, beruht auf einem konkreten Schema; 
sie besitzt interessante ökonometrische Eigenschaften 
und führt zu Ergebnissen, die ganz in der Nähe des 
geometrischen Mittels (Fischer-Index) der zweiseitigen 
Paritäten eines jeden Länderpaares liegen. 
Diese Methode wurde auf die Ergebnisse der Er-
hebungen von 1954 und 1958 angewendet. Die in den 
vorliegenden Tabellen angeführten Paritäten wurden 
auf diese Weise gewonnen. 
Anmerkungen : Ganz streng genommen können diese 
Umrechnungssätze nur zur Umwandlung (in eine ge-
meinsame Währung), dh. also zu einem Vergleich, von 
Löhnen und Einkommen der Berg- und Hüttenarbeiter 
dienen. Doch scheint es, daß in jenen zahlreichen 
Fällen, wo man versucht oder gar gezwungen ist, 
allgemeinere Angaben über Löhne, Einkommen, Ver-
brauch usw., die in den verschiedenen Währungen der 
EWG ausgedrückt sind, auf eine gemeinsame Maßein-
heit zu bringen, man eher zur Anwendung dieser Pari-
täten greifen sollte als zu den offiziellen Wechselkursen. 
Damit würde man wenigstens einen groben Fehler 
hinsichtlich des holländischen Guldens vermeiden, 
dessen offizieller Wechselkurs ganz augenscheinlich 
nicht seine tatsächliche Kaufkraft widerspiegelt. 
Man hat Wert darauf gelegt, zwei verschiedene 
Tabellenreihen anzugeben : Paritäten mit und ohne 
Miete. Tatsächlich tauchen hier merkliche Unter .. 
schiede auf, die in der recht speziellen Situation be-
gründet sind, die in bestimmten Ländern im Wohnungs-
wesen lind daher auch bei den Mieten herrschen (ins-
besondere in Frankreich). 
Die Sätze der Tabelle « Stahlreviere - einschließlich 
Mieten» werden vorwiegend für Vergleiche hinsicht-
lich der Löhne und der Einkommen der Arbeiter 
Verwendung finden. 
Die Tabelle « Kohlenreviere - ohne Miete », deren 
Angaben insgesamt sich mehr den offiziellen Wechsel-
kursen annähern, wird vielleicht für allgemeinere 
Fragestellungen geeigneter sein. Aber in diesem letz-
teren Fall sollte man nicht außer Acht lassen, daß 
diese Paritäten ihre Bedeutung nur in dem Maße 
beibehalten, als man sich bei ihrer Anwendung nicht 
allzuweit von dem Verbrauchsschema der Lohnemp-
fänger mittlerer oder bescheidener Verhältnisse ent-
fernt, auf dem sie erstellt worden sind. 
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Pour six pays on obtenait clone quinze couples pos-
sibles, soit 30 parites binaires, formule peu pratique 
qui, de plus, presentait un inconvenient grave : les 
parites ainsi obtenues, qui sont en fait des indices du 
type Laspeyres, ne jouissent pas de Ia propriete de 
transitivite (round-circular test). 
Pour eliminer cette difficulte, M. Van ljzeren a pro-
pose de reprendre ces parites binaires dans un systeme 
general d'equations matbematiques, lesquelles per-
mettent d'aboutir a Une Solution unique (donc transi-
tive) du type : 
1 DM = x Ffr. = y Fb = z Lires = ... 
Cette methode, qui ne saurait etre decrite ici, repose 
sur un schema concret, possede d'interessantes pro-
prietes econometriques, et donne des resultats qui 
restent tres voisins de la moyenne geometrique (lndice 
de Fischer) des parites binaires de chaque couple de 
pays. 
Cette methode a ete appliquee aux resultats des 
enquetes de 1954 et de 1958. Les taux d'equivalence 
proposes dans les presents tableaux ont ete obtenus 
par cette voie. 
Remarques : En toute rigueur, ces taux de conversion 
ne peuvent servir qu'a Ia transformation en une mon-
naie commune, donc a Ia comparaison, de salaires et 
revenus de mineurs et de siderurgistes. Toutefois il 
semble que dans beaucoup de cas Oll l'on sera tente, 
sinon oblige, de convertir en une unite commune des 
donnees plusgeneralesrelatives aux salaires, aux reve-
nus, a la consommation, etc., exprimees dans les 
differentes monnaies de la CEE, on ait interet a choisir 
ces taux d'equivalence plutöt que les cours officiels. 
Ainsi on evitera au moins une erreur grave en ce qui 
concerne le fiorin neerlandais dont le taux officiel 
ne refiete manifesterneut pas le pouvoir d'achat reel. 
On a tenu a presenter deux series de tableaux de 
taux d'equivalence : avec et sans loyer. En effet des 
differences sensibles apparaissent, dues a Ia Situation 
assez speciale que connaissent certains pays en matiere 
de Iogement, donc de loyer (Ia France en particulier). 
Les taux du tableau « Regions siderurgiques, loyer 
inclus » seront utilises de preference pour des sujets 
relatifs aux salaires ou aux revenus des travailleurs. 
Le tableau « Bassins charbonniers, loyer exclu », qui 
dans l'ensemble, donne des resultats se rapprochant 
davantage des taux officiels, s'appliquera eventuelle-
rneut a des sujets plus generaux. Mais dans ce dernier 
cas il ne faudra pas oublier que ces taux d'equivalence 
ne gardent une signification que dans la mesure Oll 
l'on ne s'eloigne pas trop, lors de leur application, du 
concept de consommation des salaries de condition 
moyenne ou modeste, a partir duquel ils ont ete etablis. 
VERBRAUCHERGELDPARITÄTEN (ohne Miete) 
Kohlenreviere 
Deutschland France 
(B.R.) 
in DM 
en 
in Ffr 
en 
Deutschland (ß.R.) . l DM: 1,00 94,25 
France 100 Ffr: 1,061 100,00 
Italia 100 Iire : 0,7122 67,12 
Nederland 1 Fl: 1,323 124,7 
Belgique - Belgie . 100 Fb: 8,375 789,3 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 1,039 97,95 
Deutschland (B.R.) . .1DM: 1,00 93,63 
France .. 100 Ffr: 1,068 100,00 
ltalia . 100 Iire : 0,7019 65,75 
Nederland 1 Fl : 1,326 124,2 
Belgique - Belgie . . 100 Fb: 8,540 800,0 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 1,050 98,40 
Deutschland (ß.R.) . 1 DM: 1,00 96,53 
France . . . .. 100 Ffr: 1,036 100,00 
ltalia . . . . . . 100 lire : 0,6944 67,03 
Nederland l Fl: 1,338 129,1 
Belgique - Belgie . 100 Fb: 8,525 823,0 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 1,039 100,3 
Deutschland (B.R.) . .I DM: 1,00 98,52 
France .. 100 Ffr: 1,015 100,00 
ltalia .. .. 100 lire : 0,6976 68,71 
Nederland 1 Fl: 1,298 127,9 
Belgique - Belgie . . 100 Fb: 8,496 836,8 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 1,002 98,66 
Deutschland (B.R.) . .1 DM: 1,00 107,8 
France . . . .. 100 Ffr: 0,9280 100,00 
Italia . . . . . . 100 lire : 0,6823 73,53 
Nederland 1 Fl: 1,305 140,6 
Belgique - Belgie . . 100 Fb: 8,681 935,5 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 0,894 96,36 
Deutschland (B.R.) . .lDM: 1,00 111,0 
France . . .. 100 Ffr: 0,9009 100,00 
Italia 100 Iire : 0,7056 78,34 
Nederland 1 Fl: 1,305 144,9 
Belgique - Belgie . 100 Fb: 8,628 957,9 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 0,8550 94,93 
a) Juni 1959 
TAUX D'EQUIV ALENCE DE POUVOIR D' ACHAT 
A LA CONSOMMATION (loycr exclu) 
Bassins charbonniers 
Italia Nederland Belgique Saarland 
Belgie 
inr in Fl in Fb in saarl. Fr. en tre en en en F sarrois 
1954 
140,4 0,7559 11,94 96,25 
149,0 0,8019 12,67 102,1 
100,0 0,5382 8,504 68,53 
185,8 1,00 15,80 127,3 
1 176,0 6,329 100,00 805,8 
145,9 0,7854 12,41 100,00 
1955 
142,5 0,7541 11,71 95,24 
152,1 0,8049 12,50 101,6 
100,0 0,5292 8,219 66,82 
189,0 1,00 15,53 126,3 
1 217,0 6,439 100,00 813,0 
149,7 0,7920 12,30 100,00 
1956 
144,0 0,7474 11,73 96,25 
149,2 0,7743 12,15 99,67 
100,0 0,5191 8,145 66,81 
192,7 1,00 15,69 128,7 
l 228,0 6,373 100,00 820,3 
149,7 0,7769 12,19 100,0 
1957 
143,3 0,7704 11,77 99,80 
145,6 0,7821 11,95 101,4 
100,0 0,5374 8,211 69,65 
186,1 1,00 15,28 129,6 
1 218,0 6,545 100,00 848,2 
143,6 0,7717 11,79 100,00 
1958 
146,6 0,7663 11,52 111,9 
136,0 0,7112 10,69 103,8 
100,0 0,5229 7,860 76,31 
191,2 1,00 15,03 145,9 
1 272,0 6,653 100,00 970,9 
131,0 0,6853 10,30 100,00 
1959 
141,7 0,7663 11,59 117,0 a) 
127,7 0,6904 10,44 105,3 a) 
100,0 0,5405 8,178 103,6 a) 
185,0 1,00 15,13 152,6 a) 
1 223,0 6,609 100,00 1 009,0 a) 
121,2 0,6552 9,910 100,0 a) 
a) Juin 1959 
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VERBRAUCHERGELDPARITÄTEN 
(einschließlich Miete) 
Stahlreviere 
Deutschland 
(B.R.) 
in DM 
en 
--·----
Deutschland (B.R.) .!DM: 1,00 
France 100 Ffr: 1,114 
Italia . 100 Iire : 0,701 
Nederland 1 Fl: 1,339 
Belgique - Belgie . 100Fb: 8,244 
Luxembourg 100 lux. Fr.-F Iux. : 7,943 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois: 1,057 
Deutschland (B.R.) .1 DM: 1,00 
France 100 Ffr: 1,127 
Italia 100 Iire : 0,7003 
Nederland 1 Fl: 1,342 
Belgique - Belgie . 100 Fb: 8,410 
Luxembourg 100 lux. Fr.-F lux. : 8,071 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 1,069 
Deutschland (B.R.) .1 DM: 1,00 
France 100 Ffr: 1,099 
Italia 100 Iire : 0,6829 
Nederland 1 Fl : 1,354 
Belgique - Belgie . 100 Fb: 8,396 
Luxembourg 100 Iux. Fr.-F lux. : 8,299 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 1,057 
Deutschland (B.R.) .1 DM: 1,00 
France 100 Ffr: 1,078 
Italia 100 lire : 0,6807 
Nederland 1 Fl: 1,315 
Belgique - Belgie . 100 Fb: 8,368 
Luxembourg 100 lux. Fr.-F lux. : 8,139 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 1,019 
Deutschland (B.R.) .1 DM: 1,00 
France 100 Ffr: 0,9718 
Italia . 100 Iire : 0,6681 
Nederland 1 Fl: 1,321 
Belgique - Belgie . 100 Fb: 8,547 
Luxembourg 100 lux. Fr.-F lux. : 8,330 
Saarland 100 Fr. saarl.-F sarrois : 0,9094 
Deutschland (B.R.) .1 DM: 1,00 
France 100 Ffr: 0,9507 
ltalia . 100 Iire : 0,6787 
Nederland 1 Fl : 1,321 
Belgique - Belgie . lOOFb: 8,496 
Luxembourg 100 Iux. Fr.-F lux. : 8,407 
Saarland 100 saarl. Fr.-F sarrois : 0,8700 
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France 
in Ffr 
en 
89,79 
100,00 
62,98 
120,2 
740,2 
713,4 
94,89 
88,74 
100,00 
62,10 
119,1 
746,3 
716,3 
94,85 
90,98 
100,00 
62,14 
123,2 
763,9 
755,1 
96,18 
92,78 
100,00 
63,15 
122,0 
776,4 
755,1 
94,57 
102,9. 
100,00 
68,75 
135,9 
879,5 
857,2 
93,58 
105,2 
100,00 
71,39 
139,0 
893,7 
884,3 
91,51 
TAUX D'EQUIV ALENCE DE POUVOIR D' ACHAT 
A LA CONSOMMATION (loyer inclus) 
Regions siderurgiques 
Italia Nederland Belgique- Luxembourg Saarland 
Belgie 
in r in Fl in Fb in lux Fr in saarl. Fr en Ire en en en F lux. en F sarrois 
1954 
142,5 0,7470 12,13 12,59 94,61 
158,7 0,8319 13,51 14,02 105,4 
100,0 0,5239 8,508 8,831 66,36 
190,8 1,00 16,24 16,86 126,7 
1 175,0 6,158 100,00 103,8 780,0 
1 132,0 5,935 96,38 100,00 751,8 
150,6 0,7895 12,82 13,31 100,00 
1955 
142,8 0,7450 11,89 12,39 93,55 
160,9 0,8396 13,40 13,96 105,4 
100,0 0,5214 8,321 8,670 65,47 
191,7 1,00 15,96 16,63 125,6 
I 201,0 6,266 100,00 104,2 786,8 
1 152,0 6,014 95,98 100,00 755,2 
152,6 0,7964 12,71 13,24 100,00 
1956 
146,4 0,7384 11,91 12,05 94,60 
160,9 0,8116 13,09 13,25 104,0 
100,0 0,5043 8,134 8,232 64,61 
198,2 1,00 16,13 16,32 128,1 
1 229,0 6,200 100,00 101,2 794,3 
1 214,0 6,129 98,85 100,00 785,2 
154,7 0,7806 12,59 12,74 100,00 
1957 
146,9 0,7606 11,95 12,28 98,11 
158,3 0,8198 12,88 13,24 105,7 
100,0 0,5177 8,134 8,362 66,78 
193,1 1,00 15,71 16,15 129,0 
1 229,0 6,365 100,00 102,8 821,0 
1 195,0 6,191 97,26 100,00 798,5 
149,7 0,7753 12,18 12,52 100,00 
1958 
149,7 0,7570 11,70 12,00 110,0 
145,4 0,7359 11,37 11,67 106,9 
100,0 0,5059 7,817 8,020 73,46 
197,6 1,00 15,45 15,85 145,2 
1 279,0 6,472 100,00 102,6 939,8 
1 247,0 6,308 97,46 100,00 915,9 
136,1 0,6886 10,64 10,92 100,00 
1959 
147,4 0,7569 ll,77 11,90 115,0 
140,1 0,7196 11,19 11,31 109,3 
100,0 0,5137 7,988 8,076 78,01 
197,7 1,00 15,55 15,72 151,9 
1 252,0 6,431 100,00 101,1 976,6 
l 239,0 6,363 98,95 100,00 966,3 
128,2 0,6585 10,24 10,35 100,00 
OFFIZIELLE WECHSELKURSE 
in Deutschland (B.R.) 
France 
1000 Ffr: 
1952 12,00 DM 
1953 11,947 DM 
1954 11,956 DM 
1955 12,003 DM 
1956 11,913 DM 
1957 11,156 DM 
1958 9,935 DM 
1959 8,522 DM 
OFFIZIELLE WECHSELKURSE 
in Frankreich 
Deutschland (B.R.) 
1DM: 
1952 83,33 Ffr 
1953 83,33 Ffr 
1954 83,33 Ffr 
1955 83,33 Ffr 
1956 83,33 Ffr 
1957 a) 83,33 Ffr 
1958 b) ( 83,33 Ff, 
c) 100,00 Ffr 
d) 117,55 Ffr 
1959 117,55 Ffr 
Italia 
1 000 lire : 
6,72 DM 
6,72 DM 
6,72 DM 
6,699 DM 
6,686 DM 
6,697 DM 
6,716 DM 
6,732 DM 
Italia 
100 Iire ·: 
56,02 Ffr 
56,02 Ffr 
56,02 Ffr 
56,02 Ffr 
56,02 Ffr 
56,02 Ffr ( 56,02 Ffr 67,21 Ffr 78,99 Ffr 
78,99 Ffr 
a) Ab 10. August 1957 wurden die Sätze vom 21 Juni 1958 auf die Export-
preise angewendet 
b) Offizieller Kurs bis 20. Juni 1958 einschließlich 
c) Vom 21. Juni bis zum 28. Dezember 1958 einschließlich 
d) Ab 29. Dezember 1958 
OFFIZIELLE WECHSELKURSE 
in Italien 
Deutschland (B.R.) France 
1DM: 1 Ffr: 
1952 148,77lire 1,78 lire 
1953 148,77lire 1,78 Iire 
1954 148,77lire 1,78 Iire 
1955 149,01lire 1,79 Iire 
1956 149,61lire 1,78 Iire 
1957 149,36lire 1,67 Iire 
1958 148,911ire 1,47 Iire 
1959 148,55lire 1,27 lire 
TAUX DE CHANGE OFFICJELS 
en Allemagne (R.F.) 
Nederland Belgique-Belgie United States 
100 Fl: 100 Fb: 1 $: 
-
110,52 DM 8,40 DM 4,20 DM 
110,322 DM 8,358 DM 4,20 DM 
110,456 DM 8,3801 DM 4,1993 DM 
110,580 DM 8,4116 DM 4,2107 DM 
110,066 DM 8,395 DM 4,2030 DM 
110,233 DM 8,364 DM 4,2012 DM 
110,661 DM 8,404 DM 4,1919 DM 
110,731 DM 8,365 DM 4,20 DM 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS 
en France 
Nederland Belgique-Belgie United States 
1 Fl: 1 Fb: 1 $: 
92,11 Ffr 7,00 Ffr 350,00 Ffr 
92,11 Ffr 7,00 Ffr 350,00 Ffr 
92,11 Ffr 7,00 Ffr 350,00 Ffr 
92,11 Ffr 7,00 Ffr 350,00 Ffr 
92,11 Ffr 7,00 Ffr 350,00 Ffr 
92,11 Ffr 7,00 Ffr 350,00 Ffr 
( 92,11 Ff' ( 7,00 Ffr ( 35o,oo Fr, 110,53 Ffr 8,40 Ffr 420,00 Ffr 129,92 Ffr 9,87 Ffr 493,70 Ffr 
129,92 Ffr 9,87 Ffr 493,70 Ffr 
a) A partir du 10 aout 1957 !es taux du 21 juin 1958 etaient pratiques sur 
le prixdes exportations 
b) Taux officiel jusqu'au 20 juin 1958 inclus 
c) Du 21 juin 1958 au 28 decembre inclus 
d) A partir du 29 decembre 1958 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS 
en Italie 
Nederland Belgique-Belgie United States 
1 Fl: 1 Fb: 1 $: 
164,44lire 12,50 Iire 624,91lire 
164,441ire 12,50 1ire 624,90 Iire 
164,441ire 12,50 Iire 624,83 lire 
164,68lire 12,52 Iire 624,85 Iire 
164,68lire 12,51 Iire 624,86lire 
164,651ire 12,49 Iire 624,871ire 
164,781ire 12,51 Iire 624,77lire 
164,49lire 12,43 Iire 620,79lire 
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OFFIZIELLE WECHSELKURSE 
in den Niederlanden 
Deutschland (B.R.) 
1DM: 
1952 0,9048 Fl 
1953 0,9060 Fl 
1954 0,9055 Fl 
1955 0,9044 Fl 
1956 0,9086 Fl 
1957 0,9072 Fl 
1958 0,9038 Fl 
1959 0,9031 Fl 
OFFIZIELLE WECHSELKURSE 
in Belgien 
Deutschland (B.R.) 
1DM: 
1952 11,90 Fb 
1953 11,97 Fb 
1954 11,94 Fb 
1955 11,89 Fb 
1956 .. 11,91 Fb 
1957 11,96 Fb 
1958 11,90 Fb 
1959 11,96 Fb 
a) Gewogen: vom 1.1. bis 10.VIII : 223 Tage : 14,27; 
Gewogen: vom 12.VIII. bis 31.XII : 142 Tage : 11,89 
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France 
100 Ffr: 
1,09 Fl 
1,08 Fl 
1,08 Fl 
1,08 Fl 
1,08 Fl 
1,01 Fl 
0,898 Fl 
0,77 Fl 
France 
100 Ftr : 
14,27 Fb 
14,27 Fb 
14,27 Fb 
14,27 Fb 
14,19 Fb 
13,34 a) Fb 
11,84 Fb 
10,19 Fb 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS 
aux Pays-Bas 
Italia Belgique-Belgie United States 
100 lire : 100 Fb: 1 $: 
0,65 Fl 7,60 Fl 3,800 Fl 
0,61 Fl 7,59 Fl 3,795 Fl 
0,61 Fl 7,59 Fl 3,790 Fl 
0,61 Fl 7,61 Fl 3,811 Fl 
0,61 Fl 7,63 Fl 3,828 Fl 
0,61 Fl 7,59 Fl 3,818 Fl 
0,61 Fl 7,59 Fl 3,783 Fl 
0,61 Fl 7,55 Fl 3,77 Fl 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS 
Italia Nederland 
100 lire : 1 Fl: 
7,97 Fb 13,16 Fb 
7,97 Fb 13,19 Fb 
7,97 Fb 13,18 Fb 
7,97 Fb 13,15 Fb 
7,96 Fb 13,11 Fb 
8,01 Fb 13,18 Fb 
7,99 Fb 13,17 Fb 
8,05 Fb 13,24 Fb 
a) Pondere: du 1.1. au 10.VIII : 223 jours : 14,27; 
Pondere: du 12.VIII. au 31.XII : 142 jours : 11,89 
en Belgique 
United States 
1 $: 
50,30 Fb 
49,97 Fb 
50,05 Fb 
50,24 Fb 
49,91 Fb 
50,20 Fb 
49,92 Fb 
49,96 Fb 
PERSONEN- UND 
KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
VOlTURES DE TOURISME 
ET COMMERCIALES 
Produktion (in 1 000) und Stellung der Länder 1959 Production (Milliers) et rang des Pays 
0 200 400 600 800 I 000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 5400 5600 
Deutschland (B.R.) 
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5591 
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( a) Deutsches Reich in den Grenzen von 1937 Pour l'Allemagne, dans les limites territoriales de 1937 
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JAHRESVERBRAUCH EINIGE R PRODUKTE (Kg Je Eimw hner) - 1958 
CONSOMMATJONS ANNUELLES DE QUELQUES PRODUITS (Kg par habitant) - 1958 
Deutschland (B .R.)(a) 
Butter, Speisefette 
und -öle 
Beurre, graisses et huiles 
Fleisch 
(Schlachtgewicht ) 
Viande 
(Poids en carcasse) 
Zuck er 
Sucre 
Kaffee 
Cafe 
... 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
•••••• 
••••• 
••••• 
••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
•••• 
••c 
France 
••••• 
••••• 
••••• 
•• 
••••• 
• •••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
•••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
• •••• 
•••• 
••••• 
I ta lia 
+ 
••••• 
••••• 
••••• 
• •••• 
••••• 
••••• 
••••• 
•• 
••••• 
••••• 
••••• 
•• 
., 
Belgiq ue - Belgie (b) 
Nederland 
+ 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
•• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
•••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
••••• 
• •••• 
••••• 
••••• 
•••• 
•••c 
.. EWG - CEE 
... 
• •••• 
• •••• 
••••• 
• •••• 
•• 
• •••• 
••••• 
••••• 
• •••• 
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• •••• 
• •••• 
• •••• 
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••••• 
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••••• 
••••• 
••••• ( 
• •••• 
• •••• 
• •••• 
• •••• 
1;111000 
••••• 
•••o• 
••••• 
••••• 
••••• 
• •••• 
• •••• G tHHIHt 
••• 
• •••• 
• •••• 
• •••• 
• •••• 
••••• :)I} 
111 #Ht( 
(a) Ohne Saarland und ohne Wesr-Ber/in Sans Ia Sarre et sans Berlin-Ouest 
(b) Einschließlich Luxemburg Y compris Luxembourg 
United Kingdom 
~ 
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• •••• 
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• •••• 
• •••• 
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• •••• 
••••• 
• •••• 
• •••• 
• •••• 
• •••• 
• •••• 
• •••• 
•• 
( 
U.S.A . 
... 
FERNSPRECH-TE~NEHMER,PERSONENKRAFTWAGEN 
UND RUNDFUNKGERA'TE (Je 100 Einwohner) 
ABONNES AU TELEPHONE, VOlTURES PARTICULJERES, 
POSTES RECEPTEURS DE T.S.F. (pour 100 habitants) 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
CEE 
U.K. 
U.S.A. 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
1958 
Fernsprech- Teilnehmer Personenkraftwagen Rundfunkgeräte 
Abonm!s au telephone Yoitures particulieres Postes recepteurs de T.S.F. 
llllt (a) 1111. (b) 11111111111111111111 (a) 
1111111 
1111. 1111111111 11111111111111111111 
III 
11111 III 111111111111111 
11111111_ II II 11111111111111111111 
111111 
11111111 1111111_ 11111111111111111111 
1111111 
111111111 1111111111 11111111111111111111 
11111111 
111111 
1111111111 11111111 1111111111111 
II II 
( a) Ohne Saarland, einschließlich West-Ber/in - Sans Ia Sarre, y compris Berlin-Ouest 
(b) Ohne Saarland und ohne West-Ber/in - Sans Ia Sarre et sans Berlin-Ouest 
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ENTWICKLUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS ZU MARKTPREISEN 
EVOLUTION DU PRODUlT NATIONAL BRUT AUX PRIX DU MARCHE 
1953 = 100 
Index 
lndice 
19'53 
=1 00 
I 
Annees 


STATISTISCHE 
MONATSZAHLEN 
1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie) 
SERIES STATISTIQUES 
MENSUELLES 
1. Indice general de Ia production industrielle 
(a l'exception du bätiment, de l'industrie des den-
rees alimentaires, des boissons et du tabac) 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Gemeinschaft I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ltalia Belgie Luxembourg Comn:,')nautl! Kingdom States ou mois 
1953 100 100 b) 100 100 100 100 100 100 100 
1954 113 110 b) 109 113 106 104 111 107 93 
1955 131 120 b) 120 121 117 116 124 113 104 
1956 142 133 b) 129 127 124 124 135 113 107 
1957 149 145 b) 140 130 124 126 143 115 107 
1958 154 151 b) 144 129 115 121 148 113 99 
1959 166 158 b) 161 144 119 126 158 120 
1957 111 146 146 141 135 131 128 143 123 112 
IV 152 148 145 133 133 129 147 110 109 
V 154 154 146 137 133 131 150 120 107 
VI 149 152 147 139 122 130 147 114 108 
VII 140 134 143 123 90 122 135 106 100 
VIII 139 100 113 119 117 121 121 95 108 
IX 154 148 148 130 127 124 148 120 108 
X 154 150 140 126 128 125 147 121 108 
XI 161 159 144 126 126 124 153 124 106 
XII 151 162 140 125 124 121 149 112 100 
1958 I 148 157 139 125 121 124 146 115 99 
li 149 162 140 127 122 124 148 121 98 
III 151 159 143 129 120 122 148 124 96 
IV 156 163 145 130 117 125 152 110 94 
V 153 164 148 134 115 125 151 113 94 
VI 156 161 153 135 113 122 153 114 96 
VII 147 148 147 120 99 116 142 103 92 
VIII 143 100 116 124 106 115 123 92 100 
IX 157 149 151 132 118 119 150 114 103 
X 161 155 150 134 119 120 153 117 105 
XI 167 162 154 133 117 122 158 122 107 
XII 154 158 148 128 115 119 150 114 105 
1959 I 146 155 145 133 113 120 145 115 106 
II 153 160 155 138 113 117 152 119 110 
III 160 157 159 144 119 124 155 117 112 
IV 164 164 161 143 120 126 159 122 114 
V 166 170 165 153 120 132 163 118 115 
VI 167 168 163 148 122 125 162 122 116 
VII 154 151 157 136 104 125 149 106 106 
VIII 156 107 131 133 110 121 134 100 109 
IX 175 159 168 152 125 126 164 126 111 
X 178 167 170 151 127 129 168 133 113 
XI 189 180 178 148 133 136 178 134 
XII 181 182 175 151 127 135 175 124 
1960 I 172 179 172 154 123 137 169 
II 176 177 180 158 134 172 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
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2. Index der bergbauliehen Produktion 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) o) 
ou mois I 
1957 119 118 b) 156 
1958 119 120 b) 159 
1959 115 126 171 
1958 111 120 125 158 
IV 122 122 160 
V 122 123 !52 
VI 121 122 157 
VII 116 117 !53 
VIII 113 104 143 
IX 117 120 165 
X 118 126 !58 
XI 124 130 170 
XII 114 118 169 
1959 I 118 123 162 
II 118 127 176 
III 117 127 176 
IV 115 131 163 
V 118 128 163 
VI 113 127 161 
VII 109 117 160 
VIII 108 107 163 
IX 113 125 180 
X 113 131 172 
XI 122 135 189 
XII 121 130 184 
1960 I 122 130 185 
II 119 131 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarlalld 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia ou mois 
1957 152 149 b) 140 
1958 158 155 b) 145 
1959 171 160 b) 162 
1958 111 154 166 143 
IV 160 174 146 
V 157 172 149 
VI 161 174 !54 
VII !51 151 147 
VIII 147 100 115 
IX 162 153 152 
X 166 159 151 
XI 172 166 155 
XII 158 161 148 
1959 I 148 157 145 
II 156 163 !56 
Ili 165 160 !59 
IV 171 168 164 
V 173 176 167 
VI 174 172 165 
VII 160 153 158 
VIII 162 104 130 
IX 183 161 170 
X 186 170 173 
XI 197 184 180 
XII 187 186 176 
1960 I 177 182 173 
II 182 179 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
20 
2. lndice de Ia production des industries extractives 
1953 = 100 
Nederland I I I Gemeinsch~t I Belgique Luxembourg Com":,')naute United Belgie Kingdom 
105 98 108 117 100 
110 92 92 118 95 
113 79 89 116 93 
113 104 97 121 104 
110 97 103 120 97 
114 95 101 120 101 
110 88 91 ll8 93 
109 80 87 JJJ 85 
105 84 88 108 69 
114 87 85 ll6 94 
114 91 83 JJ9 100 
115 82 84 122 102 
106 89 95 JJ5 95 
115 82 85 ll7 94 
110 70 80 ll7 100 
113 87 80 ll9 92 
111 82 87 ll8 102 
119 78 97 ll8 94 
110 80 93 ll5 98 
112 64 86 108 76 
108 71 87 106 76 
116 79 88 ll6 95 
115 82 88 ll7 98 
117 87 98 125 99 
112 85 101 122 89 
115 80 95 122 97 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
3. lndice de Ia production des 
industries manufacturieres 
I 
United 
States 
110 
101 
96 
94 
94 
99 
95 
103 
106 
107 
106 
107 
106 
106 
105 
107 
109 
109 
98 
100 
100 
101 
(a l'exception de I'industrie des denrees alimentai-
res, des boissons et du tabac) 
1953 = 100 
I I I Gemeinsch~t I I Belgique United United Nederland Belgie Luxembourg Co~')naute Kingdom States 
132 130 128 147 116 107 
130 121 123 151 115 99 
145 129 130 162 123 
129 124 124 152 124 96 
132 122 127 157 111 94 
136 120. 127 156 114 94 
137 119 124 159 117 96 
121 104 118 146 104 91 
126 111 116 125 95 100 
134 126 121 154 117 102 
135 126 123 157 118 105 
134 126 125 162 123 107 
128 121 122 153 113 104 
132 120 125 147 116 106 
139 123 121 155 119 111 
146 127 127 159 118 113 
145 129 129 165 125 115 
155 131 135 169 121 115 
!51 130 129 168 126 116 
138 114 129 154 111 108 
135 120 124 136 103 109 
155 135 130 170 130 112 
154 138 133 174 136 114 
149 144 141 184 137 
153 137 140 179 126 
!55 133 143 174 131 
a) Sarre non comprise 
b) lndice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I ~utschmnd I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
-
1957 128 122 b) 110 
1958 121 116 b) 105 
1959 125 109 b) 115 
1958 III 120 129 107 
IV 123 130 106 
V 115 129 107 
VI 115 128 110 
Vll 117 113 109 
VIII 108 57 66 
IX 124 117 111 
X 127 115 113 
xr 130 115 115 
XII 114 105 107 
1959 I 115 98 106 
n 118 102 110 
III 119 103 112 
rv 123 115 117 
V 118 122 122 
VI 125 120 I 12 
VII 113 101 122 
VIII 117 64 76 
IX 136 120 128 
X 136 124 128 
XI 144 131 129 
XII 136 131 123 
1960 I 132 123 120 
II 132 126 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
M onatsdurcbschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland I 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ltalia 
ou mois 
1957 141 150 b) 138 
1958 142 157 b) 140 
1959 151 170 b) 156 
1958 III 145 165 136 
IV 136 163 144 
V 143 167 147 
VI 145 164 149 
VII 100 145 140 
VIII 140 88 . 110 
IX 143 166 138 
X 146 166 146 
XI 151 176 158 
XII 133 170 152 
1959 I 145 172 156 
II 147 174 158 
III 144 177 162 
IV 151 179 162 
V 152 189 171 
VI 153 181 161 
VII 148 157 152 
VIII 150 96 121 
IX 153 175 154 
X 156 181 154 
XI 161 188 163 
XII 148 192 164 
1960 I 160 202 173 
II 158 200 
a) Ohne Saarland 
b) UnabhänBis von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
4. Indice de Ia producnon des industries textiles 
1953 = 100 
I 
I I Gemeinsch~t I I Belgique United Ulrited' Nederland Belgie Luxembourg Com~')autt! Kingdom States 
112 122 80 121 100 95 
108 101 73 114 89 94 
112 112 60 117 94 
109 95 86 ll6 97 90 
106 95 84 117 86 90 
105 93 64 ll4 85 89 
109 97 65 ll5 87 90 
93 85 55 109 79 83 
104 90 66 85 70 99 
111 108 70 117 91 99 
116 113 76 119 99 105 
114 111 73 120 101 103 
111 110 69 JIO 85 96 
113 109 68 108 91 103 
112 109 66 111 94 109 
113 109 72 112 86 10':) 
111 108 69 Jl7 94 112 
113 108 58 118 91 114 
110 115 52 119 95 112 
99 91 41 108 86 103 
115 108 57 95 77 116 
118 119 60 127 102 115 
119 123 62 129 109 115 
117 130 57 135 109 
116 124 63 127 97 
117 72 101 
53 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
5. lndice de Ia production des industries 
du papier et carton 
1953 = 100 
I I I Gemeinsch~t I I Belgique United United Nederland Be!gii! Luxembourg Com";.)"te Kingdom States 
130 146 - 143 127 118 
129 140 - 146 130 118 
144 149 - 158 137 
123 142 - 149 138 117 
128 139 - 146 126 117 
137 135 - 152 132 113 
134 148 - 152 137 118 
120 113 - 139 109 105 
113 128 - 112 119 122 
133 147 - 150 134 122 
142 135 - 153 137 132 
139 145 - 160 141 126 
134 146 - 151 123 114 
145 138 - 157 140 124 
140 143 - 158 141 132 
141 147 - 160 132 132 
150 151 - 164 142 138 
137 147 - 168 139 135 
140 154 - 164 132 136 
136 117 - 149 98 121 
119 143 - 121 119 135 
166 161 - 163 145 132 
151 156 
-
165 159 139 
153 170 - 172 158 
152 158 - 169 132 
156 160 - 178 158 
a) Sarre non comprise 
b) Indicc annucl calcule indepcndamment des indices mensuels 
21 
6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1957 121 114 b) 117 
1958 115 106 b) 123 
1959 118 105 b) 140 
1958 lii 116 127 128 
IV 119 120 135 
V 109 115 119 
VI 111 112 123 
VII 104 88 108 
VIII 105 70 101 
IX 114 98 133 
X 117 100 121 
XI 124 110 137 
XII 113 101 !20 
1959 I 117 97 131 
II 123 109 142 
III 122 106 145 
IV 130 116 147 
V 124 117 146 
VI 122 118 137 
VII 110 86 132 
VIII 109 77 96 
IX 119 113 148 
X 113 110 148 
XI 115 110 !50 
XII 107 112 146 
1960 I 108 112 157 
li 107 112 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ItaJia 
ou mois 
1957 157 172 b) 154 
1958 168 195 b) 175 
1959 192 221 b) 209 
1958 IV 171 206 163 
V 168 204 176 
VI 172 205 179 
VII 165 185 174 
VIII 161 164 175 
IX 168 191 183 
X 172 206 185 
XI 180 206 197 
XII 169 206 190 
1959 I 170 195 196 
II 177 210 200 
III 187 204 207 
IV 189 206 207 
V 195 221 215 
VI 196 221 211 
VII 189 208 205 
VIII 187 196 204 
IX 198 231 207 
X 201 243 I 209 
XI 211 272 ! 221 XII 203 269 I 224 
1960 I 205 263 232 
li 212 263 I 229 
III 218 I 
I 
a) Ohne Saarland 
b) Jahresindex 
c) KaJendermonatlich berechnet 
d) Einschl. Saarland 
22 
1953 = 100 
Nederland I Belgique Belgie 
114 108 
104 93 
110 97 
102 82 
102 84 
100 87 
100 84 
88 80 
90 89 
106 98 
112 101 
120 95 
113 106 
119 99 
113 94 
107 100 
114 98 
111 106 
108 107 
99 70 
96 92 
121 103 
117 100 
102 98 
112 98 
88 
6. Indice de Ia production 
des industries du cuir 
I l Gemeinsch~t I 
I 
United United 
Luxembourg Com';;jnaute Kingdom States 
I 
100 116 92 98 
80 112 87 92 
86 116 90 
91 122 93 90 
79 122 83 87 
68 113 83 89 
70 113 89 92 
43 96 77 75 
68 88 66 93 
86 110 89 91 
93 110 92 100 
97 120 96 102 
104 109 86 93 
87 111 91 99 
86 120 94 103 
91 119 85 97 
79 126 94 98 
68 125 92 102 
86 123 96 93 
80 103 84 75 
76 91 70 97 
87 122 97 87 
88 120 96 
87 120 95 
113 118 87 
70 [120] 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcute indCpendamrnent des indices mensucls 
7. lndice de Ia production 
des industries chimiques 
1953 = 100 
Nederland I I j Gemeinschaft I Belgique United United Belgie c) Luxembourg Com'd"taute Kingdom States 
133 141 140 158 129 125 
136 139 130 174 129 125 
145 114 200 144 
138 135 128 175 130 122 
138 136 139 177 127 120 
143 143 133 180 130 120 
129 129 128 169 119 118 
131 129 126 162 114 124 
133 141 128 175 131 127 
140 149 124 181 134 133 
140 137 128 187 138 133 
134 156 119 181 130 133 
140 161 109 181 138 135 
144 144 103 188 145 137 
147 159 112 193 140 139 
142 165 111 194 147 142 
155 160 120 203 144 141 
144 167 112 202 147 140 
138 156 112 193 135 !35 
137 157 110 189 130 140 
146 167 114 204 148 146 
149 116 [2091 153 148 
148 127 [2241 155 
156 122 [222] 146 
15H I 133 [2221 
I I 
126 
~ 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel 
c) Indices non corrigCs de l'inCgalite du nombre de jours ouvrables 
d) Sarre comprise 
8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
19S7 16S 1S6 b) 139 
19S8 177 167 b) 143 
19S9 190 170 b) lSS 
19S8 IV 179 180 IS2 
V 177 186 IS3 
VI 18S 180 162 
VII 166 163 ISO 
VIII 160 92 86 
IX 182 IS8 149 
X 18S 170 146 
XI 194 176 ISI 
XII 184 11S 140 
19S9 I 167 170 137 
II 179 180 ISI 
III 18S 172 161 
IV 189 182 161 
V 192 19S 163 
VI 194 187 164 
VII 171 172 ISI 
VIII 171 9S 93 
IX 201 167 164 
X 20S 178 166 
XI 218 200 178 
XII 216 201 175 
1960 I 198 197 161 
11 20S 186 182 
III 210 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
9. Produktionsindex der Nahrungs-
und Genußmittelindustrie 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
19S7 137 11S 
19S8 142 117 
19S9 14S 
19S8 III 12S 
IV 137 
V 140 
VI 142 
VII 138 
VIII 137 
IX 141 
X 164 
XI 171 
XII 161 
1959 I 132 
li 126 
lii 137 
IV 138 
V 147 
VI 14S 
VII 144 
VIII 139 
IX 141 
X 160 
XI 11S 
XII IS1 
1960 I 
I 
127 
II 128 
I 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
ltalia 
128 
127 
13S 
129 
121 
119 
122 
108 
98 
123 
129 
152 
159 
138 
132 
136 
128 
133 
129 
117 
110 
142' 
142 
IS4 
171 
145 
1953 = 100 
8. Indice de Ia production des industries 
transformatrices des metaux 
I Nederland I I I Gemeinsch4t I I 
Belgique 
Luxembourg Comn;,')naute United United Belgie Kingdom States 
I 
I 
137 13S 154 119 lOS 
139 127 163 120 93 
16S 132 173 128 
137 132 170 11S 89 
148 131 172 121 87 
ISO 12S 175 124 89 
137 109 158 111 86 
137 113 122 97 90 
141 131 164 121 93 
144 127 168 122 9S 
138 131 174 128 100 
131 122 167 126 101 
139 116 159 120 101 
149 126 170 122 103 
IS1 131 172 127 104 
160 134 178 130 lOS 
174 137 184 126 107 
176 133 183 134 109 
166 116 165 116 lOS 
IS3 119 129 lOS 104 
17S 139 179 13S 108 
180 141 185 140 110 
172 149 199 143 
118 138 196 138 
138 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
9. Indice de Ia production de l'industrie des denrees 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1953 = 100 
I I I Gemeinsch4t I I Nederland 
Belgique 
Luxembourg Com"l,)naute United United Bel&iö Kingdom States 
116 111 143 129 109 lOS 
118 114 1S3 133 111 107 
120 11S 171 11S 
107 107 134 111 97 
11S 114 ISS 112 99 
132 119 156 117 103 
127 120 167 117 111 
112 112 174 108 110 
114 123 1S6 103 119 
117 116 147 111 122 
132 119 151 119 121 
134 114 156 121 112 
132 111 141 111 103 
104 109 160 103 101 
103 104 158 109 104 
110 109 167 111 103 
117 120 170 117 107 
137 121 172 119 110 
124 122 190 121 IIS 
117 11S 191 114 113 
113 11S 184 106 125 
121 115 164 117 128 
139 119 166 122 122 
138 117 159 122 
121 110 173 116 
106 177 107 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
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10. Steinkohlenförderung 10. Producdon de houille 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland! Saarland Moyenne mensueile (B.R.) a) a) France Italia 
ou mois I 
I 
-, 
1957 ll 096 1 371 4 733 85 
1958 ll 049 1 369 4 810 60 
1959 10 466 1 354 4 801 61 
1958 IV 11 140 1 336 
I 
4 783 59 
V 
' 
II 008 1 300 4 426 59 
VI 10 485 1 285 I 4 785 57 VII 11 513 I 411 
I 
4 722 59 
VIII 10 534 1 297 4 132 53 
IX II 034 I 393 4 762 51 
X II 714 I 483 5 328 59 
XI 10 671 I 294 4 722 52 
XII 10 380 I 183 4 736 58 
1959 I II 377 I 432 5 256 61 
II 10 351 I 319 4 871 59 
111 10 498 I 307 4 966 63 
IV 10 931 I 398 5 242 65 
V 9 710 I 214 4 130 57 
VI 10 222 I 325 4 881 63 
VII 10 250 I 329 4 483 62 
VIIl 9 725 I 324 4 024 71 
IX 10 285 I 354 4 786 64 
X 10 648 I 485 5 338 47 
XI 10 601 I 443 4 959 62 
XII 10 989 I 318 4672 59 
1960 I 12 300 4 928 62 
II II 721 4 980 64 
lii 12 779 s 049 65 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Angleichung der Statistiken muss das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
b) Einschl. geringer Mengen Lignite 
c) Von den sowjct. Originalwerten. die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurdeunter Anwendungeines Erfahrungssatzes(1958 = 28,8 % 
der Globalziffern) die Braunkohlenförderung abgezogen 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
I 
Nederland I I Gemeinschaft I 
I I 
Belgique United United U.d.S.S.R. 
Belgie Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
naute b) c) 
I 
I 
948 2 424 20 657 18 937 39163 27 375 
990 2 255 20 533 18 272 32 630 29 415 
998 I 896 19 576 17 451 32 237 30 050 
958 2 413 20 690 18 345 28 633 
969 2 329 20 091 19 785 29 278 I~·,. 988 2 105 19 706 17 496 32 766 I 058 I 985 20 748 16 606 22 971 908 2 041 18 964 13 287 32 388 29 900 
I 044 2 113 20 397 17 930 34 927 
I 085 2 331 22000 19 227 37 786 
971 I 937 19 647 19 052 32 621 26 660 
912 I 2 196 19 465 18 359 37 640 
I 069 2 088 21 283 19 672 34 404 
937 I 576 19 Il3 17 928 32 039 29 900 
I 010 2 038 19 881 18 139 32 956 
I Oll 2 057 20 704 19 026 32 625 
914 I 851 17 875 17 886 32 884 29 900 
977 I 905 19 372 18 179 34 195 
I 029 I 601 18 753 14 275 23 044 
925 I 698 17 767 14 280 28 536 30 380 
I 043 I 882 19 413 17 416 30 959 
I 053 2 016 20 588 18 284 34 185 
I 015 I 992 20 072 17 915 33 650 30 020 
996 2 053 20088 16 465 37 920 
997 I 904 20191 16 558 33 982 
} 30 616 979 I 926 19 670 16 643 32 184 
I 055 2 041 20 989 20 854 
I 
a) Allemagne (R.F.) sans Ia Sarre 
En raison de difficultes statistiques, !es donni:es de Ia Sarre restent si:parees 
jusqu'a decembre 1959 
b) Y compris de faibles quantites de Iignite 
c) Des donni:es d'origine couvrant a Ia fois Ia production de houille et celle de 
Iignite, Ia production de Iignite a ete retranchee en utilisant Je pourcentage 
constate pour l'ensemble de I'annee pri:ci:dente (1958 = 28,8 % du chiffre 
global) 
11. Rendementpar ouvrier du fond et par poste 
dans Ies mines de houille 
Kilogramm - Idiogrammes 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemeinschaft 
I 
oder Monat Deutschland Saarland France Italia b) Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) Belgie Communaute Kingdom 
ou mois 
1957 
I 
I 585 I 800 I 682 
I 
957 1499 1150 I 541 I 600 
1958 I 642 I 797 1 680 I 039 1 521 I 152 1577 I 639 
1959 I 845 1 851 1717 1164 1 617 1 262 1 721 1719 
1958 III I 623 I 854 1 698 898 I 499 I 131 1 566 1 632 
IV I 633 1 822 1696 957 1 512 I 146 1 570 1 634 
V 1 642 1 785 1699 I 024 I 484 I 148 1572 1 664 
VI 1 644 1 805 I 710 I 008 1 550 I 167 1591 I 638 
VII I 650 I 777 I 682 I 006 I 519 1 158 1590 I 643 
VIII I 660 1 746 I 634 1 053 1 556 I 156 1577 I 529 
IX 1 656 1 770 I 691 I 168 1 566 I 167 1595 1 622 
X 1 654 1 764 I 676 1 140 I 526 1 174 1588 I 678 
XI I 656 I 778 I 678 I 234 I 524 I 181 1597 I 702 
XII I 668 I 755 I 646 I 144 I 523 I 190 1586 I 701 
1959 I I 705 I 764 I 680 I 057 I 590 1177 1 623 I 702 
II I 736 I 809 I 710 I 114 I 623 I 206 1665 I 754 
IJI I 747 I 804 I 706 I 175 I 582 I 212 1655 I 729 
IV I 742 I 818 I 744 I 207 I 597 I 229 1668 I 731 
V I 870 I 820 I 715 I 099 I 540 I 261 1 722 I 703 
VI I 885 I 853 I 725 I 185 I 528 I 260 1 734 I 720 
VII I 890 I 822 I 702 I 140 I 571 I 262 1 743 I 708 
VIII I 903 I 828 I 650 I 285 I 633 I 260 1 735 I 623 
IX I 915 I I 853 I 727 I 211 I 634 I 287 1 761 I 712 
X 1911 I I 919 I 736 I 112 I 699 I 304 1 770 I 741 XI I 941 I 952 I 758 I 168 I 684 I 352 1 799 I 761 
XII I 971 I I 980 I 740 I 226 I 744 I 366 1819 I 743 
1960 I I 992 I 785 I 
I 221 I 731 I 334 1 838 I 771 
li 2 045 I 779 I 201 I 786 I 377 1868 I 809 
I 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabeile 10 a) Voir renvoi a) du tableau 10 
b) Sulcis b) Sulcis 
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12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres- bzw. Monatsende 
Jahr oder Monat I Deutschland I Saarland 
I I 
France 
Annee ou mois (B.R.) a) a) 
1957 735 181 4583 
1958 8 565 898 7 380 
1959 10 330 1436 10 960 
1958 IV 4 052 489 5 791 
V 4 940 572 6 006 
VI 5 569 627 6 310 
VII 6 652 728 6 721 
VIII 6 981 765 7 045 
IX 7 462 844 7 186 
X 8 314 902 7 569 
XI 8 604 923 7 512 
xn 8 565 
I 
898 7 380 
1959 I 9 040 I 965 7 718 
II 9 555 1 052 8 082 
III 9 920 I 089 8 687 
IV 10 910 I 200 9 556 
V 10 956 
I 
1 269 9 855 
VI 11 265 I 363 10 339 
VII 11 485 I 462 10 648 
VIII 11 217 I 509 10 795 
IX 11 146 1 515 10 943 
X 11 146 1 522 11209 
XI 10711 1 515 11 230 
XII 10 330 1 436 10 960 
1960 I 11 276 11 070 
II 10 709 11 39I 
lli 11 138 11 901 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 
1000 t 
ltalia I 
so 
21 
111 
125 
141 
132 
108 
88 
63 
40 
23 
21 
30 
36 
45 
69 
78 
97 
101 
131 . 
134 
133 
114 
111 
110 
114 
115 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de periode 
I 
Belgique I Gemeinschaft I United 
I 
United Nederland Belgie CommUIIaute Kingdom States 
312 1413 7 273 8807 
746 6 928 24 538 19 984 
864 7496 31198 36243 
470 3 918 14 846 8 983 
534 4 516 16 709 10 148 
596 5 000 18 235 11 471 
698 5 388 20 295 12 575 
704 5 745 21327 13 636 
782 6 162 22 498 15 899 
847 6 609 24 282 17 638 
819 6 740 24 620 19 424 
746 6 928 24 538 19 984 
768 7 084 25 605 20 123 
771 7 035 26 531 20 200 
842 7 347 27 929 21 166 
933 7 541 30 210 24 207 
924 7 555 30 637 26 299 
948 7 627 31639 29 184 
1011 7 690 32 397 30 823 
987 7 763 32 402 32 497 
I 050 7 753 32 542 34 634 
1 031 7 767 32 808 36 038 
1 005 7 716 32 291 36 856 
864 7 496 31198 36 243 
778 7 341 30 575 35 256 
712 7 369 30 295 33 985 
720 7 424 31298 33 242 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Production de coke de four 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
IGemeinsch<iftl 
I 
oder Monat I Deutschland I Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. 
Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois naut• a) 
1957 4126 1047 307 354 596 - 6 431 1735 6109 4 053 
1958 3968 1039 280 340 576 - 6 203 I 562 4354 4 241 
1959 3 562 1091 255 340 601 - 5 849 1440 4 365 4450 
1958 IV 3 882 1 018 274 332 559 - 6 064 I 642 3713 
V 4 052 1 050 288 343 567 - 6 299 1 627 3 768 4200 
VI 3 957 1 021 277 329 556 - 6139 I 504 3 578 
VII 4072 1 043 284 337 552 - 6 288 1 490 3 843 
VIII 4 033 1 016 287 336 582 - 6 259 1 434 4 I77 4 250 
IX 3 916 I 000 276 329 580 - 6100 I 419 4 358 
X 4 010 1 043 285 344 596 - 6 277 1 490 4 947 
XI 3 793 1 046 280 332 572 - 6 022 1 451 5 061 4 350 
XII 3 782 I 106 278 339 596 - 6101 1 511 5 328 
1959 I 3801 1 113 280 353 602 - 6149 I 513 5 428 
II 3 400 I 023 251 322 534 - 5 529 I 348 5 345 4 350 
III 3 590 I 114 26I 340 599 -· 5 905 I 455 6 166 
IV 3 437 1 059 254 326 586 - 5 663 1 398 6 015 
V 3 589 I 083 253 333 604 - 5 863 1 444 6 144 4400 
VI 3 506 1 051 237 332 595 - 5 721 I 387 5 836 
VII 3 587 1 077 231 345 592 - 5 832 1 394 2 299 
VIII 3 562 1 067 242 344 594 - 5 809 I 372 1 532 4 450 
IX 3 454 I 067 250 337 602 - 5 709 1 387 1 722 
X 3 605 1 132 263 349 635 - 5 984 1 507 1 787 
XI 3 537 1 133 259 336 623 - 5 888 1 485 4 181 4 550 
XII 3 671 1174 273 366 652 - 6135 1 584 5 925 
1960 I 3 804 1 191 272 379 646 - 6 292 1 606 6064 
} 4600 li 3 571 1 113 267 360 610 - 5 921 I 515 
III 3 742 1 165 280 383 654 - 6 224 
a) Ohne Koksgrus a) Non compris le poussier de coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Producdon nette d'electricite 
MiokWh 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
IGemelnschaftl United I oder Monat I Deutschland! France a) ltalia b) Belaique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belgii! bourg Commu- Kingdom c) States U.R.S.S.d) 
ou mois naute 
1957 7 419 4497 3490 1054 1 051 101 17611 7999 59 696 17 474 
1958 7 694 4879 3 692 1093 1043 102 18 503 8593 60 334 19 448 
1959 8272 5159 3967 1182 1098 109 19 787 9 206 66209 22 000 
1958 IV 7 419 4 929 3 452 1 041 1 021 102 17 964 8 358 55 785 
V 7 090 4 740 3 749 982 957 100 17 618 7 777 57 528 21 300 
VI 6 837 4 743 3 765 933 949 99 17 326 7 220 58 196 
VII 7 219 4 695 4 071 942 902 102 17 931 6 952 61 327 
VIII 7 174 3 880 3 623 940 948 95 16 660 6711 63 280 10 300 
IX 7 545 4640 3 758 1 051 1 040 98 18132 7 621 60 689 
X 8 302 5 186 3 863 1 228 1 111 104 19 794 8 953 62 416 
XI 8210 5 143 3 616 1 232 1 042 101 19 344 9 583 60 875 29 300 
XII 8 475 5 504 3 836 1 272 1 164 110 20 361 10 532 66 324 
1959 I 8472 5 520 3 931 1 298 1 155 108 20484 11 453 67 227 
II 7 745 4 855 3 555 1 187 1 022 97 18 461 9 880 60 968 18 930 
III 7 967 5 123 3 684 1 180 1 076 104 19134 9 518 65 889 
IV 7 812 5 160 3 785 1 130 1 078 104 19 069 8 859 63 394 
V 7 343 4 933 3 937 1 041 989 108 18 351 8 140 65 381 23 060 
VI 7 524 5 046 3 949 1 035 1017 110 18 681 7 767 67 390 
vn 7 727 4 905 4 189 1 024 939 117 18 901 7 377 68 539 
VIII 7 959 4 127 3 887 1 022 997 103 18 095 7 300 69 562 13 330 
IX 8 409 4 969 4 063 1 153 1 126 104 19 824 8 215 64 846 
X 9301 5611 4 159 1 333 1 258 112 21 774 9 552 65 499 
XI 9 338 5 636 4 128 1 357 1 230 117 21806 10 722 65 275 32 670 
XII 9 668 6 026 4 340 1 418 1 285 121 22858 11 684 70 539 
1960 I 9 594 6 046 4 384 1 396 1 232 122 22 774 71 532 
} 21 970 II 5 700 4 263 1 317 1 181 I 120 III 5 960 
a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 vH der GesamterzeuJIIlng 
b) Bruttoerzeugung : erfaßt sind rd. 98 v H der Gesamterzeugung 
c) Etwa 96vH der GesamterzeuJIIlng 
d) Bruttoerzeugung 
a) Les cbiffres representent environ 95 % de Ia production totale 
b) Production brute : environ 98 % de Ia prnduction totale 
c) Environ 96 % de Ia prnduction totale 
d) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. Petrote brut mis en reuvre 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I GemeiMchaft I I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Belaique United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie a) Luxembourg Kingdom States a) 
ou mois Commu1Uluti 
1957 987 2 081 1719 1278 447 - I 6 512 2 355 32552 1958 1261 2483 2 007 1325 542 - 7618 2788 31292 
1959 1810 2564 2184 (1 400) 554 - (8 512) 3 314 32 862 
1958 III 1 121 2 394 1 761 560 
- 2 693 30 819 
IV 1 108 2 198 1 749 487 -- 2 616 29 144 V 1 172 2 533 1 956 502 - 2 739 31 049 VI 1 189 2 516 1 953 537 
- 2 669 30 515 VII 1 299 2 519 2 139 442 
- 2 991 31 645 VIII 1 407 2 596 2 291 600 - 2 879 32 777 IX 1 379 2 539 2136 618 
- 2 799 31 472 X 1 353 2 641 2 182 606 - 3 006 32 258 XI 1 399 2 344 2 016 559 - 3 039 31 526 XII 1 526 2 697 2 207 575 
- 3 112 33 350 
1959 I 1 666 2 597 2 202 610 - 3 303 34 478 
II 1 559 2 377 2 145 485 
- 3 062 30 753 III 1 794 2513 2 163 648 
- 3 249 34 383 IV 1 552 2 364 2 098 581 
- 3 275 31 891 V 1 746 2 454 2 002 660 
- 3 536 33 081 VI 1 845 2 329 2 070 485 - 3 287 32 381 VII 1 940 2 630 2 180 536 - 3 316 33 017 VIII 1 857 2 690 2211 559 
- 3 158 33 854 IX 1 830 2 620 2 255 534 
- 3 263 31 978 X 1 953 2 660 2 340 496 - 3 359 32 038 XI 1 930 2650 2 295 497 - 3 326 32 369 XII 2 048 2 882 2 245 552 
- 3 629 34116 
1960 I 2204 2 725 2 387 600 -
II 2 087 602 -
a) Oriainalwerte (in Flüssigkeitsmaßen) wurden in Gewichtseinheiten umge- a) Donn6es d'oriaine en volume, converties en tonnes: coefficlent de convenion 
rechnet : Umrechnungskoeffizient für Belaien 0,86, für USA 0,85 pour Ia BeJaique 0,86, Etats-Unis 0,85 
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16. Erzeugung von Kokerei-
und Gaswerkgas 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1957 9103 2 659 
1958 8 762 2 709 
1959 8072 2 774 
1958 II 8 394 2677 
III 9260 3 012 
IV 8 590 2 757 
V 8 846 2 635 
VI 8 587 2 561 
VII 8 861 2 507 
VIII 8 773 2 263 
IX 8 571 2 449 
X 8 878 2 7I6 
XI 8 478 2 855 
XII 8 550 3 026 
1959 I 8 618 3 I33 
11 7 798 2 803 
III 8 I28 2 883 
IV 7 726 2 749 
V 8 024 2 687 
VI 7 853 2 603 
VII 8 045 2 480 
VIII 7 990 2 360 
IX 7 804 2 587 
X 8 I98 2 841 
XI 8 162 2 985 
XII 8 5I9 3 175 
1960 I 8 753 3 358 
a) Monatszahlen teilweise geschätzt 
I Italia 
840 
745 
706 
757 
790 
740 
728 
707 
698 
696 
716 
751 
733 
789 
809 
744 
765 
732 
698 
645 
618 
637 
650 
713 
742 
769 
b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte 
Mengen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 
I 
Tcal 
Nederland I 
920 
871 
832 
892 
996 
888 
852 
800 
800 
808 
780 
840 
872 
916 
976 
892 
876 
788 
772 
744 
772 
760 
760 
824 
868 
948 
968 
16. Production de gaz de cokerie 
et de gaz d 'usine 
I I 
Gemeinschaft 
I Belgique Luxembourg United Belgii! Communaute Kingdomb) 
1113 8 14 643 5 883 
1104 8 14199 5 941 
1142 8 13 534 5799 
1 030 7 13 757 6 537 
1 139 8 15 205 7 463 
1 073 7 14 055 6 241 
1 094 8 14163 5 633 
1 069 8 13 732 5 024 
1 055 9 13 930 4 898 
1 113 8 13 661 4402 
1 113 8 13 637 4 9I5 
1 14I 8 14 334 5 708 
I 091 8 14 037 6 200 
1 I5I 8 14 440 6 897 
1 I56 8 14 700 7 760 
1 037 7 13 281 6672 
1 144 8 13 804 6 374 
I 128 8 13131 5 849 
I 150 9 13 340 5 292 
1 123 8 12 976 4 848 
1 112 8 13 035 4 488 
1 115 8 12 870 4 434 
1 128 8 12 937 4 905 
1 193 8 13 777 5660 
1 170 8 13 935 6 488 
1 250 8 14 661 6 827 
1 259 8 7 488 
a) Chiffres mensuels partiellement es Iimes 
b) Non compris l'Irlande du Nord. Gaz produit r.t achete par les usines a gaz, 
representant environ 3/4 de toute Ia production 
17. Extraction brute de minerai de fer 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemeinschaft/ 
I 
oder Monat I Deutschland/ Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu~ Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois naute 
1957 1527 4 877 217 - 11 654 7 286 1432 8923 7025 
1958 1499 5 015 179 - 10 553 7 256 1238 5 722 7 400 
1959 1505 5134 170 - 12 543 7363 1259 7870 
1958 IV 1 531 5 046 172 - 8 615 7 372 1 373* 3 042 
V I 527 4 753 I78 - 8 574 7 040 1 102 5513 7400 
VI 1 480 5 103 183 - 9 529 7 304 1 115 8 215 
VII 1 402 4 914 205 - 10 548 7 079 1 30I* 8 774 
VIII 1 399 3 952 I88 - 9 509 6057 945 8 717 7 600 
IX 1 434 5 I70 189 - IO 511 7 314 I 101 9 117 
X 1 536 5 461 I67 - I2 536 7 712 1 491* 8 583 
XI 1 482 4 812 171 - 12 484 6 961 I 174 4 037 7 600 
XII 1 424 4 917 170 - 13 560 7 084 1 368* 3 087 
1959 I 1 518 5 298 174 - 13 536 7 539 1 108 3464 
II 1 444 4 901 170 - 11 474 7 000 1 126 3 720 7 500 
III 1 414 5 120 157 - 13 485 7189 1 403* 3 925 
IV I 528 5 434 I67 - I3 538 7 680 I 213 6 262 
V I 384 4 7IO 16I - 11 54 I 6 807 I I88 12 362 7 900 
VI 1 521 5 278 183 - 13 559 7 554 1 450* 12 445 
VII 1 537 4 832 194 - 9 563 7135 1 118 5 984 
VIII 1 493 4 127 187 - 10 5I6 6 333 1 072 782 8 100 
IX 1 530 5 372 185 - 10 545 7 642 1 464* 653 
X 1 589 5 786 144 -- 13 571 8103 1 213 759 
XI 1 572 5 293 164 - 13 576 7 618 1 216 8 000 
XII 1 531 5 451 158 - 13 606 7 759 1 537* 
1960 I 1 564 5 637 162 - 14 579 7 956 
JI 1 542 
I 
5 775 173 - 14 565 8069 
111 1 627 6 158 191 - 17 624 8 617 
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18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
1957 2 331 1175 
1958 2189 1 219 
1959 2453 1266 
1958 IV 2 156 1 255 
V 2 156 1 226 
VI 2 139 1 234 
VII 2 232 I 156 
VIII 2 151 959 
IX 2 079 1 251 
X 2 200 1 338 
XI 2 053 1 161 
XII 1 947 1 205 
1959 I 2 149 1 219 
li 2 027 1 142 
Ili 2 111 I 283 
IV 2 469 1 307 
V 2 291 1 212 
VI 2 543 1 318 
VII 2 639 1 231 
VIII 2 593 1 012 
IX 2 619 1 292 
X 2 798 1 418 
XI 2 680 1 364 
XII 2 519 1 396 
1960 I 2 771 1 406 
II 2 773 1 417 
III 2 981 1 512 
1 000 t 
I I Nederland I 
Belgique Italia Belgie 
566 99 522 
522 120 501 
563 139 536 
535 116 500 
538 124 469 
512 120 488 
539 108 466 
401 122 480 
535 124 525 
559 128 541 
508 125 461 
506 123 498 
510 136 506 
470 126 465 
540 135 504 
546 137 541 
547 129 485 
539 131 568 
508 131 517 
529 138 503 
621 140 572 
663 162 619 
648 157 549 
634 148 604 
677 148 561 
630 161 592 
700 167 663 
I 
I 
18. Production d'acier brut (lingots 
et moulages) a) 
I Gemeinschcift I 
I 
Luxem- United United I U.d.S.S.R. bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
naute 
291 4 984 1837 8 521 4265 
282 4 833 1 656 6445 4 573 
305 5 262 1709 7 064 4975 
284 4 846 2072* 5 019 
277 4 790 1 540 5 716 4600 
275 4 768 1 518 6 466 
284 4 785 1 605* 5 825 
263 4 376 1 216 6 629 4600 
280 4 794 1 498 6 924 
297 5 063 1 847* 8 019 
275 4 583 1 431 7 773 4 700 
288 4 567 1 595* 7 901 
294 4814 1 451 8 452 
266 4 496 1 412 8 711 4 800 
294 4 867 1 842* 10 493 
310 5 310 1 574 10 234 
295 4 959 1 563 10 524 4 900 
309 5 408 1 973* 9 895 
319 5 345 1 301 4 742 
294 5 069 1 370 1 306 5 000 
307 5 551 2 166* 1 393 
332 5 992 1 794 1 547 
317 5 715 1 864 6 593 (5 200) 
328 5 629 2 199• 10 877 
336 5899 1 916 10 931 
} 5 370 332 5 905 1 960 10 087 
359 6382 (2 426)* 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen a) Y compris Ia production d'acier liquide pour moulaae en provenance des 
Stahlgießereien fonderies non integrees 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Production de fonte brute a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Gemelnschciftl I oder Monat I Deutschland! Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois nauti 
1957 1791 990 178 58 465 277 3 759 1209 5 998 3 087 
1958 1645 996 176 76 460 273 3626 1098 4367 3 300 
1959 1 800 1036 177 95 497 284 3 889 1065 4595 3583 
1958 IV 1 626 1 Oll 170 79 450 275 3611 1 305* 3472 
V 1 607 1 014 190 72 445 270 3 598 1 014 3 696 3 300 
VI 1 578 999 184 59 449 273 3 542 1 116 4 012 
VII 1 664 962 191 78 436 273 3604 1 153* 3 905 
VIII 1 620 843 205 83 457 262 3 470 898 4 355 3 300 
IX 1 563 977 182 81 479 276 3 558 939 4 601 
X 1 645 1 066 173 82 502 284 3 752 1 229* 5 328 
XI 1 571 990 163 84 448 269 3 525 950 5 394 3 500 
XII 1 527 1 000 167 87 464 275 3 520 1 134* 5509 
1959 I 1 597 1 001 169 86 476 277 3606 930 5 679 
II 1 481 935 146 81 435 252 3 330 901 5 617 3 500 
III 1 600 1 049 171 91 488 281 3680 1 124* 6 812 
IV 1 712 1 048 168 89 489 284 3790 940 6 707 
V 1 724 1 031 182 88 477 281 3 783 977 7 029 3 500 
VI 1 831 1 051 181 85 505 284 3 937 1 195* 6 648 
VII 1 885 1 003 170 88 483 294 3 923 900 3 215 
VIII 1 896 898 209 102 470 277 3852 892 853 3 600 
IX 1 916 1 043 186 107 513 281 4046 1 275* 855 
X 2 074 1 109 171 110 553 299 4 316 1 096 917 
XI 1 961 1 108 182 103 522 293 4169 1 127 3809 3 700 
XII 1 926 1 161 185 110 554 308 4 244 1 425* 6 929 
1960 I 2 094 1 162 190 111 540 312 4 409 I 209 7 103 
} 3 800 II 2059 1 153 177 106 532 301 4 328 1 225 
III 2 229 1 238 199 110 581 328 4685 
a) Einseht. Spieseieisen und koblenstotrreicbes Ferromanpn auch aus Elektro- a) Fonte Spiegel et ferromanaanese carbure au haut-foumeau et au four electrique 
Roheisenöfen, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosilizium a fonte et, pour I' Allemasne (R.F.), ferro-silicium au haut-fourneau comprio 
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20. Erzeugung von Wollgarnen a) 20. Production de files de Iaine a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
I L b I Gemeinschaft I United I oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Be:gique United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie uxem ourg Communautt! Kingdom b) States 
ou mois I 
1957 10,3 
I 
12,8 12,2 2,4 I 3,9 - 41,6 20,3 24,8 1958 8,9 11,2 11,3 2,1 3,2 - 36,7 18,7 24,5 
1959 9,4 11,4 13,9 2,1 3,9 - 40,7 20,6 29,1 
1958 III 8,6 12,0 10,7 1,9 2,8 - 36,0 21,8 
IV 8,4 11,9 II, I 1,9 2,8 - 36,1 24,9* 
V 7,8 10,9 11,6 1,9 2,8 - 35,0 17,6 21,9 
VI 8,1 12,3 11,5 2,1 3,2 - 37,2 22,9 
VII 9,9 10,9 12,6 1,9 2,9 - 38,2 24,8* 
VIII 8,5 4,6 8,6 2,0 2,8 - 26,5 16,8 25,1 
IX 9,1 11,9 12,7 2,3 3,7 - 39,7 25,5 
X 10,0 12,5 12,4 2,5 4,0 - 41,4 30,2* 
XI 9,0 10,7 11,6 2,3 3,4 - 37,0 20,8 24,6 
XII 8,6 11,1 11,8 2,3 3,9 - 37,7 26,9* 
1959 I 8,6 9,8 11,9 2,1 3,4 - 35,8 26,5 
II 8,3 9,1 12,0 2,0 3,3 - 34,7 20,1 28,3 
III 8,3 10,0 12,3 2,1 3,5 - 36,2 34,0* 
IV 9,6 12,2 14,1 2,1 3,8 - 41,7 30,0 
V 7,6 11,4 14,3 2,0 3,6 - 38,9 21,5 29,2 
VI 9,7 13,3 14,4 2,2 4,2 - 43,8 33,4* 
VII 9,9 7,0 15,4 2,1 2,8 - 37,2 25,1 
vm 9,4 9,9 11,5 2,2 4,1 - 37,1 19,0 28,8 
IX 10,3 13,7 15,3 2,3 4,5 - 46,1 32,9* 
X 10,8 13,9 15,6 2,3 4,6 - 47,2 } 26,9 XI 10,3 12,9 14,8 2,0 4,3 - 43,6 21,9 24,7 XII 9,9 13,2 15,2 1,9 4,5 - 44,7 29,3 
1960 I 9,5 12,2 14,2 4,3 
II 9,7 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern a) Purs et melanges a des fibres artificielles ou synthetiques 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn b) Production de files de laine plus livraison de laine peignee 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen a) 21. Production de files de coton a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemeinschaft 
I oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxemhourg Communaute United Moyenne mensuelle (B.R.) b) I Belgia Kingdom ou mois b) 
1957 34,8 26,1 17,6 6,0 9,8 - 94,3 33,1 
1958 32,7 25,7 16,6 5,7 7,6 - 88,3 29,6 
1959 33,2 23,5 17,9 5,9 8,7 - 89,2 28,6 
1958 II 33,5 27,8 17,3 5,8 7,6 - 92,0 31,5 
III 35,9 30,3 17,4 5,9 7,1 - 96,6 31,6 
IV 32,9 29,7 16,5 5,6 6,6 - 91,3 34,0* 
V 30,4 26,6 17,3 5,3 6,3 - 85,9 27,3 
VI 28,4 28,9 15,9 5,4 6,9 - 85,5 26,8 
VII 32,9 27,8 18,9 4,7 7,2 - 91,5 27,5* 
VIII 28,5 8,0 8,2 5,3 6,7 - 56,7 21,2 
IX 34,9 27,8 17,7 6,0 8,4 - 94,8 32,4* 
X 36,4 27,3 19,0 6,5 8,4 - 97,6 27,7 
XI 31,3 21,0 16,1 5,9 7,4 - 81,7 27,6 
XII 29,9 22,3 16,7 5,9 8,1 - 82,9 28,9* 
1959 I 31,7 21,3 17,6 6,0 10,2 - 86,8 26,1 
II 30,4 20,2 17,4 5,8 8,3 - 82,1 26,3 
III 30,6 21,8 16,8 5,9 8,1 - 83,2 30,7* 
IV 34,7 25,9 18,8 6,0 8,3 - 93,7 28,1 
V 28,3 21,7 17,3 5,3 7,6 - 80,2 27,3 
VI 35,2 26,9 16,4 5,6 8,8 - 92,9 32,8* 
VII 31,7 25,2 20,6 5,0 8,0 - 90,5 23,8 
VIII 29,1 8,0 10,5 6,0 8,1 - 61,7 23,1 
IX 36,8 27,4 20,1 6,2 9,1 - 99,6 35,1* 
X 37,8 28,5 21,0 6,4 9,3 - 103,0 29,5 
XI 35,6 26,3 18,8 6,0 8,9 - 95,6 29,0 
XII 36,4 28,3 19,0 6,1 9,3 - 99,1 32,1 
1960 I 18,6 6,2 27,9 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern a) Purs et m61ang6s a des fibres artificielles ou synth6tiques 
b) Ohne Saarland b) Sarre non comprile 
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22. Reyonerzeugung a) 22. Production de rayonne a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat I Deutschland I France Jtalia Nederland Belgique I L b I Gemeinschaft' United I United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgic uxem ourg Communaute Kingdom b) States 
ou mois 
1957 6,00 4,83 5,69 2,64 1,06 - 20,22 8,79 I 27,0 1958 5,41 4,69 5,13 2,63 0,86 - 18,72 7,24 24,0 1959 6,08 4,40 6,17 2,63 0,73 20,01 8,91 27,9 
1958 111 5,48 4,95 4,75 2,75 0,83 
- 18,76 7,78 24,8 
IV 4;75 4,90 4,88 2,65 0,80 - 17,98 7,27 21,7 
V 4,89 4,99 4,89 2,57 0,71 - 18,05 7,52 22,3 VI 4,81 4,84 4,58 2,72 0,82 - 17,77 6,84 21,5 
VII 5,56 4,08 4,87 2,89 0,71 - 18,11 6,98 23,6 
VIII 5,36 2,23 4,55 2,66 0,79 - 15,59 5,60 24,3 
IX 5,54 5,04 5,10 2,47 0,90 - 19,05 6,59 25,6 . X 5,93 5,19 5,82 2,87 1,06 - 20,87 7,49 26,0 
XI 5,56 4,84 5,78 2,33 0,90 - 19,41 7,03 23,9 
XII 5,45 4,90 6,24 2,40 0,99 - 19,98 7,60 26,1 
1959 I 5,99 4,86 6,38 2,06 1,04 - 20,33 8,88 25,4 
II 5,33 4,40 5,83 2,26 0,84 - 18,66 8,11 24,8 
Ili 5,86 4,72 6,25 2,61 0,85 - 20,29 8,27 29,1 
IV 6,26 4,73 6,45 2,59 0,87 - 20,90 8,47 29,3 
V 5,26 4,52 6,21 2,46 0,71 - 19,16 8,41 28,1 
VI 6,27 4,49 6,03 2,60 0,95 - 20,34 8,60 29,0 
VII 6,56 3,77 6,16 2,82 0,76 - 20,07 8,95 29,5 
VIII 6,20 2,08 5,64 2,62 0,89 - 17,43 8,27 28,6 
IX 6,44 4,70 6,13 2,71 0,76 - 20,74 8,94 28,6 
X 6,62 4,83 6,31 2,96 0,96 - 21,68 9,91 27,1 
XI 6,20 4,65 6,16 2,84 1,00 - 20,85 9,65 26,3 
XII 5,96 5,03 6,46 3,04 1,20 - 21,69 10,41 28,8 
1960 I 6,04 4,72 2,50 9,88 
II 6,15 4,65 
a) Ohne Abfälle 
b) Einschl. synthetische Fäden 
a) Non compris !es dechets 
b) Y compris filt\s syntht\tiques 
23. Erzeugung von Zellwolle a) 23. Production de fibranne a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
oder Monat I Deutschland\ France ltalia Belgique Luxem- I Gemeinsch<iftl United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Relgie hourg Communaute Kingdomb) States U.R.S.S. 
ou mois 
1957 13,90 5,20 6,47 1,02 1,83 - 28,42 9,95 16,1 6,12 
1958 11,55 5,82 6,33 1,02 1,39 - 26,11 8,72 12,2 6,43 
1959 12,56 4,75 6,79 1,09 1,47 26,66 10,55 13,6 
1958 III 12,21 6,56 6,59 0,96 1,31 
- 27,63 8,92 11,3 
IV 11,56 6,43 6,60 0,96 1,32 - 26,87 9,49 10,0 
V 11,65 6,68 6,61 1,04 1,38 
-
27,36 8,91 9,8 
VI 12,35 6,73 6,24 1,24 1,35 
- 27,91 7,82 10,3 VII 11,77 7,41 5,89 0,77 0,83 
- 26,67 7,93 12,0 VIII 11,08 2,61 5,70 0,89 1,21 - 21,49 5,65 12,1 
IX 10,91 5,93 6,11 1,04 1,42 - 25,41 7,91 12,7 
X 11,52 5,65 6,45 1,78 1,64 - 27,04 8,76 14,0 
XI 11,35 4,51 6,03 0,70 1,49 - 24,08 10,05 13,7 
XII 11,31 4,83 6,83 1,20 1,56 - 25,73 10,64 15,2 
1959 I 11,89 4,81 6,81 0,95 1,53 - 25,99 12,03 15,2 
II 11,47 4,35 6,26 1,27 1,36 - 24,71 10,15 14,2 
III 11,76 4,39 6,79 1,16 1,61 - 25,71 8,64 14,3 IV 12,99 4,28 7,08 1,31 1,55 
- 27,21 8,27 14,5 V 12,42 4,41 7,03 1,13 1,56 - 26,55 9,07 13,7 VI 12,89 4,46 7,00 1,28 1,47 - 27,10 10,29 14,3 VII 13,19 4,76 7,08 1,17 0,89 - 27,09 11,60 13,4 VIII 11,95 0,72 6,66 0,95 1,53 - 21,81 9,74 13,9 IX 12,57 5,46 7,07 1,07 1,50 - 27,67 10,80 13,2 
X 13,45 6,42 6,68 0,99 1,49 
- 29,03 11,52 12,7 XI 13,39 6,28 6,37 1,22 1,52 - 28,78 11,80 11,2 XII 12,74 6,68 6,68 1,44 1,57 - 29,11 12,66 12,3 
1960 I 13,98 6,39 0,90 - 13,16 
II 13,21 5,63 
-
.. 
a) Ohne Abfälle 
b) Einschl. synthetische Fasern a) Non compriS !es dechets b) Y compris fibres synthetiques 
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24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
1 000 t lftSO, 
Monatsdurchschnitt 
I Nederland I I Gemeinschaft I oder Monat I Deutschland I Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Belgia bourg Commu- Kingdom Statcs U.R.S.S. 
ou mois naute 
1957 226,6 133,3 171,3 58,6 89,4 679,2 197,8 1239,0 380,8 
1958 242,6 148,8 162,4 62,3 90,6 706,7 189,8 1205,8 400,3 
1959 245,3 153,0 171,1 (65,8) 205,5 1 324,4 425,0 
1958 III 253,6 156,9 168,9 55 210,9 1 245,8 
IV 241,3 148,9 163,2 60 188,9 1 182,0 
V 236,4 147,9 162,9 56 179,7 1 193,3 400 
VI 240,1 142,9 156,8 62 171,8 1 111,4 
VII 237,7 146,0 165,0 69 168,4 1 105,1 
VIII 238,9 141,2 160,6 66 165,0 1 126,8 400 
IX 247,4 139,2 153,9 61 183,0 1 145,4 
X 254,8 149,9 162,8 67 202,1 1 320,5 
XI 251,1 155,3 159,7 67 190,5 1 342,2 400 
XII 246,2 163,7 164,3 69 206,3 1 356,1 
1959 I 245,0 158,8 172,5 69 217,7 1 328,4 
II 226,6 144,6 160,5 63 191,6 1 275,8 400 
III 252,4 163,7 176,4 68 212,0 1 433,3 
IV 241,3 151,1 172,7 67 197,4 1 447,8 
V 249,9 154,8 174,0 61 210,9 1 432,1 400 
VI 237,7 142,9 164,3 65 194,0 1 333,1 
VII 241,3 145,0 165,2 70 191,2 1 238,4 
·VIII 246,2 138,1 170,8 64 185,5 1 189,2 400 
IX 241,3 147,8 164,9 (61) 198,8 1 212,6 
X 251,1 156,7 175,4 (68) 223,0 1 311,1 
XI 251,1 . 162,3 174,8 (67) 221,0 1 304,4 500 
XII 259,7 169,8 181,9 (67) 220,0 1 386,5 
1960 I 267,1 164,6 (70) 229,3 
II 251 156,2 
25. Erzeugung von Ätmatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1 OOOtNaOH 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemeinschaft I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgia Communaute States 
ou mois 
1957 54,0 39,0 24,7 
- 327,3 
1958 53,0 41,2 22,3 - 306,5 
1959 58,3 41,5 28,0 - 353,4 
1958 III 53,0 45,7 19,5 
- 302,3 
IV 49,6 44,0 21,3 - 292,1 
V 51,3 45,1 22,1 
- 300,3 
VI 51,1 40,4 22,8 
- 288,8 
VII 54,0 37,5 22,0 - 287,9 
VIII 54,4 35,5 20,4 - 294,8 
IX 52,5 35,7 21,6 
- 299,6 
X 55,3 43,5 24,1 
- 333,7 
XI 54,7 40,0 25,6 
- 339,3 
XII 55,0 42,1 25,6 - 338,2 
1959 I 54,3 38,4 27,0 
- 330,6 
II 50,2 35,3 25,9 
- 304,5 
III 57,7 37,0 27,4 
- 351,3 
IV 57,2 41,3 27,6 
-
. 341,0 
V 58,3 41,8 27,7 
- 364,9 
f 
VI 56,6 46,3 27,4 - 351,9 
VII 60,8 38,5 29,6 - 358,1 
VIII 61,3 36,7 28,8 - 361,7 
IX 60,1 39,3 25,0 - 360,6 
X 60,7 45,9 26,1 
- 381,0 
XI 59,9 47,0 30,6 - 369,2 
XII 62,4 50,8 32,5 
-
366,5 
1960 I 62,9 50,1 
II 59,8 51,0 
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26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuclle (B.R.) 
ou mois 
1957 87,8 43,4 33,4 
1958 93,4 49,4 41,8 
1959 91,1 55,7 46,5 
1958 III 100,0 51,6 37,0 
• IV 97,6 50,6 33,1 V 93,8 48,4 36,5 
VI 90,1 47,4 35,6 
VII 91,9 50,1 36,2 
VIII 91,6 46,0 38,2 
IX 91,1 46,5 36,5 
X 93,1 51,2 38,8 
XI 90,9 52,0 38,8 
XII 94,3 53,4 38,1 
1959 I 94,5 53,6 41,4 
II 86,2 50,8 36,7 
Ili 92,3 56,8 40,9 
IV 82,9 58,4 39,0 
V 86,3 56,0 52,1 
VI 81,2 54,3 47,8 
VII 88,4 53,9 48,4 
VIII 90,9 52,8 49,9 
IX 90,9 53,2 48,1 
X 97,6 58,9 50,5 
XI 97,4 59,2 50,9 
XII 104,8 60,7 52,1 
1960 I 106,5 59,2 
li 97,7 57,9 
27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 81,1 37,8 25,6 
1958 89,8 42,7 35,4 
1959 84,7 47,1 41,0 
1958 III 91,6 43,3 30,3 
IV 88,6 43,9 32,0 
V 89,1 43,1 36,5 
VI 88,6 41,1 37,3 
VII 91,5 43,1 36,9 
VIII 93,5 40,7 38,0 
IX 88,0 40,2 37,3 
X 91,3 42,9 40,3 
XI 85,8 44,8 38,6 
XII 91,2 46,1 38,6 
1959 I 91,3 46,2 41,4 
II 86,1 44,9 37,6 
III 89,4 47,4 41,5 
IV 82,0 45,8 41,4 
V '82,1 46,2 43,4 
VI 77,9 46,5 40,2 
VII 82,8 45,5 40,0 
VIII 85,6 46,7 41,2 
IX 83,2 44,6 39,7 
X 86,1 50,1 44,8 
XI 80,4 49,5 39,3 
XII 89,3 51,9 41,1 
1960 I 92,7 50,9 
II 88,2 49,0 
a} Ohne Saarland 
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1000tN 
Nederland Bel11ique Belgie 
(31,7) 19,5 
22,9 
25,3 
23,0 
21,0 
23,9 
23,2 
22,0 
23,8 
23,9 
24,0 
21,9 
26,6 
26,7 
22,7 
26,2 
25,9 
27,0 
25,3 
23,2 
23,9 
23,1 
26,4 
27,1 
26,1 
26,9 
1000tN 
I I Nederland 
Belgique 
BelgiC! 
28,0 18,6 
28,8 22,1 
(29,5) 23,9 
(29,3) 22,3 
(28,2) 20,2 
(28,4) 23,7 
(29,7) 22,7 
(29,0) 21,4 
(28,4) 20,6 
(26,8) 23,1 
(30,3) 23,5 
(29,7) 21,4 
(30,3) 25,6 
(32,3) 25,6 
(28,0) 21,9 
(30,5) 25,1 
(30,1) 25,0 
(30,9) 26,0 
(30,1) 24,5 
(28,7) 22,5 
(29,7) 21,5 
(26,0) 21,3 
(26,2) 24,5 
(25,4) 25,2 
(36,6) 24,3 
(29,7) 25,7 
a) Sarre non comprise 
26. Production d'ammoniaque 
(azote contenu) 
Gemeinschaft I Luxcmbourg United Communauti States 
(215,8) 282,0 
289,7 
340,9 
307,5 
299,2 
315,9 
305,1 
267,3 
254,6 
276,5 
295,7 
302,9 
294,5 
307,4 
296,2 
348,4 
363,1 
374,8 
350,9 
332,5 
310,8 
325,7 
353,8 
346,6 
380,7 
27. Production d'engrais azotes 
(azote contenu) 
I Luxembourg I Gemeinschaft I Communauti United Kingdom 
a) 
- 191,1 27,9 
- 218,8 28,5 
(226,2) 31,0 
- (216,8) 30,8 
- (212,9) 29,3 
- (220,8) 27,1 
-
(219,4) 26,9 
- (221,9) 28,1 
- (221,2) 26,7 
-
(215,4) 26,1 
- (228,3) 28,5 
- (220,3) 26,8 
- (231,8) 32,3 
-
(236,8) 31,9 
- (218,5) 28,3 
-
(233,9) 33,5 
-
(224,3) 33,0 
-
(228,6) 30,4 
-
(219,2) 29,9 
-
(219,5) 31,1 
- (224,7) 31,1 
- (214,8) 29,1 
- (231,7) 29,7 
- (219,8) 30,5 
- (243,2) 33,7 
1 
• \ 
28. Erzeugung von Superphosphaten 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Moyenne mensuelle {B.R.) 
ou mois 
1957 6,2 15,4 30,1 
1958 6,4 16,5 28,1 
1959 7,1 15,7 27,9 
1958 111 6,0 17,6 30,4 
IV 5,9 18,2 28,6 
V 5,6 17,3 27,6 
VI 6,1 16,0 27,6 
VII 7,0 16,3 25,9 
VIII 5,0 14,5 28,3 
IX 7,2 17,2 27,4 
X 7,3 14,9 29,1 
XI 9,0 14,0 26,8 
XII 6,9 16,8 26,8 
1959 I 
I 
8,0 16,1 26,0 
ll 6,8 16,8 26,5 
m 1,5 17,6 27,7 
IV 8,4 17,8 27,1 
V 6,3 15,9 26,5 
VI 7,9 15,0 26,5 
VII 1,5 15,4 26,8 
VIII 6,0 '13,6 29,7 
IX 6,4 15,9 30,6 
X 7,2 15,2 31,3 
XI 6,6 13,9 27,8 
XII 7,2 14,9 28,6 
1960 I 6,5 15,5 
11 5,2 15,2 
29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Moyenne mensuelle {B.R.) 
ou mois 
1957 12,8 13,3 5,5 
1958 11,4 14,1 5,3 
1959 12,6 14,4 6,3 
1958 lii 11,1 14,0 4,3 
IV 11,4 13,9 4,3 
V 12,4 14,6 5,8 
VI 12,5 14,2 6,0 
VII 12,9 14,9 6,2 
VIII 12,9 14,2 6,5 
IX 11,7 13,8 6,1 
X 11,1 14,6 5,8 
XI 10,6 14,0 5,4 
XII 9,7 14,6 5,4 
1959 I 9,7 14,4 5,2 
II 8,8 13,0 4,9 
III 10,3 14,7 5,5 
IV 11,8 14,3 6,0 
V 13,9 14,8 6,5 
VI 13,7 14,4 7,0 
VII 14,1 14,7 7,2 
VIII 14,1 14,7 7,4 
IX 13,8 14,2 7,1 
X 14,2 14,6 6,6 
XI 13,3 14,2 5,9 
XII 13,4 15,0 5,8 
1960 I 13,4 14,9 
li 12,5 15,3 
28. Producdon de Superphosphates 
I Nederland I I 
Belgique I L b I Gemeinschaft I United United Belgil! uxem ourg Communaute Kingdom States 
(3,7) - 14,3 185,6 
- 12,9 183,2 
- 11,6 199,6 
- 16,6 207,4 
- 15,8 218,8 
- 10,9 211,7 
- 8,4 159,3 
- 8,5 143,9 
- 9,1 133,6 
- 13,2 154,6 
- 13,9 190,8 
- 13,7 191,6 
I - 15,1 195,8 
- 14,6 204,7 
- 13,7 214,4 
- 16,8 241,2 
- 14,6 233,6 
-
11 ,1 219,5 
- 9,1 171,3 
- 6,3 153,5 
-
6,8 161,6 
- 10,4 179,8 
- 11,5 199,8 
- 12,5 200,3 
- 11,4 216,0 
12,9 
29. Producdon d'aluminium (metal neuf) 
1000 t 
I I I I Gemeinschaft I I Nederland 
Belgique United United 
Belgie Luxemboura Kingdom States Communaut 
- - - 31,6 2,5 124,6 
- - - 30,8 2,2 118,4 
- - - 33,3 2,1 147,6 
- - - 29,4 2,9 121,6 
- - - 29,6 2,4 113,4 
- - - 32,8 2,1 114,6 
- - - 33,7 1,9 104,6 
- - - 34,0 1,8 107,5 
- - - 33,6 1,6 113,6 
- - - 31,6 1,8 Il4,2 
- - - 31,5 2,2 126,9 
- - - 30,0 2,3 127,9 
- - - 29,7 2,5 138,2 
- - - 29,3 2,1 142,2 
- - - 26,7 1,9 128,9 
- - - 30,5 2,0 142,6 
- - -
32,1 2,0 140,8 
- - -
35,2 1,9 148,6 
- - - 35,1 2,0 J51,8 
- - - 36,0 2,0 152,6 
- - -
36,2 2,1 156,8 
- - - 35,1 2,0 152,6 
- - - 35,4 2,1 157,6 
- - - 33,4 2,2 139,4 
- - - 34,2 2,7 147,9 
148,8 
33 
30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
'Gemeinschaft' United I oder Monat I Deutschland! France b) Italia b) Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie bourg Commu- Kingdom c) States d) U.R.S.S. 
ou mois naut<! 
1957 1597 1059 996 110 392 16 4170 1013 4233 2408 
1958 1644 1136 1050 114 338 16 4 298 988 4425 2776 
1959 1932 1182 1173 133 370 1066 4811 3233 
1958 III 1 144 1 084 957 78 322 (3 600) 1 060 3 076 
IV 1 726 1 184 989 117 356 (4 390) 892 4 093 
V 1 943 1 254 1 205 121 380 (4 920) 1 012 4 993 2 800 
VI 1 895 1 265 1 187 129 372 (4 865) 1 222* 5 130 
VII 2 127 1 256 1 199 112 358 (5 070) 990 5 088 
VIII 2 088 1 203 1 230 120 375 (5 030) 1 126* 5 402 2800 
IX 2011 1 239 1 279 139 368 (5 050) 962 5 389 
X 2 045 1 254 1 237 134 365 (5 050) 948 5 602 
XI 1 836 1100 1013 127 325 (4 415) 1 193* 4 781 3 000 
XII 1 307 1 012 810 116 303 (3 565) 968 4 023 
1959 I 831 895 740 82 200 (2 765) 659 3 173 
u 876 890 871 63 147 (2 865) 822 2 850 3 000 
III 1 927 1 308 1 156 157 399 (4 965) 1 205* 4149 
IV 2244 1 302 1 245 151 402 (5 360) 988 4 962 
V 2176 1 242 1 305 143 423 (5 305) 1 077 5 701 3200 
VI 2 255 1 306 1290 156 434 (5 455) 1 381* 5 706 
VII 2 324 1 242 1 345 145 405 (5 480) 1 074 5 829 
VIII 2 302 1 190 1 347 137 434 (5 420) 1 223* 5 935 3 300 
IX 2 368 1 269 1 366 156 446 (5 620) 1 034 5 558 
X 2 376 1 330 1 384 156 426 (5 690) 1 066 5 309 
XI 1 965 1 142 1 129 139 388 (4 780) 1 231* 4 451 3400 
XII 1 556 1 068 896 115 334 (3 985) 1 033 4112 
1960 I 934 770 751 102 250 (2 825) 745 3 184 
II 1 144 954 109 249 915 
a) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
a) Y comprJS certams liants 
b) Y compris !es liants hydrauliques 
c) Ohne Nordirland c) Irlande du Nord non comprise 
c/) Nur Portlandzement (1958 = ca. 95 %der ges. Zementproduktion) c/) Cirnent de Portland seulement (1958 ~ env. 95 % de Ia pwduction totale de 
ciment) 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 458,1 168,3 
1958 450,1 166,7 
1959 509,5 166,2 
1958 111 240,3 157,2 
IV 367,4 160,7 
V 490,0 164,3 
VI 549,0 170,2· 
VII 619,5 175,4 
VIII 595,7 164,2 
IX 591,6 170,6 
X 590,4 175,2 
XI 506,4 167,3 
XII 436,7 169,0 
1959 I 273,5 163,6 
II 232,1 153,6 
III 334,2 162,6 
IV 499,8 170,2 
V 553,1 166,0 
VI 640,0 172,3 
VII 664,6 173,5 
VIII 625,3 157,8 
IX 644,5 167,9 
X 622,0 172,8 
XI 547,3 165,6 
XII 478,1 168,2 
1960 I 307,5 159,4 
H 272,7 143,6 
a) Ohne Saarland 
34 
31. Production de briques de construction 
Millionen Stück :..._ millions d~unites 
I I I I Gemeinschaft I I Italia Nederland 
Belgique United United 
Belgifl Luxembourg Kinsdom States Communaute 
131,9 186,9 576 537 
126,4 171,4 536 541 
128,5 165,2 581 
121,9 - 94,2 538 422 
111,3 118,1 512 542 
118,8 192,1 545 585 
129,2 226,3 .. 542 582 
130,9- 230,2 . - 545 591 
123,3 210,6 477 613 
130,2 225,9 562 633 
136,6 213,0 593 662 
126,6 171,2 541 578 
131,3 151,0 538 535 
131,3 109,9 518 465 
121,9 76,5 503 442 
123,0 95,7 531 542 
117,8 132,0 585 618 
115,9 173,1 562 629 
125,9 222,9 627 671 
125,9 204,3 594 687 
124,0 198,5 540 672 
137,3 218,0 644 691 
139,7 208,2 656 694 
139,8 178,4 608 
139,3 164,8 600 
121,5 573 
I 574 
a) Sarre non compr~se 
I --
32. Produktion von Personen-
und Kombinationskraftwagen 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I 
Moyenne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
1957 86682 60 314 
1958 108 905 77 019 
1959 125 282 90 431 
1958 III 112 998 79 172 
IV 107 689 84 309 
V 107 996 77 321 
VI 107 257 84 461 
VII 94 004 88 339 
VIII 94 323 16 508 
IX 120 868 85 091 
X 129 400 91 119 
XI 110 891 77 667 
XII 106 301 86 903 
1959 I 117 908 85 282 
II 114311 86 815 
III 115 694 93 880 
IV 134 294 107 650 
V 111 465 86 495 
VI 133 296 105 648 
VII 96 954 98 403 
VIII 110 083 19 071 
IX 143 928 100 329 
X 148 441 102 838 
XI 137 833 94 439 
XII 139 218 104 327 
1960 I 139 986 98 278 
II 149 357 101 497 
a) Nicht Produktion, sondern Absatz der Autofabnken 
b) Durchschnitt auf 12 Monate berl!chnet 
Italia 
26565 
30 781 
39 222 
30 842 
32 244 
35 454 
34 220 
39 128 
10 845 
37 155 
36 100 
28 326 
24 306 
30 559 
32 539 
36 978 
42024 
40274 
43 564 
47 096 
15 304 
44 465 
46 844 
46 112 
44 902 
40 758 
32. Producnon de voitures particulieres 
et commerciales 
I Nederland I I 
I Gemeinschaft' Belgique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. 
Belgie bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
naute 
- -
173 561 71737 501112 9 466 
- - -
216 705 87 629 354 818 10183 
322 b) - - 255 257 99162 465 937 10 375 
- - -
223 012 109 257* 359 464 
- - -
224 242 81 255 322 482 
- - -
220 771 86 297 352 076 
- - -
225 938 104 762* 342 228 
- - -
221471 85 468 316 408 
) 10 I~ - - - 121 676 44 612 194 974 - - - 243114 102 247* 102 687 
- - -
256 619 99 358 272 241 
- - - 216 884 79 322 511 885 
- - -
217 510 89 875* 608 730 
- - - 233 749 76 121 539 451 
- - -
233 665 79 500 476 977 
2 - - 246 554 102 691* 575 012 10 300 20 - - 283 988 100 464 585 789 
112 - - 238 346 91 934 545 001 
117 - - 282 625 123 059* 554 878 
205 - - 242 658 65 704 548 524 
251 - - 144 709 66 181 255 831 10 400 
379 - - 289101 121 740* 229 410 
896 - - 299 019 110 354 537 159 
719 - - 279103 117 314 267 829 10 500 
1 157 - - 289 604 134 881* 475 382 
1 012 
- -
280 034 118 265 676 712 
I 357 114 397 (660 100) 
a) II s'agit non pas de Ia production mais des ventes des usines d'automobiles 
b) Moycnnc calculec sur 12 mois 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 33. Producnon de vehicules utilitaires y compris 
les vehicules speciaux, sans les tracteurs Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemeinschaft' oder Monat I Deutschland! Belgique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
ou mois 11QUte 
1957 14 302 16 796 2798 152 - - 34048 24 022 92264 31818 
1958 15 650 16 741 2 865 132 - - 35 388 26 071 73108 32433 
1959 17 911 16 332 2 519 246 37008 30 874 94783 30 875 
1958 III 15 370 17 884 3 096 114 - - 36 464 32 869* 74 000 
IV 16 645 19 054 3 210 113 - - 39022 23 236 74 230 
V 13 819 17 440 3 381 109 - - 34 749 25 579 75 532 
VI 14 547 18 288 3071 106 - - 36 012 30 014* 70 743 
VII 14 026 19 032 3 705 158 - - 36 921 23 383 65 405 
) 32 soo 
VIII 15 392 3 226 1 299 121 - - 20038 11 863 55 486 
IX 17 869 17 497 3 108 180 - - 38654 29 281* 46 569 
X 18 549 18 581 2 854 150 - - 40134 29 544 70 083 
XI 15 561 16 016 2 857 152 - - 34 586 24005 93 449 
XII 16 384 17 245 2 763 158 - - 36 550 29 636* 100 348 
1959 I 16 856 15 701 2 259 163 - - 34 979 26 321 96 213 
II 16 574 15 855 2 324 128 - - 34 881 24 421 100 116 
lii 16 857 16 744 2 269 182 - - 36052 29 042* 111 600 30 000 IV 19 757 18 217 2 323 239 - - 40536 28 894 117 163 
V 16 019 14 868 2 195 220 - - 33 302 28 156 115 277 
VI 18 698 17 324 2 156 253 - - 38 431 39 623* 119 811 
VII 16 366 17744 2 685 230 - - 37025 22 038 114 299 
VIII 16 872 3 016 1 074 202 - - 21164 24 296 60 229 31 400 
IX 19 512 17 491 2 890 242 - - 40135 42 237* 79 707 
X 19 893 19 120 3 307 361 - - 42 681 33 430 95 261 
XI 18 978 18 743 3 449 313 - - 41483 32 811 54 148 32 200 
XII 18 551 21 155 3 291 419 - - 43416 39 215* 72 956 
1960 I 18 782 18 996 2 497 261 - - 40 536 35 183 115 639 
II 19 037 19 432 309 i 33 357 (128 230) 
a) Siohe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Voir renvoi a) du tableau 32 
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34. Erteilte Baugenehmigungen 
A = für Wohnungen 
B = für Wohngebäude 
Monatsdurchschnitt 
I· 
Deutschland 
I 
oder Monat {B.R.) b) France b) Moyenne mensuelle 
ou mois A A 
1953 47 909 a) 15 380 
1954 50 620 a) 23 255 
1955 51 050 a) 24 397 
1956 46 212 a) 29480 
1957 47 408 27 867 
1958 47 309 28 782 
1959 28566 
1957 IV 29 576 
V 44 758 31 038 
VI 27 791 
VII 30 626 
VIII 49 108 25 325 
IX 29 533 
X 27 220 
XI 41 611 23 178 
XII 32 482 
1958 I 31 375 26 530 
II 35 184 22 607 
111 40 823 26 053 
IV 44 226 25 912 
V 48 718 30 321 
VI 51 506 35 433 
VII 51 793 30 196 
VIII 55 442 23 551 
IX 57 419 26 603 
X 55 572 34 743 
XI 47 470 29 386 
XII 41 354 32 706 
1959 I 36 251 22 997 
II 35 939 27 448 
III 44 176 28 840 
IV 54 329 35 932 
V 52 138 31 690 
VI 57 439 34 434 
VII 53 429 28 229 
VIII 56 995 22 065 
IX 55 196 25 339 
X 53 313 27 000 
XI 50 451 27 100 
XII 48 420 31 900 
1960 I 36 404 22 000 
II 38 713 23 500 
111 
a) Ohne Saarland 
I 
Italia c) 
A 
17 248 
17 972 
17 770 
20733 
19 650 
22 625 
20 960 
20 692 
21 565 
21 871 
16 878 
17 700 
19 800 
21 102 
26 315 
20944 
20414 
21 346 
20104 
22 469 
18 975 
23 950 
16 701 
18 420 
17 926 
17 095 
17 452 
17 898 
22 362 
22 905 
24170 
21 998 
23 544 
24 387 
19 197 
18 983 
22 693 
20 944 
32 421 
16 743 
b) Unabhängig von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt für 1953-1958 
c) Provinzhauptstädte 11114 Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern 
36 
34. Autorisations de bitir accordees 
A = pour Iogement 
B = pour bätiment d'habitation 
I I 
Belgique 
I I 
Gemeinschaft Nederland Belgie b) Luxembourg 
Communaute A B B 
5 540 2 961 51 
5 091 3 217 69 
5765 3 051 48 
7129 2 812 46 
6 737 2 909 55 
6480 I 2 668 41 7 031 3235 43 
8 869 3 607 110 
5 530 3 984 87 
7 496 3 253 41 
8 263 2 794 55 
5 127 2 867 67 
7011 2 417 31 
5 502 2 561 36 
6 023 2 005 39 
5 779 2 295 33 
5 517 2 637 41 
4 120 2 683 81 
3 979 2 953 57 
8 123 3 436 54 
6 559 2 738 86 
8 278 3 106 30 
10 544 2 547 36 
5 073 2 545 26 
6 732 2 382 43 
7 367 2 400 17 
6 166 2 019 17 
5 297 2 564 9 
6 870 2 503 12 
5 235 2 993 24 
4 755 3 247 52 
7 640 4072 59 
5 916 3 405 43 
10 195 4 243 79 
8 029 3 467 82 
5 853 2 928 26 
6 156 3 213 43 
8 063 3 386 41 
9 541 2 593 30 
6 119 2 774 29 
6 653 2 848 18 
6 714 2 800 50 
5 946 
a) Sarre non comprise 
b) Moyennes mensuelles pour !es annees 1953-1958 calculees independamment des 
donnees mensuelles 
c) Chefs-lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants 
35. Erzeugung von Rindfleisch 35. Producnon de viande de bceuf 
(Bruttoerzeugung, einseht. Schlachtfette) (production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt I Deutschland I I I Nederland d) I I Luxembourg I Gemeinschaft I I oder Monat France b) Italia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.} a} Belgie e} e) Communaute Kingdom States g} ou mois f} 
1957 I 61388 62 200 25 491 I 1958 64 323 60100 27 041 
1959 
I 
64 935h) 63 100 
III 65 507 60 600 25 218 
IV 59 916 62 300 26 305 
V 59 622 56 300 27 012 
VI 59 425 52 900 27 136 
VII 63 063 57 200 28 473 
VIII 
I 
60 676 53 600 28 969 
IX 70 920 58 400 28 707 
X 
1-
75 418 65 500 29 946 
XI 66 049 61 200 24 295 
XII 
I 
67 996 69 700 31 297 
1959 I 60 527 64200 28 446 
Il I 50 999 57 300 25 969 
IIl I 58 469 59 800 29 750 IV 60 355 63 600 31 449 
V 55 389 56 800 30 733 
VI 62 367 58 800 30 760 
VII 61 166 59 700 32 667 
VIII 67 897 58 500 31 157 
IX 77 950 67 400 30 913 
X 82 004 70 300 30 317 
XI 73 808 69 400 
XII 66 922 70 800 
1960 I 64672 I 
Il 61 310 I I 
a) Einseht. Berlin-West und ab Juli 1959 einseht. Saarland. Gewerbliche 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Schlachtungen in öffentlichen und genossenschaftlichen Schlachthäusern 
e) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern 
(} Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
Gesamtziffern 
Jr) Commercial slaughter 
h} Einseht. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
9 693 12 910 323 [209 700] 67 669 522 800 
9 690 14 676 346 [2U 700] 67 466 490 787 
9 814 14 980 59 744 500 652 
9 482 306 [212 000] 67 161 446 789 
9 197 
I 
380 [210 200] 78 236* 464 025 
9 990 14 318 357 [204 200] 65 129 481 715 
8 659 307 [197 500] 66 145 488 973 
9 809 339 [211 600] 65 433* 520 724 
10444 15 168 322 [205 800] 56 492 489 426 
10 303 403 [223 200] 59 439 521 178 
10 649 332 [240 6?0] 75 797* 552 929 
9 787 16 322 323 [216 200] 64 621 444 521 
10 107 433 [238 600] 60 861 495 323 
10 143 296 [217 300] 76 915* 511 199 
8 559 14 303 354 [192 200] 59 540 429 098 
9 619 346 [210 100] 57 204 467 200 
9 296 339 [219 200] 63 198* 498 952 
9 750 14 775 330 [204 800] 48 567 485 797 
8 907 398 [213 900] 48 770 504 394 
9 559 299 [217 400] 57 407* 529 795 
9 901 15 263 325 [222 200] 50 091 491 240 
10 583 410 [246 100] 58 931 533 878 
II 080 } 345 [254 700] 74 883* 538 414 10 044 15 578 357 62 893 490 787 10 222 385 58 118 527 074 
74 375 540 682 
63 198 
I 
a} Y compris Berlin-Ouest et, il partir de juillet 1959, y compris Ia Sarre. Abattages 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
b) Abattages contröles 
c) Abattages dans !es communes de 5 000 habitants et plus 
d} Abattages dans les abattoirs publies et cooperatifs 
e) Abattages dans !es abattoirs publies 
f) Total « Communaute >> provisoire ajuste d'apres des pourcentages d'experience 
g) Commercial slaughter 
h} Y compris Ia Sarre. 64 669 sans Ia Sarre 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt I Deutschland I I I Nederland d) I 
I Luxembourg I Gemeinschaft I 
I 
oder Monat France b} Italia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a} Belgie e} e) Communaute Kingdom States g) 
ou mois f} 
1957 8 137 21 800 
1958 7 721 21 000 
1959 7 459h} 22 200 
1958 IIl 9 050 19 000 
IV 8 992 21 400 
V 8 514 22 600 
VI 8 207 22 000 
VII 8 134 23 700 
VIII 6 959 22 000 
IX 7 335 22 300 
X 6444 22 100 
XI 5944 19 300 
XII 8 133 21 500 
1959 I 7 031 18 900 
li 6 536 17 500 
111 8 595 20 700 
IV 7 490 22 600 
V 7 669 22 900 
VI 8 043 24 100 
VII 7 001 25 000 
VIII 7 579 23 900 
IX 7 252 24 300 
X 6 594 22 800 
XI 6 954 21 200 
XII 8 455 22 800 
1960 I 7 277 
Il 7 807 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einseht. Saarland. 7 411 ohne Saarland 
4 497 
4512 
4 323 
4744 
4 726 
4 558 
4 887 
4 963 
4 779 
4 782 
3 918 
4 998 
4 516 
4 292 
5 687 
6 047 
5 523 
5 546 
5 691 
5 352 
5 181 
I 4 635 
833 1 385 39 [47 400] 
866 1 591 42 [46 000] 
904 1 754 
I 240 40 [44 900] 
I 168 
I 
65 [49000] 
I 068 I 864 55 [49 800] 
750 43 [47 500] 
823 47 [50 200] 
824 I 733 37 [46 800] 
789 45 [47 300] 
790 31 [45 9?0] 
690 I 561 30 [40 300] 
711 37 [46 900] 
698 31 [46 100] 
731 I 508 40 [39100] 
I 098 42 [48 300] 
I 126 51 [50 800] 
997 I 984 36 [50 200] 
830 31 [51 700] 
899 21 [52 100] 
898 1 931 23 [50 800] 
998 29 [5/100] 
962 27 [47 300] 
758 1 593 23 
805 25 
a) - g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h} Y compris Ia Sarre. 7 411 sans Ia Sarre. 
1 930 54 200 
1 321 41 731 
1 219 35 645 
I 727 41 277 
I 626* 40 823 
813 40 823 
610 41 217 
I 016* 43 545 
I 016 41 731 
I 524 42 638 
I 930* 46 720 
I 321 37 195 
I 118 37 648 
I 422* 34 927 
1 321 31 298 
I 422 33 566 
I 219* 33 566 
711 32 659 
610 35 380 
9!4• 37 195 
914 35 380 
I 321 39 463 
I 930* 41 730 
I 422 36 287 
I 219 36 287 
I 524* 35 380 
1 422 
37 
37. Erzeugung von Schweinefleisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I 
I Luxembourg I Gemeinschaft I 
I 
oder Monat I Deutschland I France b) Italia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgii! e) e) Communaute Kingdom States g) 
ou mois f) 
1957 106 201 55 000 
1958 111281 55400 
1959 110 914h) 62100 
1958 I![ 116 310 54 200 
IV 111 537 54 600 
V 112 622 55 100 
VI 113 806 56 400 
VII 112 297 57 000 
VIII 106 284 50 400 
IX 122 141 57 000 
X 113 766 60 600 
XI 104 764 54 800 
XII 120 441 62 600 
1959 I 103 513 57 100 
II 95 578 52 700 
III 114 516 60400 
IV 114 954 66 100 
V 110 658 63 200 
VI 118 288 66400 
VII 103 030 62 800 
VIII 114 892 59 100 
IX 114 627 63 300 
X 109 348 64400 
XI 116 431 63 600 
XII 112 722 66100 
1960 I 103 425 
II 110 916 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einschl. Saarland. 110 499 ohne Saarland 
38. Milcherzeugung (Kuhmllch) 
20 371 
19 861 
12 362 
8 884 
7 603 
7 459 
7 995 
7 306 
10 736 
17 939 
21 624 
58 512 
58 654 
23 806 
13 274 
10 778 
9 088 
9 268 
9 265 
9 058 
12 737 
19459 
9765 I 15 707 360 [317 300] 
10 043 15 530 386 [323 600] 
9 916 15 752 
10 511 348 [315 600] 
10 151 418 [305800] 
10 602 15 953 375 [307 300] 
8 963 326 [305 700] 
9 666 363 [308 500] 
9 751 16 618 344 [288 600] 
9 456 431 [325 800] 
10 603 369 [334 200] 
9 883 15 749 387 [316 200] 
10125 499 [410 500] 
10486 349 [378 000] 
9194 15 396 398 [300 900] 
9 828 367 [324 400] 
9 383 354 [330 200] 
9 959 16 398 339 [318 600] 
9 583 407 [333 500] 
9 599 311 [306 100] 
9 575 15 945 334 [316 000] 
9 669 417 [329 000] 
10 764 373 [336 700] 
10182 15 268 424 
10 327 453 
a) - g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h) Y compris Ia Sarre. II 0 499 sans Ia Sarre 
49990 362100 
54968 363 781 
54460 420 744 
51 209 351 534 
60 252* 365 595 
46 535 332 937 
46 840 322 051 
56 594* 323 865 
48 364 325 679 
53 851 372 399 
70 311. 423 202 
56 086 389 636 
59 337 431 366 
60 455* 437 717 
52 326 411408 
53 444 416 398 
66 958* 417 305 
50 396 373 307 
47 653 374 667 
57 000* 381 471 
46027 359 245 
49 685 419 573 
61 369* 480 808 
50 599 465 839 
57 610 511198 
55 476* 478 086 
49 990 
38. Producdon de lait (lait de vache) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt I Deutschland I 
I I Nederland b) I 
I Luxembourg I Gemeinschaft I United I oder Monat France Italia Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) I Belgii! c) b) Communaute Kingdom d) States 
ou mois 
1957 1439 1768 757 
1958 1489 1760 774 
1959 1541 e) 
1958 III 1 512 
IV 1 555 
V 1 756 
VI 1 744 
VII 1 678 
VIII 1 582 
IX 1 433 
X 1 374 
XI 1 276 
XII 1334 . 
1959 I 1 391 
li 1 341 
III 1 583 
IV 1 665 
V 1 883 
VI 1 792 
VII 1 702 
VIII 1 586 
IX 1 437 
X 1 368 
XI 1 303 
XII I 392 
1960 I 1 461 
II 1 463 
a) Ab Juli 1959 einseht. Saarland 
b) Milchanlieferungen an die M..~lkereien 
c) Anlieferungen von Milch und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 %(Fettgehalt) berechnet 
d) Milchverkäufe durch die « Milk Marketing Schemes » 
e) Einseht. Saarland. I 532 ohne Saarland 
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426 153 13 4556 857 4759 
448 160 12 4643 834 4 721 
464 158 12 805 4702 
419 147 13 881 4 855 
538 156 13 894 5 069 
666 208 16 1 061 5740 
607 201 15 976 5 583 
609 192 14 881 5 175 
539 190 14 804 4 715 
456 173 12 745 4 293 
364 156 10 753 4 291 
291 125 s· 714: . 4 038 
3ll" Ü9 9"' 717- 4 239 
291 113 9 721 4470 
280 110 9 681 4 252 
433 142 12 806 4 869 
562 172 13 871 5 084 
662 216 16 1 024 5 686 
645 213 15 949 5 470 
615 192 14 850 5 061 
541 181 13 795 4646 
465 165 11 724 4 296 
379 144 10 739 4 298 
333 124 9 727 4034 
365 120 10 777 4 259 
803 4 473 
785 
a) Sarre comprise a partir de juillet 1959 
b) Livraisons de lait aux laiteries industrielles 
c) Total des fournitures aux laiteries industrielles, de creme et de lait convertis 
en lait a 3,3 % de matieres grasses 
d) Ventes de lait par !es « Milk Marketing Schemes >> 
e) Y compris Ia Sarre. I 532 sans Ia Sarre 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A Gesamter Einzelhandel 
B Warenhäuser 
C Konsumgenossenschaften 
Monatsdurchschnitt Deutschland France 
oder Monat (B.R.)a) 
Moyenne mensuelle 
I ou mois A B c (Paris) 
1953 100 100 100 
1954 108 110 108 
1955 120 125 117 
1956 133 145 130 
1957 144 167 144 
1958 150 183 172 
1959 158 209 180 
1957 IV 148 140 134 
V 137 158 133 
VI 132 150 150 
VII 145 135 150 
VIII 139 121 147 
IX 130 171 141 
X 149 194 150 
XI 158 217 153 
XII 216 282 189 
1958 I 135 204 152 
II 124 122 159 
III 148 168 161 
IV 146 163 171 
V 152 178 180 
VI 133 156 172 
VII 153 157 181 
VIII 137 120 173 
IX 135 173 171 
X 157 224 173 
XI 154 202 164 
XII 229 320 213 
1959 I 141 249 169 
II 127 145 167 
III 154 189 166 
IV 152 186 172 
V 151 196 175 
VI 147 187 184 
VII 159 170 195 
VIII 142 127 178 
IX 143 204 181 
X 168 257 181 
XI 167 234 170 
XII 243 369 221 
1960 I 143 232 169 
li 138 150 173 
III (157) 
a) Ohne Saarland 
1953 = 100 
Italia Nederland 
B A 
100 
112 
124 
139 
144 
147 
154 
146 
151 
143 
155 
141 
134 
150 
156 
159 
146 
119 
139 
143 
164 
136 
159 
138 
136 
157 
154 
171 
158 
122 
147 
147 
165 
146 
167 
142 
143 
168 
158 
181 
159 
a) Sarre non comprise 
39. Indice du chiffre d'a1faires 
du commerce de detail 
A = Tous commerces 
B - Grands magasins 
C = Cooperatives 
Belgique 1 Belgie United States 
B I c A I B 
100 100 100 100 
106 109 99 100 
114 115 108 108 
124 125 111 114 
129 125 117 115 
139 131 117 115 
144 132 126 123 
130 119 116 110 
127 123 121 112 
124 123 120 110 
134 121 119 94 
121 124 123 108 
117 123 115 117 
127 138 119 113 
157 126 120 137 
173 147 140 204 
129 136 107 85 
110 120 97 81 
135 133 109 98 
138 126 114 104 
143 136 122 110 
131 127 117 107 
145 131 117 95 
124 124 120 109 
128 127 115 116 
146 136 122 119 
153 125 120 141 
187 153 149 213 
139 141 114 90 
116 122 105 91 
139 129 121 . 106 
141 129 124 110 
139 132 131 119 
138 129 132 116 
146 127 129 102 
126 124 127 112 
130 130 123 123 
154 140 134 127 
167 127 126 149 
199 156 151 220 
135 115 94 
132 (111) 90 
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40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mio Nettotonnenkilometer - millions de tonnes-kilometres nettes 
Monatsdurchschnitt I 
I 
Nederland I I IGemeinschaftl United I I 
oder Monat I Deutschland' France Italia Belgique Luxem- United U.d.S.S.R. M oyenne mensuelle (B.R.) 
I 
Belgie bourg Commu- Kingdom a) States U.R.S.S. 
ou mois naute 
---"-
I 
1957 4 407 4471 I 191 283 544 53 10 949 2 845 78 669 101 070 
1958 3 908 4 ~07 I 089 260 481 49 10194 2 508 69 053 108 500 
1959 4 085 4 445 1194 501 50 119 080 
1958 111 3 838 4 670 1 201 266 494 54 10 523 2 818 68 023 
IV 3 708 4 470 1 062 248 484 51 10 023 2 641 62 782 
V 3 802 4 440 1 123 253 464 47 10 129 2 654 67 648 
VI 3 707 4 570 1 111 242 465 45 10 140 2 411 68 784 
Vll 4 066 4 390 I 071 249 451 46 10 273 2 170 64 159 
VIII 3 918 3 490 924 247 437 44 9 060 2 152 74 713 
IX 4 033 4 330 1 095 255 484 46 10 243 2 334 73 238 
X 4 427 4 740 1 156 292 522 50 ll 187 2 553 79 777 
XI 3 922 4 330 990 281 477 46 10 046 2 527 73 190 
XII 3 758 4 480 1 196 277 524 50 10 285 2 427 68 124 
1959 I 3 727 4 410 1 141 272 468 48 10 066 2 574 69 531 
II 3 438 4 140 I 144 250 445 43 9 460 2 452 66 224 
111 3700 4 320 1 284 258 474 49 10 085 2 614 74 797 
IV 3 825 4 580 1 098 250 494 49 10 296 2 310 74 796 
V 3 616 4 220 I 198 237 486 48 9 805 2 398 80 941 
VI 3 915 4 720 1 087 248 509 48 10 527 2 275 78 119 
VII 4 115 4 470 1 123 250 465 49 10 472 2 060 67 420 
VIII 4 080 3 660 I 161 244 462 46 9 653 2 104 68 750 
IX 4 430 4 490 I 203 269 508 48 10 948 2 321 66 846 
X 4 966 4 870 I 406 310 575 54 12 181 2 629 72 723 
XI 4 627 4 680 I 280 313 543 54 ll 497 2 631 71 365 
XII 4 580 4 810 I 312 587 59 72272 
1960 I 4 238 4 380 I 250 55 
ll 4 135 
a) Ohne Nordirland. Einschl. Dienstgutverkehr a) 1rlande du Nord non comprise. Y compris le trafic de service 
41. Binnenschiffahrt 41. Trafic fluvial 
Mio Tonnenkilometer - millions de tonnes-kilometres 
I Nederland I Monatsdurchschnitt 
oder Monat Deutschland France a)b) Binnenverkehr Moyenne mensuelle (B.R.)a) 
ou mois 
Trafic 
lnterieur 
1957 2 807 698 421 
1958 2 732 667 416 
1959 2 760 674 438 
1958 111 2 701 662 361 
IV 2 498 692 378 
V 2 599 732 419 
VI 2 916 748 430 
VII 3 029 578 412 
VIII 2 977 599 399 
IX 3 061 715 446 
X 2 952 757 498 
XI 2 776 641 475 
Xll 2 759 642 438 
1959 I 2 459 514 350 
II 2 115 564 281 
Ill 2 926 665 421 
IV 3 125 731 439 
V 2 987 673 432 
VI 3 392 705 508 
VII 3 378 711 473 
VIII 3 292 637 461 
IX 2 876 659 497 
X 2 123 742 508 
XI 2 270 728 476 
XII 2 171 723 414 
1960 I 2 718 627 i 
[[ 2 912 665 
I 
a) Zur Vereinfachung der Zu1echnung ist der gesamte Durchgangsverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch-französische 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Der innerfranzösische und der französisch-schweizerische Verkehr auf dem 
Rhein sind nicht berücksichtigt 
c) Ohne Italien 
40 
Gemeinschaft Greozüber- Belgique Luxembourg U.d.S.S.R. 
schreitender Belgie Communaute c) U.R.S.S. Verkehr 
Trafic 
international 
I 
I 019 383 - 5 328 6 370 
1 004 361 - 5 180 7 120 
1 003 401 - 5 276 7 170 
I 002 368 - 5 094 
941 347 - 4 856 
946 355 - 5 051 
I 000 367 - 5 461 
1 025 348 - 5 392 
1 097 355 - 5 427 
I 121 385 - 5 728 
I 101 397 - 5 705 
I 068 368 - 5 328 
I 004 386 - 5 229 
921 309 - 4 553 
827 281 - 4 068 
I 006 397 - 5 415 
I 051 397 - 5 743 
I 038 379 - 5 509 
I 097 438 - 6140 
I 191 426 - 6179 
1141 413 - 5 946 
I 022 429 - 5 482 
907 492 
- 4 772 
936 417 - 4 827 
898 435 - 4 641 
364 
a) Dans un but de simplification, le trafic rhenan de transit entre Lauterbourg et 
Bille ( frontillre franco-allemande) est compris dans les chiffres de I' Allemagne 
b) Le trafic rhenan interieur franl,'ais et Je trafic rhc\nan franco-suisse ne sont pas 
compris dans ces chiffres 
c) Sans l'Italie 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (D.R.)a) ou mois 
I 1957 124 104 1958 124 I 105 1959 124 103 
I 
1958 V 125 I 
VI 125 I 
VII 125 I 105 VIII 125 I 
IX 
I 
125 
j X 125 105 
XI 124 
XII 122 
1959 I 121 103 
II 121 
III 121 
IV 123 102 
V 123 
VI 123 
VII 124 103 
VIII 125 
IX 125 
X 126 103 
XI 126 
XII 125 
1960 I 125 102 
II 125 
III 
IV 
a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten in der Industrie 
c) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
Italia 
105 
103 
103 
104 
103 
105 
106 
104 
101 
100 
99 
100 
101 
102 
102 
103 
103 
108 
109 
108 
106 
d) Ohne Nordirland. Ab Mai 1959 auf neuen Erhebungen beruhend 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutseitland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 114,8 115,9 
1958 115,3 113,7 
1959 122,9 112,1 
1958 IIJ 93,1 
IV 119,7 113,6 
V 126,2 
VI 128,9 
VII 132,7 114,5 
VIII 132,4 
IX 132,6 
X 131,8 114,5 
XI 129,1 
XII 108,9 
1959 I 81,7 110,4 
II 89,6 
III 119,2 
IV 129,4 111,4 
V 131,4 
VI 133,8 
VII 135,4 113,2 
VIII 134,6 
IX 134,1 
X 132,6 113,9 
XI 129,5 
XII 123,2 
1960 I 111,3 109,7 
II 111,4 
a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten im Baugewerbe 
Jtalia 
42. Indice des eß'ectifs ouvriers dans 
I 'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 
1953 = 100 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Nederland Belgique I L b I United I United Bdgie uxem ourg c) Kingdom b) d) States 
I I 
I 106 104 112 105 93 102 99 114 104 84 
104 I 114 99 
! I 99 116 104 81 
102 98 118 104 82 
: 
97 119 103 H2 
98 119 103 84 
103 98 119 103 86 
97 
I 
118 103 84 
97 117 103 86 
102 95 115 103 86 
95 107 103 85 
94 105 102 86 
103 94 106 101 87 
95 III 102 88 
95 115 96 88 
103 95 117 96 90 
95 117 96 89 
95 118 97 87 
105 96 119 98 88 
96 118 98 87 
96 118 98 
104 116 98 
I 
108 99 
I 107 
I 
108 
116 i ! I 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de Ia main-d'reuvre occupee dans l'industrie 
c) Y compris bätiment, transports, electricite et gaz 
d) Irlande du Nord non comprise. A partir de mai 1959, indice calcuk\ d'apres de 
nouveaux releves 
43. Indice des eß'ectifs ouvriers dans 
Ia construction 
1953 = 100 
I I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United Belgie Kingdom b) States b) 
106,6 106 107 
88,1 103 101 
86,1 105 106 
89,5 102 88 
91,4 102 95 
89,7 104 102 
89,1 104 107 
87,4 104 110 
87,2 105 113 
88,7 105 112 
86,5 104 110 
83,1 104 106 
80,8 102 95 
72,8 101 89 
66,4 101 86 
81,6 103 92 
85,6 103 101 
86,4 106 108 
90,5 106 114 
90,6 106 116 
92,1 107 118 
94,2 107 116 
93,8 107 113 
91,9 106 109 
87,5 104 102 
103 93 
91 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de l'emploi dans Ia construction 
41 
44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchscnhitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 116 108 
1958 114 107 
1959 112 104 
1958 III 114 
IV 115 109 
V 113 
VI 109 
VII 116 108 
VIII 110 
IX 116 
X 123 107 
XI 112 
XII 112 
1959 I 110 103 
II 104 
III 108 
IV 116 103 
V 105 
VI 111 
VII 113 105 
VIII 109 
IX 117 
X 121 105 
XI 117 
XII 117 
1960 I 111 105 
II 110 
a) Ohne Saarland 
b) Index der « Aktivität>> der Beschilftigten in der Industrie 
c) Nur verarbeitende Industrie 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(W ochendurchschnitt je Arbeiter) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1957 46,5 46,1 
1958 45,7 45,3 
1959 45,7 45,0 
1958 II 45,3 
III 
IV 45,7 
V 45 5 
VI 
VII 45,4 
VIII 45,7 
IX 
X 45,1 
XI 46,1 
XII 
1959 I 44,2 
II 44,7 
III 
IV 44,4 
V 45,7 
VI 
VII 45,4 
VIII 46,0 
IX 
X 
46,3 
45,2 
XI 
XII 
1960 I 45,5 
a) Ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
c) Aprilziffern 
42 
I 
I 
Italia 
105 
102 
105 
100 
107 
100 
109 
81 
110 
114 
100 
96 
99 
98 
100 
105 
98 
101 
108 
86 
116 
121 
110 
Italia b) 
168,5 
167,0 
169,2 
164,5 
174,1 
164,9 
174,6 
163,3 
178,8 
127,9 
175,6 
184,1 
166,3 
162,3 
169,0 
163,7 
168,6 
174,6 
165,6 
165,4 
175,7 
133,2 
180,1 
190,7 
174,8 
169,4 
44. Indice des heures-ouvriers dans 
I 'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 
1953 = 100 
I 
I 
I I Luxembourg I I Nederland Belgique United United Belgie Kingdom c) States 
108 106 90 
101 104 78 
96 104 
105 76 
104 104 74 
100 74 
100 77 
89 76 
91 79 
104 82 
109 103 80 
93 82 
101 83 
97 81 
89 82 
96 83 
100 103 84 
91 86 
99 88 
84 85 
88 85 
100 85 
105 99 85 
97 
101 
97 
a) Sarre non comprise 
b) Indice d'activit6 de Ia main-d'aouvre occup6e dans l'industrie 
c) Industries manufacturieres seulement 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturieres 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
I I I I Nederland Belgique Luxembourg United United Belgie Kingdom States 
45,9 (c) 39,8 
45,5 (c) 39,2 
45,7 (c) 40,3 
38,4 
38,6 
45,5 38,3 
38,7 
39,2 
39,2 
39,6 
39,9 
45,3 39,8 
39,9 
40,2 
39,9 
40,0 
40,2 
45,7 40,3 
40,5 
40,7 
40,2 
40,5 
40,3 
46,1 40,3 
39,9 
40,5 
40,4 
a) Sarre non comprise 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Chiffres d'avril 
46. Index der Arbeitslosenzahl 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle {B.R.) a) 
ou mois 
1957 53 45 
1958 54 52 
1959 38 78 
1958 IV 47 51 
V 37 47 
VI 32 43 
VII 28 41 
VIII 26 43 
IX 26 48 
X 28 57 
XI 34 65 
XII 74 74 
1959 I 107 94 
Il 88 99 
III 47 90 
IV 31 84 
V 25 76 
VI 20 65 
VII 17 61 
VIII 15 61 
IX 15 66 
X 15 75 
XI 18 81 
XII 35 87 
1960 I 50 97 
II 42 94 
III (20) 85 
a) Ohne Saarland 
b) Index der offenen Stellengesuche 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle {B.R.) 
ou mois 
1957 221,1 50,8 
1958 220,4 29,2 
1959 284,1 17,7 
1958 IV 229,0 36,4 
V 233,4 36,0 
VI 252,0 35,7 
VII 262,1 28,9 
VIII 264,3 25,1 
IX 264,1 28,4 
X 229,2 20,2 
XI 174,7 13,7 
XII 120,9 11,4 
1959 I 166,3 8,8 
II 232,6 13,1 
111 275,9 17,5 
IV 281,0 19,3 
V 297,6 19,3 
VI 323,4 23,8 
VII 341,2 20,5 
VIII 350,4 19,4 
IX 350,4 22,4 
X 325,7 18,7 
XI 284,5 16,2 
XII 240,6 16,4 
1960 I 312,7 16,7 
II 389,2 20,9 
111 453,0 
I Italia 
90 
90 
87 
94 
87 
84 
84 
83 
82 
85 
89 
98 
102 
99 
94 
90 
85 
81 
79 
78 
78 
80 
84 
91 
96 
I Italia 
. 
. 
" 
46. lndice du nombre de chomeurs 
1953 ~ 100 
I 
I I I Luxembourg I I Nederland 
Belgique United United 
Betgie Kingdom States 
49 42 92 183 
97 60 127 292 
75 68 135 238 
98 56 128 320 
83 54 123 306 
76 53 115 339 
83 53 112 330 
79 53 123 293 
74 54 127 257 
79 57 137 238 
90 70 146 239 
125 83 145 256 
135 92 166 295 
124 92 166 296 
85 80 151 272 
70 72 146 226 
54 64 135 212 
55 59 118 249 
59 56 114 234 
56 55 125 214 
54 56 119 202 
55 58 123 204 
62 63 126 229 
90 72 124 223 
89 80 136 259 
74 75 131 245 
56 69 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
1 000 
I I Nederland 
Belgique 
Belgie 
87,7 13,3 
44,1. 5,8 
61,2 5,6 
43,9 8,9 
46,8 5,8 
50,8 5,7 
53,4 4,3 
49,7 5,4 
45,4 7,1 
41,4 3,8 
37,7 3,5 
34,7 3,5 
37,8 3,1 
43,1 4,2 
48,8 6,3 
54,9 7,5 
62,4 5,0 
72,8 5,8 
78,4 5,5 
73,1 6,3 
70,2 8,7 
67,0 5,5 
65,0 5,1 
60,7 4,4 
63,8 5,0 
. 68,9 5,2 
77,2 
47. Total des offres d'emplois 
(situation en fin de mois) 
I Luxembourg 
Gemeinschaft I United 
Communaute Kingdom 
1,093 276,8 
0,979 198,4 
0,766 224,4 
1,110 218,8 
1,172 208,8 
0,964 213,8 
0,859 215,8 
0,879 203,8 
0,827 179,9 
0,687 168,3 
0,854 159,7 
0,706 163,8 
0,648 156,7 
1,047 154,7 
1,029 181,8 
0,838 198,7 
0,790 210,7 
0,669 247,8 
0,707 276,7 
0,765 263,8 
0,755 256 0 
0,648 247,4 
0,569 246,0 
0,727 251,9 
0,619 246,0 
0,846 257,9 
268,0 
43 
48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de chomeurs complets- hommes 
1 000 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
I I Gemeinschaft I 
I 
oder Monat I Deutschland I Belgique United United 
Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Nederland Belgie Luxembourg Com":z')nautt! Kingdom States 
ou mois I I I 
I 
1957 419,6 40,6 1 243,6 37,3 55,7 0,050 229,6 1893 
1958 463,6 50,6 1 252,3 75,1 81,3 0,063 323,9 3155 
1959 309,2 85,3 1 209,5 57,5 92,1 0,051 348,4 
IV 348,2 50,9 1 308,5 77,0 76,1 0,018 330,3 3 492 
V 254,6 46,0 1 180,1 64,6 71,5 0,030 312,0 3 266 
VI 208,2 41,3 1 124,4 58,9 70,6 0,031 292,9 3 521 
VII 186,3 38,3 1 115,9 64,1 73,0 0,045 288,0 3513 
VIII 170,1 40,6 1 118,0 59,5 72,0 0,044 315,9 3 081 
IX 164,8 45,0 1 107,7 54,7 73,2 0,056 321,6 2 615 
X 183,0 53,4 1 150,7 59,3 76,2 0,053 345,6 2 454 
XI 232,4 63,4 1 234,7 68,4 95,0 0,056 370,7 2 504 
XII 671,6 75,9 I 1 401,0 98,4 115,2 0,057 371,3 2 902 
1959 I 1 073,0 101,5 1 497,2 106,9 130,9 0,209 435,4 3 282 
II 848,9 109,8 1 445,2 98,2 130,9 0,121 434,3 3 359 
[J[ 376,0 98,3 1 338,9 66,0 110,6 0,026 391,0 2 971 
IV 218,4 92,8 1 257,1 54,2 96,8 0,029 374,6 2 317 
V 175,3 83,7 1 162,5 41,7 84,4 0,016 344,2 2 085 
VI 138,6 70,5 1 088,9 41,8 77,3 0,024 303,6 2 403 
VII 119,2 66,3 1 069,8 44,7 74,3 0,036 297,1 2 315 
VIII 107,2 67,3 1 061,1 41,2 71,7 0,040 323,3 2 138 
IX 102,1 71,4 1 054,6 39,1 72,9 0,019 308,7 2 022 
X 107,5 82,4 1 077,8 40,5 75,7 0,027 316,7 2 007 
XI 131,9 91,7 1 156,8 46,6 84,3 0,029 327,9 2 370 
XII 312,1 100,4 1 303,7 69,8 98,7 0,035 324,1 
1960 I 492,2 115,7 1 424,6 68,7 112,1 0,189 354,7 
II 406,5 112,5 1 366,1 56,7 105,1 0,168 338,2 
III 161,7 42,6 
a) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen- a) Les grandes diffcrences dans les definitions et dans les dispositions legales de 
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der Länderziffern zu pays a pays ne oermettent pas de synthese au niveau « Communaute » 
einer Gemeinschaftziffer noch nicht zu 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 49. Nombre de chömeurs complets- femmes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
I I Gemeinschaft I 
I 
oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Nederland Belgie Luxembourg Com":z')naute Kingdom States 
ou mois 
1957 247,9 40,1 513,1 4,0 22,2 0,066 99,6 1043 
1958 225,1 42,4 506,4 6,3 28,5 0,091 129,7 1526 
1959 150,2 54,4 479,5 5,5 32,8 0,086 133,0 
1958 IV 247,0 41,0 523,7 5,5 27,4 0,069 128,4 1 629 
V 220,7 38,4 520,5 4,9 27,3 0,065 127,3 1 638 
VI 198,5 36,1 509,0 4,8 26,1 0,070 118,8 1 915 
VII 175,2 35,2 511,3 5,9 25,1 0,064 112,5 1 781 
VIII 168,0 36,1 492,1 6,7 24,9 0,081 125,8 1 619 
IX 168,2 40,6 487,1 7,3 26,0 0,100 133,0 1496 
X 179,2 48,6 501,3 7,2 28,7 0,124 143,6 1 351 
XI 199,4 54,4 505,3 6,9 33,4 0,126 151,8 1 329 
XII 265,9 57,8 504,7 6,9 36,2 0,135 148,3 1 206 
1959 I 277,6 67,3 491,1 6,8 38,9 0,109 160,3 1442 
II 264,4 69,2 487,5 6,2 38,2 0,077 158,9 1 391 
III 217,1 63,0 494,3 5,4 35,9 0,078 150,7 1 391 
IV 182,6 57,7 497,4 4,6 35,5 0,079 149,0 1 310 
V 149,6 52,6 494,4 4,0 33,1 0,055 137,5 1 304 
VI 120,7 46,5 482,5 4,0 30,3 0,079 118,0 1 579 
VII 96,3 43,1 474,7 5,0 29,2 0,092 111,3 1 429 
VIII 8\1,2 43,0 456,8 5,9 28,5 0,093 124,8 1 288 
IX 85,1 46,6 455,1 6,5 29,1 0,108 118,1 1209 
X 89,5 52,3 474,8 6,0 30,2 0,106 123,7 1 265 
XI 98,7 54,9 475,6 5,6 32,0 0,085 124,5 1 301 
XII 131,2 55,7 470,5 5,8 33,6 0,067 I 19,3 
1960 I 134,8 58,6 445,7 5,8 35,0 0,083 130,5 II 123,1 57,5 438,8 5,1 33,2 0,093 130,7 III 94,9 4,6 
a) Siehe Anmerkuna a) der Tabelle 48 a) Voir note a) du tableau 48 
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50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I France c) d) 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1953 100 100 
1954 102 107 
1955 109 115 
1956 ll9 124 
1957 130 134 
1958 138 150 
1959 146 
1957 III 
IV 131 
V 129 
VI 
VII 134 
VIII 131 
IX 
X 138 
XI 132 
XII 
1958 I 143 
II 136 
III 
IV 149 
V 138 
VI 
VII 152 
VIII 139 
IX 
X 153 
XI 140 
XII 
1959 I 154 
II 142 
III 
IV 157 
V 145 
VI 
VII 160 
VIII 147 
IX 
X 161 
XI 150 
XII 
1960 I 165 
II 
a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Durcbschnittliche Bruttowochenlöhne 
f) Nur verarbeitende Industrie 
I ltalia b) 
I 100 
103 
110 
117 
122 
128 
121 
122 
122 
124 
122 
123 
122 
122 
124 
126 
126 
127 
127 
128 
127 
129 
126 
130 
128 
129 
131 
133 
129 
130 
132 
131 
129 
131 
129 
131 
129 
130 
135 
50. lndice des salaires horaires bruts 
dans I 'industrie 
1953 = 100 
' 
I I Luxembourg I Nederland d) I Belgique I United I United Belgie d) Kingdom e){) States () 
I 
100 100 100 100 
110 102 104 102 
116 104 1ll 106 
122 117 120 ll2 
137 127 126 ll7 
143 132 130 120 
147 133 125 
134 126 122 116 
134 126 123 116 
135 126 127 116 
135 126 127 117 
135 128 127 117 
140 128 128 117 
140 128 128 118 
141 128 128 118 
141 130 128 119 
141 130 128 119 
141 132 128 119 
141 132 129 119 
141 132 129 119 
141 132 129 119 
141 133 129 120 
145 133 129 120 
145 133 130 120 
145 133 130 120 
145 133 130 121 
145 133 132 121 
145 133 133 123 
145 133 133 124 
145 133 133 124 
145 133 133 124 
145 133 133 125 
145 133 133 126 
145 133 133 126 
145 133 133 127 
145 134 133 126 
148 134 133 124 
148 136 134 125 
148 136 134 125 
149 136 134 126 
149 134 128 
151 134 129 
135 129 
a) Sarre non comprise 
b) lndice des gains moyens horaires bruts 
c) lndustries extractives exclues 
d) lndice des taux des salaires horaires 
e) Salaires hebdomadaires bruts 
f) lndustries manufacturieres seulement 
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51. Index der Verbraucherpreise : 
Gesamtindex 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1953 100 100 
1954 100 100 
1955 102 101 
1956 105 103 
1957 107 105 
1958 110 122 
1959 112 129 
1957 IV 106 102 
V 106 103 
VI 106 104 
VII 108 104 
VIII 107 106 
IX 107 107 
X 108 109 
XI 108 lll 
XII 109 114 
1958 I 110 117 
II 110 119 
III 110 120 
IV 110 121 
V 111 121 
VI 110 122 
VII 111 122 
VIII 110 123 
IX 109 123 
X 109 124 
XI 110 123 
XII 110 124 
1959 I 110 127 
II 110 128 
111 110 128 
IV 110 128 
V 110 127 
VI 111 128 
VII 112 128 
VIII 112 129 
IX 112 129 
X 113 130 
XI 114 131 
XII 114 131 
1960 I 114 133 
II 114 133 
III 114 133 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
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Italia 
100 
103 
105 
109 
110 
113 
113 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
lll 
112 
112 
113 
112 
112 
113 
114 
115 
114 
114 
114 
113 
113 
113 
113 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
114 
114 
115 
115 
115 
51. Indice des prix a Ia consommation 
Indice general 
1953 = 100 
I I I Luxembourg c) I I Nederland 
Belgique United United 
Belgie c) Kingdom States 
100 100 100 100 100 
104 101 101 102 100 
106 101 101 106 100 
108 104 102 112 102 
115 107 106 116 105 
117 108 107 119 108 
119 110 107 120 109 
111 106 105 114 104 
111 106 105 115 105 
115 106 106 116 105 
116 107 106 117 106 
118 107 108 117 106 
119 108 108 116 106 
119 108 107 117 106 
118 108 108 117 106 
118 109 108 118 106 
118 109 107 118 107 
118 108 107 118 107 
118 108 106 119 108 
119 108 106 120 108 
117 108 106 120 108 
119 109 107 121 108 
117 108 107 119 108 
116 108 107 119 108 
116 108 108 119 108 
116 108 107 120 108 
116 108 107 120 108 
117 109 107 121 108 
117 109 107 121 108 
117 109 107 121 108 
117 109 106 121 108 
116 109 106 120 108 
116 109 106 119 108 
117 110 107 120 109 
119 110 107 119 109 
121 110 109 120 109 
120 110 108 119 109 
120 110 108 120 110 
121 111 108 120 110 
121 111 108 121 110 
121 110 108 120 110 
120 110 107 120 
110 107 
a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
52. Index der Verbraucherpreise : 
Nahrungs- und Genußmittel 
Monatsdurchschnitt 
I I 
I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) •>) I ou mois I 
1957 107 104 
1958 110 122 
1959 112 127 
1958 IV 111 121 
V 111 122 
VI 110 123 
VII 110 123 
VIII 109 124 
IX 109 125 
X 108 125 
XI 108 124 
XII 109 124 
1959 I 109 126 
II 109 127 
III 110 126 
IV 109 125 
V 109 124 
VI 110 124 
VII 112 125 
VIII 112 126 
IX 113 127 
X 114 128 
XI 116 129 
XII 115 129 
1960 I 115 130 
II 114 130 
III 114 130 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
53. Index der Verbraucherpreise : 
Bekleidung 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 103 109 
1958 106 116 
1959 107 122 
1958 IV 107 116 
V 107 116 
VI 107 117 
VII 107 117 
VIII 107 117 
IX 107 118 
X 106 119 
XI 106 119 
XII 106 119 
1959 I 106 ll9 
II 106 119 
III 106 120 
IV 106 120 
V 106 120 
VI 106 121 
VII 106 121 
VIII 106 122 
IX 107 122 
X 108 124 
XI 108 125 
XII 108 125 
1960 I 108 125 
II 109 125 
III 109 126 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
Ttalia 
111 
115 
112 
115 
116 
117 
117 
116 
116 
114 
114 
113 
113 
112 
112 
111 
112 
112 
111 
112 
112 
113 
114 
114 
114 
114 
ltalia 
101 
102 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
52. lndice des prix a Ia consommation 
Alimentation, boissons, tabac 
1953 = 100 
I I I Luxembourg b) l Nederland 
Belgique 
Belgiö 
115 106 106 
116 108 105 
118 110 106 
119 108 104 
116 108 104 
120 108 105 
117 107 105 
113 107 106 
113 107 106 
112 108 105 
113 108 105 
115 108 106 
115 109 106 
115 109 105 
114 109 104 
113 109 104 
114 109 104 
115 109 105 
120 109 106 
124 110 108 
119 110 107 
120 110 106 
121 111 106 
121 111 106 
123 110 106 
121 110 105 
109 104 
n) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
b) Alimentation seulement 
I 
United United 
Kingdom States 
116 100 
118 107 
117 105 
119 108 
119 108 
121 108 
117 108 
116 107 
117 107 
118 106 
119 106 
119 105 
120 106 
119 105 
119 104 
118 104 
117 104 
117 105 
116 106 
117 105 
116 105 
117 105 
117 105 
118 104 
117 104 
117 
53. lndice des prix a Ia consommation 
Habillement 
1953 = 100 
I I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United Belgi~ Kingdom States 
101 103 107 105 102 
100 105 110 106 102 
100 106 110 106 103 
99 105 110 107 102 
99 105 110 106 102 
99 105 110 106 102 
96 105 110 106 102 
99 105 110 106 102 
101 105 110 106 102 
101 105 llO 106 102 
101 105 110 106 103 
101 105 llO 106 103 
98 105 110 105 102 
100 105 llO 105 102 
99 105 llO 106 102 
99 105 llO 106 102 
99 106 110 106 102 
100 106 110 106 102 
97 107 110 106 103 
100 107 llO 106 103 
102 107 110 106 104 
103 108 110 106 104 
103 108 110 106 104 
103 108 111 106 104 
101 108 111 106 103 
103 108 111 107 
108 111 
a) Sarre non comprise jusqu'll d6cembre 1959 
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54. Index der Verbraucherpreise : 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) I 
ou mois I 
1957 111 155 
I 1958 112 180 1959 114 204 
1958 IV 112 180 
V 112 180 
VI 112 180 
VII 112 183 
VIII 112 183 
IX 112 183 
X 113 184 
XI 113 184 
XII 113 184 
1959 I 114 198 
II 114 198 
III 114 198 
IV 114 198 
V 114 198 
VI 114 198 
VII 115 209 
VIII 115 211 
IX 115 211 
X 115 211 
XI 115 211 
XII 115 211 
1960 I 116 227 
li 116 231 
III 116 I 233 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
55. Index der Verbraucherpreise : 
Heizung und Beleuchtung 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 113 110 
1958 119 126 
1959 120 140 
1958 IV 118 128 
V 118 123 
VI 118 123 
VII 119 123 
VIII 119 123 
IX 120 123 
X 121 123 
XI 121 128 
XII 121 128 
1959 I 121 139 
IT 121 144 
III 121 143 
IV 119 143 
V 119 137 
VI 119 138 
VII 119 138 
VIII 120 138 
IX 121 138 
X 122 138 
XI 122 144 
XII 122 144 
1960 I 123 144 
II 123 144 
III 123 I 143 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
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Italia 
145 
163 
185 
162 
162 
162 
165 
165 
165 
167 
167 
167 
180 
180 
180 
184 
184 
184 
186 
187 
187 
189 
189 
189 
200 
Italia 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
99 
54. lndice des prix a Ia consommation 
Loyers 
1953 = 100 (Y compris !es charges) 
I 
I I Luxembourg I I Nederland 
Belgique United United 
I Belgie Kingdom States 
137 121 109 
154 133 111 
154 140 113 
154 132 111 
154 133 111 
154 134 111 
154 134 111 
154 135 111 
154 135 lll 
154 136 111 
154 136 112 
154 137 112 
153 138 112 
154 138 112 
154 138 112 
154 139 112 
154 139 112 
154 140 112 
154 141 113 
154 141 113 
154 141 113 
154 141 113 
154 141 113 
154 141 113 
154 142 114 
154 142 
I 
a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 1959 
55. Indice des prix a Ia consommation 
Chauffage et eclairage 
1953 = 100 
I I I I I 
Nederland Belgique Luxembourg United United Belgie Kingdom States 
122 115 105 129 109 
124 119 106 136 109 
123 116 107 137 111 
125 120 104 139 109 
121 120 104 132 107 
121 120 104 132 108 
122 120 105 133 108 
122 120 105 133 109 
124 120 107 133 110 
124 118 108 132 110 
124 118 108 140 110 
124 118 108 140 111 
124 118 108 140 112 
125 118 108 140 112 
125 117 108 140 113 
123 116 108 140 112 
121 116 106 133 110 
121 116 106 133 110 
122 116 106 133 110 
122 117 106 133 110 
124 117 107 134 111 
124 115 108 134 111 
124 115 108 142 111 
124 115 108 143 112 
124 115 108 143 113 
124 115 108 143 
114 108 
a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 1959 
56. Index der Großhandelspreise : Gesamtindex 56. Indice des prix de gros : Indice generat 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 ! 108 108 103 
1958 108 121 101 
1959 108 126 98 
1958 IV 108 120 102 
V 108 124 102 
VI 108 121 102 
vn 107 120 101 
vm 107 121 100 
IX 107 120 100 
X 107 120 100 
XI 108 120 99 
XII 108 121 99 
1959 I 108 127 98 
II 108 126 98 
lll 108 125 97 
IV 107 125 97 
V 107 126 97 
VI 107 124 97 
VII 109 125 97 
VIII 109 126 97 
IX 108 127 98. 
X 109 129 99 
XI 110 129 99 
XII 109 130 99 
1960 I 109 131 100 
n 108 130 99 
III i 129 
a) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgie States 
I 
107 106 107 
105 102 108 
106 101 109 
105 102 108 
104 102 109 
104 101 108 
103 101 108 
102 100 108 
102 100 108 
104 100 108 
106 100 108 
106 100 108 
107 100 109 
106 100 109 
105 100 109 
104 101 109 
104 101 109 
105 101 109 
105 101 109 
105 102 108 
106 102 109 
108 102 108 
108 102 108 
107 103 108 
106 104 108 
103 
a) Sarre non comprise; 
Tndice des prix des matieres de base choisies 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie States 
ou mois 
1957 109 108 106 101 98 94 
1958 108 130 108 98 96 98 
1959 109 130 100 105 95 92 
1958 IV 109 129 111 101 99 101 
V 109 141 112 97 98 102 
VI 108 133 112 97 97 99 
VII 107 129 109 91 94 98 
VIII 107 132 107 89 94 96 
IX 106 130 106 90 91 96 
X 107 129 105 95 90 95 
XI 108 129 103 104 94 I, 95 
XII 109 129 102 104 95 i 93 
1959 I 108 133 101 107 97 94 
II 108 130 100 104 95 94 
III 107 128 99 101 94 94 
IV 106 127 99 101 96 95 
V 107 128 99 99 97 94 
VI 107 124 99 104 94 93 
VII 111 125 97 104 95 91 
VIII 110 129 98 102 96 90 
IX 110 130 101 103 96 92 
X 110 133 103 112 95 89 
XI 112 134 104 111 93 88 
XII 109 134 104 106 92 88 
1960 I 110 136 103 102 93 89 
li 108 133 102 101 90 
JII 108 132 
a) Ohne Saarland a) Sarre non compriSe 
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58. Index der Großhandelspreise : 
Industrleerzeugmdsse 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 106 106 
1958 106 111 
1959 107 120 
1958 IV 106 112 
V 106 111 
VI 106 111 
VII 106 112 
VIII 106 111 
IX 106 111 
X 107 110 
XI 107 110 
XII 106 111 
1959 I 107 116 
II 107 117 
111 107 118 
IV 107 119 
V 107 120 
VI 107 119 
VII 106 120 
VIII 107 120 
IX 107 121 
X 107 121 
XI 108 121 
XII 108 122 
1960 I 109 123 
II 109 123 
111 108 122 
a) Ohne Saarland 
I 
1953 = 100 
Italia I 
100 
98 
97 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
58. lndice des prix de gros des produits 
industriels 
I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgie Statcs 
107 110 
105 111 
105 113 
105 110 
105 110 
105 110 
105 110 
105 111 
105 111 
105 111 
105 111 
105 112 
105 112 
105 112 
105 112 
105 113 
105 113 
105 112 
105 113 
105 113 
105 113 
105 113 
105 113 
106 113 
106 113 
105 
a) Sarre non compnse 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn-
und Treibstoffe und ohne Energie 
Indice des prix des matieres de base d'origine industrielle sans !es carburants, 
!es combustibles et l'energie 
59. Index der Großhandelspreise: 
Brennstoffe und Energie 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuellc (B.R.) a) 
ou mois 
1957 109 116 
1958 109 128 
1959 109 142 
1958 IV 110 126 
V 110 125 
VI 110 125 
VII 109 125 
VIII 109 126 
IX 110 126 
X 109 129 
XI 109 130 
XII 109 131 
1959 I 109 145 
II 109 145 
III 109 143 
IV 109 139 
V 109 139 
VI 108 139 
VII 108 139 
VIII 108 139 
IX 108 140 
X 108 142 
XI 108 144 
XII 108 144 
1960 I 109 144 
II 109 144 
III 109 142 
a) Ohne Saarland b) Ohne Energ1e 
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59. Indice des prix de grosdes combustibles 
et de l't~nergie 
1953 = 100 
I I I I Italia b) Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgie b) Statcs 
120 122 116 107 
109 124 112 103 
102 118 108 103 
109 122 111 101 
108 123 lll 101 
108 124 111 101 
107 124 111 102 
107 .. 124 - 111 104 
109 124 112 104 
109 124 112 103 
108 124 112 103 
108 124 113 103 
105 126 111 104 
105 122 111 105 
105 121 111 105 
101 117 109 104 
101 117 109 104 
101 116 108 102 
100 116 106 101 
100 116 106 102 
101 117 106 102 
100 117 107 102 
100 116 107 102 
100 116 108 102 
101 116 105 102 
116 105 
a) Sarre non comprisc b) Sans l'energie 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 
1953/54 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1954 106 99 101 100 
1955 108 99 104 102 
1956 116 109 111 104 
1957 116 118 107 103 
1958 118 141 111 99 
1959 122 133 103 105 
1957 lli 1ll llO 106 102 
IV 115 ll2 105 100 
V 113 112 104 100 
VI ll6 ll7 104 99 
VII 124 121 104 100 
VIII 120 118 105 101 
IX ll9 118 107 102 
X 116 125 110 106 
XI 117 133 111 104 
XII 118 128 113 105 
1958 I 119 136 112 102 
II 119 137 110 101 
III 120 138 112 100 
IV 122 142 ll5 101 
V 121 144 116 94 
VI ll9 150 ll6 92 
VII ll7 149 113 93 
VIII 114 151 111 94 
IX 113 144 110 92 
X 114 141 109 103 
XI 117 135 106 111 
XII 119 132 105 111 
1959 I 121 132 104 110 
II 121 131 103 104 
III 120 130 102 98 
IV 119 132 102 95 
V 119 131 102 96 
VI 120 130 101 97 
VII 128 133 100 100 
VIII 124 133 100 102 
IX 122 134 104 107 
x· 124 137 106 122 
XI 124 138 107 124 
XII 124 134 106 110 
1960 I 123 140 106 104 
II 122 138 105 99 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
I 
60. lndice des prix agricoles a 
Ia production 
I I 
Belgique Luxembourg United Belgie States 
98 97 
92 92 
93 91 
94 94 
91 97 
97 93 
91 92 
94 94 
95 94 
92 94 
97 95 
93 96 
93 95 
94 94 
93 94 
96 94 
97 94 
89 95 
92 99 
94 100 
92 99 
92 97 
89 97 
85 96 
86 99 
90 97 
91 96 
93 95 
95 95 
95 94 
97 95 
98 95 
98 95 
97 94 
96 93 
98 93 
97 93 
99 91 
99 89 
98 88 
98 90 
94 90 
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61. Gesamteinfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
61. lmportations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia 
ou mois I I 
I I 
I 
1957 625 510 306 
I 1958 613 467 264 1959 706 424 278 
I 
1958 IV 571 503 257 
I V 567 520 272 VI 583 495 278 
I 
VII 634 464 250 
VIII 568 385 226 
IX 628 409 261 
X 647 449 267 
XI 659 420 257 
XII 681 450 I 282 
1959 I 600 391 I 284 
II 578 383 222 
Ill 617 422 252 
IV 691 460 291 
V 679 398 278 
VI 673 451 269 
VII 708 407 277 
VIII 692 355 253 
IX 717 377 289 
X 765 456 302 
XI 730 448 316 
XII 867 539 302 
1960 I 734 505 350 
II 772 547 397 
III 864 567 
I I 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
62. Gesamtausfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
I I 
Gemeinschaft 
I 
I UEBL United United Nederland Kingdom 
I 
States Communaute 
342 285 2 068 951 1077 
302 261 I 908 887 1 069 
328 287 2 010 931 1249 
301 273 I 905 870 I 047 
305 248 I9/l 863 I 053 
296 241 1 892 841 I 019 
291 253 I 892 946 I 079 
280 229 1 687 852 964 
307 266 I 87I 871 I 072 
326 286 I 974 918 I 153 
313 258 I 907 877 I 085 
334 274 2 02I 990 I 229 
304 266 I 843 920 I 135 
295 251 1 728 817 I 113 
306 300 1 898 903 I 274 
349 279 2 070 968 I 209 
297 257 1 909 870 I 247 
345 297 2 034 929 I 336 
342 268 2 OOI 988 I 236 
291 258 1 849 855 I 191 
344 283 2 OIO 924 I 349 
350 310 2I84 I 009 I 215 
344 311 2149 999 I 263 
370 334 2 4I2 I 041 I 432 
353 313 2 255 I 028 
349 I 020 
409 I 102 I 
a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
62. Exportations totales des pays membres 
de Ia CEE, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I 
Gemeinschaft 
I I 
oder Monat Deutschland France b) ltalia 
I 
Nederland UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Communaure Kingdom States 
ou mois 
1957 715 421 213 258 264 I870 776 1740 
1958 734 427 211 268 254 1895 749 1 492 
1959 817 468 241 301 275 2102 776 1 448 
IV 711 409 208 240 259 1 827 743 I 516 
V 717 381 211 267 242 I818 805 I 623 
VI 703 431 215 256 225 I 830 626 I 596 
VII I 756 429 229 255 254 I 923 800 I 405 VIII 700 349 186 250 206 I69I 722 I 381 
IX 771 374 214 303 262 I 924 673 I 352 
X 802 483 229 309 276 2096 747 I 584 
XI 770 459 198 284 250 I 959 815 I 582 
XII 823 532 235 284 264 2I38 754 I 494 
1959 I 659 354 200 290 265 I 766 756 I 385 
n 735 397 203 239 225 I 799 703 I 266 
III 725 433 222 282 256 I 9I9 758 1 441 
IV 786 477 243 291 290 2 088 828 I 452 
V 806 457 198 287 251 I 999 838 I 535 
VI 802 489 207 299 271 2 067 705 I 410 
VII 805 462 258 279 291 2 095 806 I 454 
VIII 799 427 251 264 229 I 970 715 I 384 
IX 853 442 260 344 291 2 I90 6SO I 464 
X 912 555 268 358 299 2 393 857 1 461 
XI 904 531 281 339 288 2 344 835 I 462 
XII I 019 589 293 335 314 2 55 I 830 1 659 
1960 I 807 592 233 287 319 2 238 886 
li 872 607 310 331 304 2 424 828 
rn 1040 616 358 863 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
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63. Einfuhr aus den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 
I 
147 109 65 
1958 158 102 57 
1959 205 114 74 
1958 lli 160 115 60 
IV 143 114 53 
V 150 109 53 
VI 157 103 57 
VII 164 101 55 
VIII 146 79 47 
IX 163 93 56 
X 177 106 59 
XI 171 94 65 
XII 167 99 64 
1959 I 151 I 90 66 
li 151 I 93 52 
III 178 108 58 
IV 197 110 74 
V 18,7 96 71 
VI 207 112 72 
VII 211 110 75 
VIII 204 99 74 
IX 224 116 78 
X 250 141 86 
XT 241 134 92 
XII 260 153 86 
1960 I 210 139 86 
II 229 I 152 102 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.19 59 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
64. Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
I 
oder Monat Deutschland I · Moyenne mensuelle (B.R.)a) France b) Italia 
ou mois I 
1957 209 106 53 
1958 201 95 51 
1959 228 127 66 
1958 Ill 216 97 53 
IV 206 91 51 
V 207 89 48 
VI 193 91 53 
VII 205 90 58 
VIII 183 74 47 
IX 202 87 55 
X 215 107 53 
XI 203 104 46 
XII 202 111 49 
1959 I 188 90 49 
II 204 101 50 
III 215 114 57 
IV 220 128 60 
V 208 121 55 
VI 221 134 62 
VII 231 122 70 
VIII 219 117 73 
IX 244 136 75 
X 260 152 79 
XI 248 147 82 
XII 278 162 77 
1960 I 237 167 69 
II 251 166 88 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
I 
I 
I 
I 
Mio$ 
63. lmportations en provenance des pays 
membres de Ia CEE (Metropoles) 
I I 
Gemeinschaft I 
I Nederland UEBL 
United United 
Kingdom States Communaute 
141 124 586 115 127 
126 122 566 125 13) 
146 135 664 
121 134 590 128 123 
115 127 552 121 126 
134 117 563 120 129 
125 114 556 121 124 
128 116 564 140 146 
109 103 484 116 134 
127 125 564 117 146 
140 133 615 133 169 
142 120 592 119 157 
138 127 595 141 174 
128 115 550 118 168 
129 123 548 110 158 
135 137 617 129 184 
146 135 661 137 192 
138 123 615 124 204 
151 139 681 134 211 
156 130 683 153 215 
129 117 623 115 186 
146 137 702 128 225 
167 155 800 142 198 
150 145 761 147 
171 155 824 
150 137 721 
156 
a) Sarre comprise it partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise it partir du 6.7.1959 
64. Exportations vers les pays membres 
de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I 
Gemeinschaft I 
I 
Nederland UEBL United United Kingdom States Communaute 
107 122 596 107 263 
111 115 572 98 200 
133 127 667 
114 119 599 107 218 
99 117 564 101 206 
106 109 559 107 228 
107 107 551 82 178 
104 114 571 100 203 
100 88 492 94 184 
123 117 584 97 169 
131 127 633 91 208 
123 114 590 101 211 
120 123 605 98 196 
114 112 552 102 196 
105 108 568 99 157 
125 116 628 108 173 
122 128 657 118 176 
120 113 616 112 183 
129 133 680 97 174 
124 131 677 114 188 
118 104 631 97 179 
151 136 741 105 208 
170 145 804 122 208 
161 136 774 109 
158 154 829 
139 145 757 
151 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise it partir du 6. 7.19 59 
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65. Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern 
derEWG 
Mio$ 
65. Importations en provenance des pays 
non-membres de Ia CEE 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I I 
oder Monat Deutschland UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.)a) France b) ltalia Nederland Kingdom States Communaute 
ou mois 
---
I 
1957 478 401 241 
1958 455 365 207 
1959 501 310 204 
1958 III I 453 
I 418 229 
IV 427 389 204 
V 416 412 219 
VI 425 392 220 
VII 470 363 195 
VIII 421 306 179 
IX 465 316 205 
X 470 343 208 
XI 488 326 
I 
193 
XII 514 351 218 
1959 I 449 301 217 
II 427 290 170 
III 439 314 194 
IV 494 351 217 
V 491 302 207 
VI 466 339 196 
VII 497 296 201 
VIII 488 256 179 
IX 493 262 211 
X 515 315 216 
XI 489 314 224 
XII 608 387 218 
1960 I 525 366 263 
li 543 395 295 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
66. Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern 
der EWG 
Monatsdurchschnitt 
I 
I 
oder Monat I Deutschland France b) ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
I Oll ffiOIS 
1957 506 315 160 
1958 533 332 161 
1959 590 341 175 
1958 III 517 347 161 
IV 504 318 157 
V 510 292 162 
VI 509 340 162 
VII 551 339 172 
VIII 517 275 139 
IX 569 287 159 
X 584 375 176 
XI 565 356 152 
XII 621 421 186 
1959 I 471 264 151 
II 532 296 153 
III 510 319 165 
IV 566 349 183 
V 599 336 142 
VI 580 355 145 
VII 574 341 188 
VIII 579 310 179 
IX 609 306 185 
X 653 404 189 
XI 657 384 199 
XII 742 427 215 
1960 I 570 425 164 
II 621 441 223 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
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i 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
201 161 1482 836 950 
176 140 I 342 762 930 
182 152 I 347 
155 140 1395 771 942 
186 147 1353 749 921 
171 131 1349 743 924 
170 126 1333 720 895 
163 138 1329 806 933 
171 125 1 202 736 830 
180 141 1307 754 926 
186 153 1360 785 984 
170 138 1315 758 928 
196 146 1425 849 1 055 
176 151 1 294 802 967 
165 128 1180 707 955 
171 163 1281 774 1 090 
202 144 1408 831 1 017 
159 134 1293 746 1 043 
194 157 1352 795 1 124 
186 138 1318 835 1 021 
162 140 1225 740 1 005 
198 145 1309 797 1 124 
183 153 1382 867 1 017 
195 166 1388 853 
199 178 1590 
203 177 1533 
I 193 
I 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
66. Exportations vers les pays non-membres 
de Ia CEE 
Mio$ 
I 
I 
I I 
j 
Nederland UEBL 
Gemeinschaft United 
I 
United 
I Communauti 
Kingdom States 
151 143 1274 669 1477 
157 140 1323 651 1292 
168 148 1434 
152 141 1318 672 1 323 
141 143 1263 642 1 310 
161 134 1259 698 I 395 
149 119 1279 544 1 418 
151 140 1353 700 1 202 
ISO 118 1199 ... 638 1 197 
180 145 1340 576 1 183 
177 149 1461 656 1 376 
161 137 1371 704 1 371 
164 141 1533 656 1 298 
176 153 1215 654 1 189 
134 117 1232 604 1 109 
158 140 1292 650 1 268 
170 161 1429 710 1 276 
167 138 1382 726 1 352 
169 138 1387 608 1 236 
154 160 1417 692 1 266 
145 125 1338 619 1 205 
193 155 1448 585 1 257 
189 155 1589 735 1 269 
178 152 1570 726 
177 160 1 722 
148 174 1481 
180 
I I 
a) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
67. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
67. Importations en provenance 
des Associt~s d'Outre-Mer de Ia CEE 
(PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt I 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
Deutschland 
(B.R.) a) France b) ~c~---~-I-ta_li_a ___ _,( ____ N_ed_e_rla_n_d_j_ UEBL- __ j __ ~::::~~: . 
1957 
1958 
1959 
1958 Ili 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
lii 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
8 
7 
8 
7 
8 
6 
7 
6 
5 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
7 
8 
7 
6 
8 
9 
8 
9 
8 
12 
9 
95 
99 
78 
111 
110 
108 
102 
102 
82 
79 
96 
85 
100 
74 
78 
78 
90 
74 
85 
77 
67 
64 
76 
76 
92 
85 
94 
68. Ausfuhr nach den assozüerten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
5 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
6 
4 
8 
3 
4 
4 
5 
4 
5 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
I 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
16 
15 
17 
13 
15 
14 
II 
17 
13 
16 
17 
18 
16 
16 
12 
20 
12 
14 
20 
17 
17 
18 
17 
19 
22 
21 
127 
129 
112 
140 
141 
138 
127 
133 
107 
108 
129 
120 
131 
104 
103 
Jl6 
122 
104 
120 
Jl1 
101 
99 
Jl3 
ll2 
134 
128 
68. Exportations vers les Associt~s d'Outre-
Mer de Ia CEE (PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I 
I 
I I I 
Gemeinschqft oder Monat Deutschland France b) Nederland Moyenne mensuelle (B.R.) a) I 
ltalia UEBL 
ou mois Communaure 
I 
I 
1957 5 ! 116 4 4 13 U1 
1958 5 132 3 4 11 155 
1959 5 121 3 4 9 U2 
1958 Ill 5 137 4 5 14 165 
IV 5 128 4 3 II 151 
V 6 111 3 5 10 135 
VI 5 129 3 4 II 152 
VII 5 135 3 3 10 156 
VIII 4 109 3 4 9 129 
IX 5 105 3 4 9 126 
X 6 143 3 4 II 165 
XI 4 151 3 4 9 171 
XII 6 185 4 4 II 210 
1959 I 4 99 3 4 10 120 
II 5 116 3 3 8 135 
lii 4 121 5 4 9 143 
IV 4 128 3 3 II 149 
V 5 113 4 4 9 135 
VI 4 116 3 4 8 135 
VII 4 123 3 3 10 143 
VIII 5 107 3 3 7 125 
IX 6 102 4 4 8 124 
X 6 141 4 5 9 166 
XI 7 135 4 5 9 160 
XII 7 144 4 s 7 167 . 
1960 I 5 146 2 3 10 167 
II iSS I 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise a partir du 6.7.1949 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
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69. Einfuhr aus den OEEC-Ländern, Nicht-
Mitgliedsländerder EWG 
69. Importations en provenance des pays de 
I'OECE non-membres de Ia CEE 
Mio$ 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) Communaute Kingdom 
United 
States 
Monatsdurchschnitt r· I I I I I 
oder Monat Deutschland I France b) Italia Nederland I UEBL 
ou mois l--~!-!.c....!_.:__II_I_-;~--!f_! _ _,l ___ ~--:1-__ !_l ___ l ~ I ~ -
Gemeinschaft I United I 
f~------~---------· 
IV 122 48 51 38 I 42 V~ g~ ~~ ~i !i ,I ~~ 
VII 140 53 40 45 40 
VIII 129 38 40 42 32 
IX 148 42 52 45 I 40 
X 161 50 56 49 · 44 
XI 152 52 56 48 I 18 
XII 153 46 56 47 I 42 
1959 I~ g~ !~ ~~ ~ I j~ 
re :~ ~ ~ ~ I' !i 
V 161 39 56 53 41 
VI 153 48 51 48 45 
vn 163 42 54 51 42 
VIII 144 28 48 43 37 
IX 163 38 53 51 48 
X IM ~ ~ ~ G 
~ 1M % M ~ ~ 
XII 179 52 57 54 47 
1960 I 165 55 66 
II 176 60 79 
52 
52 
46 
335 
320 
347 
328 
301 
317 
303 
318 
281 
327 
360 
326 
344 
316 
303 
341 
352 
350 
345 
352 
300 
353 
385 
374 
390 
383 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
120 
116 
112 
103 
115 
123 
127 
109 
119 
129 
111 
121 
107 
105 
114 
115 
116 
133 
128 
117 
129 
137 
135 
113 
123 
120 
105 
122 
101 
129 
110 
128 
138 
142 
152 
147 
133 
154 
160 
165 
159 
172 
142 
165 
163 
70. Ausfuhr nach den OEEC-Ländern, Nicht-
Mitgliedsländerder EWG 
70. Exportations vers les pays de I'OECE 
non-membres de Ia CEE 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft I 
I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Communautt! Kingdom States 
ou mois 
1957 "210 
I 
69 57 66 46 448 110 175 
1958 219 63 53 71 44 450 ... 107 .. 138 
1959 241 68 61 75 47 492 
1958 lil 223 69 60 70 43 465 115. 146 
IV 221 67 53 65 49 455 109 129 
V 2I4 60 51 75 45 445 107 135 
VI 206 63 52 71 37 429 99 113 
VII 222 64 53 69 43 451 113 118 
VIII 215 I 48 49 64 36 412 106 123 
IX 228 53 50 82 46 459 94 136 
X 225 69 50 78 44 466 108 173 
XI 224 62 47 74 42 449 103 161 
XII 244 65 I 62 82 51 504 115 145 
I 
I 
1959 1 190 49 51 72 49 411 119 133 
II 218 58 56 64 40 436 104 119 
Jli 224 63 56 72 47 462 106 136 
IV 232 68 64 78 46 488 126 124 
V 235 74 47 73 42 471 125 133 VI 244 74 48 78 45 489 102 125 VII 237 65 66 68 53 489 114 140 VIII 229 55 58 66 39 447 104 143 
IX 250 64 58 80 51 503 95 196 X 265 84 63 83 53 548 129 166 XI 273 77 74 81 47 552 125 XII 294 83 83 83 54 597 
1960 I 235 91 56 70 64 516 
Il 272 94 75 I 87 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
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71. Einfuhr aus Nordamerika 71. lmportations en provenance d' Amerique du Nord 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Communautt! Kingdom 
ou mois ! 
1957 127 74 62 50 39 351 188 
1958 102 52 47 38 30 269 154 
1959 105 40 34 39 31 235 
1958 m 100 57 57 35 30 279 143 
IV 98 47 48 41 32 266 132 
V 89 58 47 42 31 267 154 
VI 94 75 53 35 26 283 152 
VII 114 50 49 I 30 30 273 162 VIII 87 43 42 37 27 236 142 
IX 102 43 41 36 29 251 157 
X 86 49 40 39 28 242 162 
XI 116 43 35 37 27 258 161 
XII 113 45 40 43 30 271 201 
1959 I 90 41 43 31 34 239 151 
II 84 40 32 38 31 225 132 
Ill 80 36 31 33 29 209 133 
IV 99 43 34 40 28 244 146 
V 84 36 34 29 24 207 136 
VI 83 41 35 37 31 227 161 
vrr 89 36 32 38 27 222 160 
vm 99 28 28 34 27 216 139 
IX 91 34 32 45 30 232 162 
X 88 41 33 40 30 233 208 
XI 84 45 40 49 35 253 190 
XII 126 60 29 52 44 311 
1960 I 
I 
123 
I 
61 44 51 46 325 
II 115 72 52 51 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
72. Ausfuhr nach Nordamerika 72. Exportations vers I' Amerique du Nord 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Communaure Kingdom 
ou mois 
1957 58 23 22 15 26 143 103 
1958 62 29 23 17 27 158 108 
1959 87 43 32 20 41 222 
1958 III 57 25 21 14 26 143 110 
IV 55 26 19 17 21 137 102 
V 60 22 21 13 25 141 124 
VI 58 30 24 13 23 148 105 
VII 64 29 23 16 28 160 117 
VIII 60 26 20 19 23 148 98 
IX 67 29 29 25 32 182 99 
X 78 41 30 21 34 204 119 
XI 71 35 25 21 30 182 122 
XII 78 38 28 17 28 189 120 
1959 I 57 26 25 16 37 161 116 
II 76 34 27 16 33 186 104 
111 71 38 26 18 35 188 115 
IV 80 44 33 23 47 227 161 
V 95 48 29 19 41 232 154 
VI 85 52 32 22 41 232 126 
VII 89 46 36 19 46 236 145 
VIII 82 44 34 18 34 212 125 
IX 102 41 34 30 46 253 129 
X 94 49 35 19 40 237 146 
XI 99 46 36 17 41 240 148 
XII 112 53 33 20 42 259 
1960 I 82 52 30 13 41 218 
II 84 50 37 19 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
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73. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigst~n dritten Ländern 
I 
I I I 
I I li IJI 
i 
I I I 
I I EUROPA- EUROPE 
Oesterreich - Autriche. 1959 30,8 33,0 34,9 
1960 33,4 
Dänemark - Danemark 1959 35,2 34,8 42,1 
1960 37,6 I Spanien - Espagne . 1959 21,0 18,I 19,9 
1960 30,2 
Finnland - Finlande 1959 16,5 14,0 13,2 
1960 19.0 
Griechenland - Grece 1959 9,1 6,7 6,3 
1960 8,8 
Norwegen - Norvege 1959 15,6 16,8 16,2 
1960 20,0 
Polen - Pologne 1959 15,2 10,9 9,2 
1960 
I 
10,2 
Portugal - Portugal 1959 6,7 4,7 5,7 
1960 6,3 
Vereinigtes Königreich 1959 102,9 94,3 • 114,9 
Royaume-Uni 1960 111,2 
Schweden - Suede 1959 53,8 47,4 53,4 
1960 66,5 
Schweiz - Suisse 1959 46,1 52,7 53,3 
1960 51,5 
Türkei - Turquie . 1959 12,9 II, I 10,9 
1960 14,3 
U.d.S.S.R.- U.R.S.S. 1959 29,1 26,6 27,4 
1960 35,8 
Jugoslawien - Yougos1avie .. 1959 8,1 8,5 10,4 
1960 11,8 
AFRIKA - AFRIQUE 
Marokko - Maroc 1959 23,2 20,7 24,4 
1960 26,4 
Tunesien - Tunisie 1959 9,2 9,2 9,9 
1960 9,5 
Südafr. Union . 1959 16,4 10,7 16,5 
Union Sud-Africaine 1960 21,5 
AMERIKA - AM!RIQUE 
Argentinien - Argentine . 1959 31,2 20,9 29,9 
1960 41,0 
Brasilien - Bresil 1959 17,3 15,2 18,7 
1960 41,3 
Kanada - Canada 1959 26,2 23,5 19,0 
1960 38,1 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis . 1959 211,5 200,1 189,4 
1960 287,0 
Venezuela - Venezuela 1959 29,2 21,0 21,8 
1960 10,0 
ASIEN -ASIE 
Saudisch-Arabien 1959 25,0 23,6 22,5 
Arabie Seoudite 1960 30,1 
Bahrain - Bahrein 1959 10,3 9,5 11,4 
1960 8,1 
Indonesien - Indonesie 1959 9,9 10,1 11,5 
1960 13,9 
Irak- Irak. 1959 39,7 33,5 40,5 
1960 36,1 
Iran- Iran. 1959 18,3 22,9 15,9 
1960 25,0 
Kuwait - Koweit . 1959 46,2 38,0 42,9 
1960 36,2 
Malaya (Föd.) - Malaisie fed. 1959 10,4 11,3 10,7 
1960 19,2 
OZEANJEN- OdtANIE 
Australien - AustraUe 1959 31,3 24,7 30,0 
1960 43,5 
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I 
73. lmportations de Ia Communaute (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio$ 
IV 
I 
V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
i I 
I 
39,8 39,9 39,3 39,3 35,4 37,8 42,6 38,3 40,8 
32,0 34,8 32,0 31,3 31,4 37,0 36,7 36,4 37,9 
I 
21,6 15,7 13,4 12,3 9,4 10,6 II ,3 21,5 27,8 
16,6 16,8 21,7 24,2 24,3 24,1 24,6 21,0 23,0 
6,8 7,2 6,7 6,4 9,2 6,5 8,6 I 10,6 11,6 
21,0 16,7 18,0 21,8 14,4 17,9 20,1 15,8 16,3 
10,6 9,8 9,1 10,3 10,2 8,8 9,6 14,4 15,3 
5,9 6,1 5,0 5,1 5,8 6,3 6,7 6,3 7,3 
121,4 115,8 111, I 132,3 95,6 112,5 122,4 122,2 117,4 
56,7 62,8 63,7 64,9 54,6 65,9 71,3 63,0 72,3 
56,0 49,9 54,0 55,6 45,7 57,6 62,1 60,6 62,7 
12,5 13,8 12,9 11,2 7,9 10,3 12,2 18,4 20,0 
29,3 33,2 34,1 30,2 31,1 36,0 29,2 35,9 35,9 
10,9 12,4 11,0 11,9 9,9 10,1 10,6 12,5 II ,3 
30,6 34,2 30,2 21,1 19,4 16,3 20,9 23,0 28,0 
10,6 8,6 10,2 11,2 8,2 7,5 8,4 9,3 10,0 
13,2 20,3 18,3 20,9 19,1 15,5 20,2 18,1 21,0 
33,5 31,6 33,8 30,2 33,4 37,6 32,7 35,8 44,1 
18,6 18,0 18,0 20,0 25,3 28,9 25,7 27,1 25,4 
28,1 20,5 30,6 29,2 25,1 29,5 26,9 27,8 40,4 
215,5 187,2 196,5 193,7 191,0 202,3 205,8 - 224,9 270,6 
25,7 20,0 14,0 16,2 13,5 19,2 12,0 11,5 14,8 
28,9 20,3 28,5 35,0 26,7 29,1 26,4 22,6 30,1 
9,5 6,7 7,3 7,6 5,8 7,0 7,7 5,8 8,8 
12,4 12,1 10,4 10,6 13,0 13,7 9,6 10,7 15,3 
29,4 33,2 34,3 33,2 33,6 32,8 33,8 26,3 42,3 
21,5 17,4 19,9 20,6 18,0 17,7 28,8 22,4 25,8 
50,8 35,9 41,1 34,1 31,5 33,1 39,1 38,6 37,6 
12,2 14,0 13,7 12,3 15,6 13,9 13,1 13,3 18,9 
39,7 30,4 40,5 32,8 31,5 27,8 33,7 31,6 46,2 
74. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I II I 111 
I 
i I 
EUROPA- EUROPE 
I 
Oesterreich - Au triehe. 
I 
1959 40,5 46,2 53,0 
1960 49,8 
Dänemark - Danemark 1959 41,3 38,5 43,5 
I 1960 53,7 Spanien - Espagne 
I 
1959 17,7 18,8 20,1 
1960 17,1 
Finnland - Finlande 
I 
1959 17,1 17,7 21,7 
1960 21,2 
Griechenland - Grece . 1959 12,9 15,4 14,5 
1960 23,6 I 
Norwegen - N orvege 1959 28,6 36,0 I 41,8 1960 33.1 
Polen - Pologne 1959 9.1 9,6 9,5 
1960 9,0 
Portugal - Portugal 1959 12,8 13,4 14,5 
1960 16,0 
Vereinigtes Königreich 1959 102,3 105,7 109,6 
Royaume-Uni 1960 126,1 
Schweden - Suede 1959 72,1 68,5 67,5 
1960 80,4 I I Schweiz - Suisse 1959 79,2 
I 
82,4 89,8 
1960 90.4 
Türkei - Turquie . 1959 16,2 22,2 20,9 
1960 18,4 
U.d.S.S.R.- U.R.S.S. 1959 14,2 12,2 15,3 
1960 33,4 
Jugoslawien - Yougoslavie 1959 13,2 11,1 16,0 
1960 18,5 
I 
AFRIKA- AFRIQUE I 
Aegypten - Egypte 1959 10,6 14,5 11,4 
1960 13,8 
Marokko - Maroc 1959 17,2 16,8 17,2 
1960 18,7 
Tunesien - Tunisie 1959 7,2 7,4 6,1 
1960 14,8 
Südafr. Union und Südwestafrika 1959 22,8 21,0 24.7 
Union S.-Afr. et S.-O. Africain 1960 24,3 
AMERIKA- AM:tRIQUE 
Argenlinien - Argentine . 1959 24,0 17,9 17,0 
1960 19,5 
Brasilien - Brt\sil 1959 26,5 17,7 18,0 
1960 18,5 
Kanada - Canada 1959 13,9 16,7 19,8 
1960 17,5 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 1959 148,8 170,0 168,8 
1960 200,9 
Mexico - Mexique 1959 8,2 9,7 10,8 
1960 10,6 
Venezuela - Venezuela 1959 24,8 23,2 21,0 
1960 21,0 
ASIEN-ASIE 
Kontinental-China - Chine cont. 1959 16,1 13,2 13,6 
1960 18,4 
Indische Union - Union Indienne 1959 39,7 23,6 26,3 
1960 22,5 
Indonesien - Indonesie 1959 6,6 5,1 3,8 
1960 5,8 
Iran -·Iran. 1959 17,6 20,9 16,8 
1960 19,3 
Japan- Japon 1959 11,9 13,2 13,8 
1960 17,5 
OZEANIEN - OctANIE 
Australien - Australie 1959 13,1 15,6 14,2 
1960 12,1 
I 
I 
I 
i 
74. Exportations de Ia Communaute (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio$ 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
I I I 
I I 
I I I I I I 
54,3 I I 55,4 53,4 56,3 
I 
51,6 58,3 
I 
60,2 61,4 66,0 
46,1 47,8 46,1 45,7 42,4 48,8 52,7 57,4 54,6 
I 
18,6 17,7 18,7 18,5 I 20,1 16,9 I 16,8 18,8 20,7 
I I 20,7 20,4 19,5 18,6 I 19,3 20,9 I 26,1 23,0 26,2 
I 
I 
18,8 15,0 14,6 14,5 I 20,0 19,3 16,1 14,5 17,2 
28,3 29,9 35,4 I 37,3 I 29,7 35,3 i 45,2 34,7 36,0 
I 
10,6 12,0 10,2 10,5 
I 
9,4 8,6 10,9 12,5 16,3 
16,1 15,5 15,5 14,9 14,5 15,6 I 16,7 18,1 18,2 
I I 126,3 118,0 124,5 131,2 103,8 120,3 
I 
130,6 128,3 144,4 
I 76,6 79,9 75,2 66,1 
I 
72,4 81,6 92,8 99,1 101,5 
I I 95,8 93,3 99,2 102,5 I 90,5 101,1 I 111,1 113,6 130,0 
I 16,4 11,8 15,4 14,4 
I 
17,0 16.8 
I 
16,0 17,2 20,9 
15,5 13,7 14,5 17,2 24.5 18,6 
I 
22,8 31.7 43,6 
I 
16,3 14,1 15,0 17,0 I 20.5 17.6 I 20.1 18,1 18,4 
I 
I 
! 
13,0 11,8 10,2 10,2 10,3 9,8 I 10,2 11,6 14,9 
18,9 17,1 16,5 16,2 13,9 15,8 20,3 16,9 16,9 
9,2 9,7 13,7 11,2 12,5 14,3 14,5 12,9 12,9 
21,1 21,3 19,3 21,5 18,4 20,6 I 23,8 22,2 25,0 
I I I I 
I 
I 
27,8 25,8 28,9 30,8 40,7 29,9 31,2 26,0 22,8 
22,0 27,9 19,5 16,0 18,2 18,9 25,4 33,7 30,8 
28,7 25,2 27,6 25,7 24,5 29,3 32,0 31,9 19,0 
197,3 205,9 203,7 208,7 188,0 224,3 204,7 208,3 240,3 
9,4 10,2 10,8 10,7 11,1 12,6 10,8 11,4 13,5 
26,8 22,6 23,1 26,2 22,7 24,2 27,1 26,1 23,1 
23,6 23,3 18,4 14,0 19,7 22,8 21,3 31,4 33,9 
32,4 25,1 27,6 25,5 26,3 25,5 22,2 26,4 28,6 
6,2 7,2 9,2 14,7 8,4 7,5 9,4 9,7 10,3 
18,7 18,2 16,9 15,1 16,0 16,6 16,2 15,2 22,6 
14,3 15,2 12,5 13,4 13,0 14,4 15,6 15,2 14,0 
15,8 17,2 17,6 15,5 14,3 16,5 20,5 17,8 22,5 
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75. Index des Einfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) c) 
ou mois 
1957 ! 94 
1958 100 
1959 120 
1958 m 97 
IV 90 
V 90 
VI 94 
vn 103 
VIII 93 
IX 105 
X 107 
XI 109 
XII 112 
1959 I 101 
[[ 98 
IIl 105 
IV 120 
V 118 
VI 116 
VII 121 
VIII 120 
IX 124 
X 131 
XI 126 
XII 
I 
155 
1960 I 125 
II 131 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 
für Italien: 1958 und 1959 
France b) 
101 
100 
98 
116 
109 
112 
106 
99 
82 
89 
97 
92 
98 
91 
88 
100 
108 
93 
103 
94 
83 
89 
106 
101 
126 
114 
126 
76. Index des Ausfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1957 96 96 
1958 100 100 
1959 113 119 
1958 III 100 103 
IV 96 95 
V 98 88 
VI 96 100 
VII 104 101 
VIII 94 82 
IX 106 89 
X 111 116 
XI 106 109 
XII 113 128 
1959 I 91 92 
II 102 106 
111 101 113 
IV 109 123 
V 112 118 
VI 111 122 
VII 113 117 
VIII 112 110 
IX 120 111 
X 128 140 
XI 127 133 
XII 142 144 
1960 I 112 144 
11 123 149 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
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I 
Italia c) 
99 
100 
111 
104 
95 
96 
105 
101 
87 
100 
103 
105 
109 
112 
89 
104 
117 
110 
105 
115 
102 
114 
117 
126 
123 
147 
I 
llalia c) 
96 
100 
120 
94 
93 
95 
98 
109 
87 
103 
108 
95 
113 
96 
97 
111 
119 
97 
102 
131 
126 
132 
136 
144 
150 
113 
75. lndice du volume des importations 
1958 = 100 
I 
I 
I I 
Gemeinschaft 
Nederland UEBL 
Communaute 
107 102 99 
100 100 100 
112 112 111 
90 103 103 
98 103 99 
100 94 99 
97 93 99 
97 96 100 
94 89 89 
103 103 100 
110 110 105 
106 101 102 
114 106 108 
102 104 100 
100 100 95 
103 119 105 
119 107 114 
101 100 105 
118 119 113 
116 104 111 
100 104 102 
118 108 109 
120 126 120 
118 119 118 
124 130 134 
119 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Serie re,·isee pour I' Allemagne : 1959, 
pour I'Italie : 1958 et 1959 
I I 
United United 
Kingdom States 
100 96 
100 100 
107 
99 
97 
97 98 
95 
98 
99 91 
102 
110 
105 103 
117 
l 108 102 106 123 116 108 119 128 
l 119 104 114 129 115 114 119 
76. Indice du volume des exportations 
1958 = 100 
I I I 
Gemeinschaft 
I I Nederland UEBL 
United United 
Communaute Kingdom States 
93 97 96 104 116 
100 100 100 100 100 
113 112 116 104 
97 99 100 103 
88 100 95 103 
99 96 96 97 111 
97 90 97 95 
97 100 102 95 
95 83 89 98 95 
116 106 104 92 
117 113 113 108 
108 102 105 104 108 
10S lOS 115 101 
109 107 97 93 
91 91 100 99 8S 
106 tOS 106 97 
112 119 116 97 
109 103 109 106 104 
114 113 114 9S 
106 120 117 99 
99 98 109 100 94 
129 121 121 98 
131 t2S 134 98 
126 11S 132 112 98 
125 127 139 
111 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Serie revisee 
77. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) ltalia c) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 109 108 117 
1958 100 100 100 
1959 96 93 93 
1958 III 103 98 101 
IV 102 99 102 
V 101 99 102 
VI 101 100 101 
VII 100 100 98 
VIII 99 101 97 
IX 97 99 97 
X 98 99 97 
XI 98 98 94 
XII 99 98 97 
1959 I 99 92 95 
li 98 93 93 
rrr 96 90 91 
IV 96 92 93 
V 96 91 94 
VI 96 93 95 
VII 96 93 90 
VIII - 96 92 93 
IX 96 91 95 
X 96 92 97 
XI 95 95 93 
XII 96 91 93 
1960 I 96 95 89 
li 97 93 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
78. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia c) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 101 103 105 
1958 100 100 100 
1959 98 92 92 
1958 III 100 101 105 
IV 101 101 106 
V 100 101 102 
VI 100 101 101 
VII 99 100 102 
VIII 101 100 100 
IX 99 99 97 
X 98 97 98 
XI 99 99 97 
XII 99 98 96 
1959 I 99 90 97 
li 98 88 98 
III 98 89 93 
IV 98 91 95 
V 98 91 95 
VI 98 94 95 
VII 97 92 92 
VIII 97 91 93 
IX 97 94 92 
X 97 93 92 
XI 97 93 91 
XII 98 96 93 
1960 I 98 97 96 
II 96 95 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
77. lndice de Ia valeur moyenne des importations 
1958 = 100 
I I I 
Gemeinschaft I 
I Nederland UEBL 
United United 
Communaute Kingdom States 
106 107 109 108 105 
100 100 100 100 100 
97 98 95 
101 102 101 99 101 
102 102 101 100 101 
101 101 101 99 100 
101 99 101 100 100 
99 101 100 99 100 
99 99 99 100 99 
99 99 98 99 99 
98 99 98 99 99 
98 98 98 100 99 
97 99 98 100 99 
98 98 97 100 98 
98 96 96 99 98 
98 97 94 98 97 
97 99 95 97 97 
97 97 95 98 98 
97 96 95 98 98 
97 99 95 98 97 
96 95 95 99 98 
97 100 96 99 98 
97 97 96 100 99 
97 99 96 102 100 
98 98 95 
99 
I 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Serie revisee 
78. lndice de Ia valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
I I 
I Gemeinschaft I I Nederland UEBL United United Communaure Kingdom States 
103 107 103 101 100 
100 100 100 100 100 
99 96 96 
102 103 101 100 101 
102 102 102 100 100 
101 99 100 100 100 
99 99 100 100 99 
98 100 100 100 100 
98 98 100 100 99 
97 97 98 99 100 
98 96 98 99 100 
98 96 98 99 100 
101 99 98 100 100 
99 97 96 99 101 
98 97 95 99 101 
99 96 95 99 101 
97 96 95 99 101 
98 96 96 99 100 
97 94 96 99 100 
98 95 95 98 100 
99 92 95 98 100 
99 94 96 99 101 
102 96 95 99 102 
100 98 94 101 102 
100 98 97 
99 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) St\rie revisee 
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79. Index der «Terms of Trade » aJ 79. Indice des termes de l'echange aJ 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I I 
oder Monat Deutschland Italia d) UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) France c) Nederland Kingdom States Communaute 
ou mois I 
1957 93 95 90 97 100 94 94 95 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 102 99 99 102 98 101 
1958 III 97 103 104 101 101 100 101 100 
IV 99 102 104 100 100 101 100 99 
V 99 102 100 100 98 99 101. 100 
VI 99 101 100 98 100 99 100 99 
VII 99 100 104 99 99 100 101 100 
VIII 102 99 102 99 99 101 100 100 
IX 102 100 100 98 98 100 100 101 
X 100 98 102 I 100 97 100 100 101 
XI 101 101 103 100 98 100 99 101 
XII 100 100 99 104 100 100 100 101 
1959 I 100 98 102 101 99 99 99 103 
II 100 9S lOS 100 101 99 100 103 
III 102 99 103 101 99 101 101 104 
IV 102 99 102 100 97 100 103 104 
V 102 100 101 101 99 101 101 102 
VI 102 101 101 100 98 101 101 102 
VII 101 99 103 101 96 100 100 103 
VIII 101 99 100 103 97 100 99 102 
IX 101 103 97 102 94 100 100 103 
X 101 101 95 105 99 99 29 103 
XI 102 98 98 103 99 98 99 102 
XII 102 105 100 102 100 102 
1960 I 102 102 108 100 
li 99 102 
i 
a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Index der Einfuhr- a) lndice de Ia valeur moyenne des exportations divise par l'indice de Ia valeur 
durchschnittswerte 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
80. Verhältnis der Volumenindices aJ 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France c) Italia d) Moyenne mensuelle (B.R.) h)d) 
ou mois 
1957 102 95 97 
1958 100 100 100 
1959 94 121 110 
1958 111 103 89 90 
IV 107 87 98 
V 109 79 99 
VI 102 94 93 
VII 101 102 108 
VIII 101 100 100 
IX 101 100 103 
X 104 120 lOS 
XI 97 118 90 
XII 101 131 104 
1959 I 90 101 86 
li 104 120 109 
ru 96 113 107 
IV 91 114 102 
V 9S 127 88 
VI 96 118 97 
VII 93 124 114 
VIII 93 133 I24 
IX 97 125 116 
X 98 132 116 
XI 101 132 114 
XII 92 114 122 
1960 I 90 125 77 
II 94 118 
a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe für Deutschland: 1959, 
für Italien: 1958 und 19S9 
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moyenne des importations 
b) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) Serie revisee 
80. Rapport des indices de volume aJ 
1958 = 100 
I I I 
Gemeinschaft 
I I Nederland UEBL 
United United 
Communaure Kingdom States 
87 95 97 104 121 
100 100 100 100 100 
101 100 105 
108 96 97 104 
90 97 96 
I 
106 
99 102 97 100 113 
100 97 98 100 
100 104 102 97 
101 93 100 99 104 
113 103 104 90 
106 103 108 98 
102 101 103 99 lOS 
92 99 106 86 
107 103 97 86 
91 91 105 97 80 
103 88 101 79 
94 111 101 84 
108 103 104 98 87 
97 95 99 74 
91 115 105 83 
99 94 107 96 82 
109 112 111 76 
109 99 112 85 
107 97 112 98 82 
101 98 104 
93 
a) Indice du volume des exportations divise par l'indice du volume des importations 
b) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 · 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) Serie revisee pour I' Allemagne: 1959 
pour l'Italie: 1958 et 1959 
81. Gemeinschaft Indices der Einfuhr 81. Communaute indices des importations 
1958 = 100 
Tatsächliche Werte Volumen 
I 
Durchschnitts-
werte 
Valeurs 
Monatsdurchschnitt Valeurs couran(es ' Volume moyennes 
oder Monat 
-------- i ____ 
Moyenne mensuelle 
I Gesamte Einfuhr I ou mois Gesamte Einfuhr Innerhalb Übrige Länder Innerhalb EWG Übrige Länder Gesamte Einfuhr der EWG 
Importations 
I 
Reste Importations 
1 
Reste lmportations 
totales Intra-six a) du monde totales Intra-six a) du monde totales 
! 
I 
1957 108 104 110 ' 99 101 99 109 
1958 100 100 100 100 100 100 100 
1959 105 117 100 111 124 105 95 
1958 I 104 97 106 101 94 102 103 
li 96 97 96 94 95 94 102 
III 104 105 104 103 104 103 101 
IV 100 99 101 99 97 100 101 
V 100 98 100 99 98 99 101 
VI 100 97 100 99 97 99 101 
VII 100 100 100 100 101 100 100 
Vlll 88 86 90 89 87 91 99 
IX 98 102 97 100 104 99 98 
X 103 111 101 105 114 103 98 
XI 100 103 98 102 105 100 98 
XII 106 106 106 108 107 108 98 
1959 I 97 96 96 100 100 99 97 
II 91 99 88 95 103 92 96 
m 99 110 95 105 116 101 94 
IV 108 115 105 114 120 111 95 
V 100 108 96 105 113 102 95 
VI 107 119 101 113 125 106 95 
VII 105 118 98 lll 124 103 95 
VIII 97 111 91 102 ll7 96 95 
IX 105 130 98 109 135 \02 96 
X 115 141 104 120 147 109 96 
Xl 113 135 \03 118 142 107 96 
XII 127 146 118 134 151 126 95 
11) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) lndice des exportations intra-six 
82. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der «Terms of Trade » 
82. Communaute : indices des exportations 
et des termes de I' echange 
1958 = 100 
Tatsächliche Werte Volumen Durchschnitts-
werte <<Terms 
Valeurs ofTrade >> 
Monatsdurchschnitt Valeurs courantes Volume moyennes 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois Gesamte Innerhalb Übrige Länder Gesamte Innerhalb Übrit~e Länder Gesamte I 
Ausfuhr derEWG Ausfuhr der EWG Ausfuhr Termes 
Exportations Reste Exportations Reste Exportations de l'eohange 
totales Intra-six 'du monde totales Intra-six du monde totales 
1957 99 104 96 96 101 94 103 94 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 111 117 108 116 124 113 96 101 
1958 I 94 97 93 91 94 90 103 100 
II 95 97 95 93 95 93 102 100 
III 101 105 99 100 104 98 101 100 
IV 97 99 96 95 97 94 102 101 
V 96 98 95 96 98 95 100 99 
VI 97 97 97 97 97 97 100 99 
VII 102 100 103 102 101 103 100 100 
VIII 89 86 91 89 87 91 100 101 
IX 102 102 101 104 104 103 98 100 
X 111 111 111 113 114 113 98 100 
XI 103 103 104 105 105 106 98 100 
XII 113 106 116 115 107 118 98 100 
1959 I 93 96 92 97 100 96 96 99 
II 95 99 93 100 103 98 95 99 
111 101 110 98 106 116 103 95 101 
IV 110 115 108 116 120 114 95 100 
V 105 108 105 109 113 109 96 101 
VI 109 119 105 114 125 109 96 101 
VII 111 118 107 117 124 113 95 100 
VIII 104 111 101 109 117 106 95 100 
IX 116 130 110 121 135 116 96 100 
X 127 141 121 134 147 127 95 99 
XI 124 135 119 131 142 127 94 98 
XII 135 146 131 139 151 135 97 102 
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83. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I 
oder Monat France 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois MioDM Mrd Ffr 
1957 3 410 304 
1958 3 574 366 
1959 4 029 
1958 III 4 416 360 
IV 2 694 414 
V 2 768 364 
VI 4 659 348 
VII 2 969 315 
VIII 3 026 283 
IX 4 766 407 
X 3 250 423 
XI 3 245 324 
XII 5 194 421 
1959 I 3 763 341 
II 2 745 429 
III 4 873 374 
IV 3 047 528 
V 3 318 440 
VI 5 060 409 
VII 3 390 367 
VIII 3 520 350 
IX 5 412 444 
X 3 552 376 
XI 3 624 400 
XII 6 042 
1960 I 4176 
II 3 202 
I 
ltalia 
Mrd Lire 
226 
242 
261 
227 
242 
246 
272 
245 
247 
234 
238 
232 
229 
269 
262 
234 
261 
256 
278 
252 
272 
248 
268 
265 
273 
a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Ab Juli 1959 einseht. Saarland 
b) << Ordinary revenue » 
c) « Total budget receipts >> 
84. Geldversorgung 
(in nationaler Währung) 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I 
France 
I 
oder Monat Italia 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) Mrd Ffr 
ou mois MioDM Mrd NFfrb) Mrd Lire 
1957 34326 6730 4820 
1958 38 677 7165 5 235 
1959 43 842 7 869 5934 
1958 III 37 129 7 012 5 049 
IV 37 503 7 028 5 033 
V 37 898 7 081 5 088 
VI 38 388 7 179 5 153 
VII 38 334 7 230 5 273 
VIII 39 106 7 186 5 254 
IX 39 612 7 175 5 372 
X 39 844 7 224 5 366 
XI 41 220 7 277 5 444 
XII 42 578 7611 5 807 
1959 I 40 161 7 493 5611 
li 40 891 7 491 5 581 
III 42000 7 630 5 728 
IV 42 760 7 621 5 721 
V 43 343 7660 5 810 
VI 43 705 7 924 5 971 
VII 44 343 7 973 5 957 
VIII 44 925 7 982 5 920 
IX 45 025 7 987 6049 
X 45 575 8 069 6050 
XI 46 354 8 078 6 185 
XII 47 017 8 475 6 619 
1960 I 45 538 83,95 
II 46 032 82,39 
a) Ab 6.7.1959 einseht. Bargeldumlauf im Saarland und ab Januar 1960 
einseht. Sichteinlagen (von Nichtbanken) bei Kreditbanken 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
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I 
I 
I 
Belgique Nederland Belgie 
MioFI MioFb 
671 . 7 441 
641 7 320 
690 7 862 
547 6 586 
519 6 716 
531 7 120 
561 7 448 
646 9 857 
599 6 340 
748 7 485 
1 161 6 899 
539 6110 
680 6 790 
663 10 526 
515 6 202 
522 6 764 
582 7 120 
577 7490 
631 8 062 
671 10 981 
760 6 658 
852 8 224 
1 062 7 864 
654 6 918 
792 7 536 
765 10 559 
643 6 651 
83. Recettes fiscales de I'Etat 
(en monnaie nationale) 
I 
I 
United 
I 
United Luxembourg 
I 
Kingdom b) States c) 
MioFb Mio~ I Mio $ 
373 442 7183 
358 452 6982 
347 507 7 461 
507 11 182 
355 6 039 
321 348 7 334 
460 11 849 
351 3 624 
291 367 6 280 
387 8 119 
354 3 446 
259 351 5 979 
450 6 848 
301 } 4 956 249 760 8 152 369 10 722 
438 6 375 
312 370 8 155 
452 11 137 
361 3 936 
247 376 7 418 
398 9 552 
325 3 626 
180 520 7 152 
429 8 350 
446 5 425 
275 
a) Y compris !es impöts des « Länder ». Sarre comprise a partir de juillet 1959 
b) « Ordinary revenue » 
c) «Total budget receipts >> 
I 
Belgique 
I 
Nederland Belgif! 
Mio Fl Mrd Fb 
9 088 196,6 
9492 202,0 
10 371 
9 045 197,0 
9 157 200,9 
9 474 203,4 
9 535 206,1 
9 748 206,7 
9 756 205,5 
9 618 202,0 
9 584 202,8 
9 928 204,8 
10 103 209,5 
10103 204,4 
10078 205,1 
10 207 209,7 
10 287 210,7 
10439 212,4 
10 490 214,1 
10 495 211,3 
10 561 210,8 
10 426 209,6 
10 316 210,9 
10 509 211,9 
10 551 216,3 
10 425 210,8 
10 406 209,9 
84. Disponibilites monetaires 
(en monnaie nationale) 
I 
United 
I 
United Luxembourg Kingdom States 
MioFb Mio~ Mrd $ 
5 558 133,8 
5 678 5 438 136,0 
6125 5 703 140,2 
5 623 5 250 132,0 
5 541 5 310 134,8 
5 348 5 270 133,6 
5 335 5 420 133,8 
5 823 5 470 135,9 
5 843 5 450 135,6 
5 733 5 470 136,0 
5 655 5 480 138,7 
5 716 5 510 140,0 
6 390 5 850 143,8 
5811 5 600 141,3 
5 867 5 430 139,0 
5 807 5 480 137,5 
6 163 5 510 140,3 
6 265 5 510 138,9 
6 170 5 620 138,7 
6 347 5 760 141,0 
6074 5 800 139,4 
6 152 5 810 139,5 
6 168 5 900 140,8 
6 084 5 920 141,8 
6 594 6090 144,1 
6030 141,3 
5 840 137,8 
a) A partir du 6.7.1959, y compris Ia circulation monetaire en Sarre et a partir de 
janvier 1960 y compris !es depöts a vue sarrois dans !es banques 
b) A partir de 1960 en milliards NFfr 
85. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
und Private a) 
(in nationaler Währung) 
Monatsdurchschnitt Deutschland France c) 
oder Monat 
Moyenne mensuelle (B.R.) b) Mrd Ffr 
ou mois I MioDM I Mrd NFfr d) I 
1957 30 745 
1958 31140 3 127 
1959 32 702 3 408 
1958 III 31 454 3 092 
IV 31 006 3 088 
V 30 890 3 161 
VI 31 442 3 111 
VII 30 773 3 124 
VIII 30 726 3 071 
IX 31 065 3 050 
X 30 762 3 128 
XI 31 178 3 242 
XII 31 755 3 326 
1959 I 31 581 3 235 
Il 32 001 3 248 
Ili 31 933 3 231 
IV 31 986 3 283 
V 32 234 3 352 
VI 32 645 3 352 
VII 32 409 3 396 
VIII 32 685 3 326 
IX 33 423 3 430 
X 33 346 3 569 
XI 33 567 3 607 
XII 34 613 3 868 
1960 I 35 128 38,18 
II 
I 
35 673 38,46 
a) Kredite der Banken 
b) Kredite bis zu 6 Monaten. Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
c) Kredite bis zu 12 Monaten 
d) Ab Januar 1960 
e) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
86. Bestand an Spareinlagen a) 
(in nationaler Währung) 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland 
I 
France 
oder Monat (B.R.) b) Moyenne mensuelle Mrd Ffr 
ou mois MioDM Mrd NFfr c) 
1957 26 793 I 839 
1958 32 930 2 060 
1959 40 753 2 395 
1958 111 31 309 2 012 
IV 31 768 2 032 
V 32 162 2 021 
VI 32 610 2 027 
VII 33 078 2 052 
VIII 33 539 2 086 
IX 34 043 2 099 
X 34 655 2 116 
XI 34 934 2 134 
XII 36 102 2 191 
1959 I 37 065 2 276 
II 37 842 2 295 
111 38 333 2 313 
IV 38 992 2 336 
V 39 472 2 349 
VI 40 002 2 365 
VII 41 170 2 403 
VIII 41 806 2 438 
IX 42 418 2 457 
X 43 228 2 476 
XI 43 670 2 493 
Xll 45 038 2 541 
1960 I 45 825 26,52 
II 46 627 26,83 
I 
Italia 
Mrd Lire 
4611 
s 296 
6121 
5 131 
5 170 
5 201 
5 223 
5 283 
5 343 
5 389 
5 436 
5 497 
5 765 
5 854 
5 907 
5 955 
6 008 
6 055 
6 069 
6 103 
6 161 
6 214 
6 263 
6 325 
6 538 
a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
b) Einschl. Saarland ab Juli 1959 
c) Ab Januar 1960 
d) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
e) << Savings capital >> 
I 
85. Credits a court terme aux entreprises 
et particuliers a) 
(en monnaie nationale) 
I I 
Belgique 
I 
Italia c) Nederland c) Luxembourg c) Belgiee) 
Mrd Lire MioFl Mrd Fb MioFb 
3 297 51,1 
I 
s 195 
4 522 3 110 45,5 s 020 
3 327 3 941 
4 437 3 271 48,8 
I 
4 965 
3 203 4 713 
3 020 4 802 
4 456 2 989 45,7 5 168 
2 998 5 232 
2 926 5 129 
4 485 2 960 43,5 5 385 
3 023 5 410 
3 015 5 077 
4711 3 147 43,9 4 357 
3 185 4440 
3209 4 227 
4 676 3 251 45,2 3 914 
3 214 3 716 
3 149 3 869 
4 802 3 138 44,8 4 230 
3 276 4 018 
3 340 3 651 
4 987 3411 45,1 3 866 
3 495 3 940 
3 555 3 656 
3 705 48,1 3 760 
3 714 
a) Cr6dit des organismes monetaires 
b) Credit jusqu'a 6 mois. A partir de janvier 1960, y compris Ia Sarre 
c) Credit jusqu'a 12 mois 
d) A partir de janvier 1960 
e) Sans Iimitation de duree 
86. Situation des depöts d'epargne a) 
(en monnaie nationale) 
I 
Belgique 
I I 
United 
I 
United Nederland d) Belgii! d) Luxembo!lrg Kingdom States e) 
MioFI Mrd Fb Mio Fb Mioi: MioS 
6 519 58,0 5 359 39 538 
6 990 62,6 5646 2 820 44 891 
8 054 70,1 6103 2 887 51 264 
6 783 61,2 5 523 2 830 43 219 
6 788 61,4 2 841 43 575 
6 850 61,6 2 835 44 083 
6 898 61,9 5 587 2 828 45 020 
6 982 62,5 2 806 45 082 
7 076 62,9 2 802 45 435 
7 134 63,3 5 680 2 812 45 875 
7 183 63,8 2 826 46 426 
7 259 64,3 2 829 46 904 
7 536 66,7 5 794 2 804 47 976 
7 662 67,7 2 824 48 410 
7 773 68,3 2 845 48 818 
7 824 68,6 5 989 2 863 49 347 
7 840 69,0 2 877 49 767 
7 929 69,3 2 884 50 371 
7 993 69,7 6 162 2 891 51 461 
8 065 70,4 6211 2 879 51 651 
8 !60 71,0 6 210 2 888 52 045 
8 214 71,2 6211 2906 52 489 
8 253 71,7 6 224 2 933 52 888 
8 328 72,0 6 272 2 941 53 371 
8 608 72,4 6 337 2 919 54 548 
8 705 75,6 6 427 2 945 
8 802 75,9 6 494 
a) En raison de definitions tres differentes, !es chift'res de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Sarre comprise a partir de juillet 1959 
c) A partir de janvier 1960 
d) Non compris !es depöts d'epargne dans les banques 
e) « Savings capital » 
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87. Tagesgeldsätze 87. Taux de l'argent au jour le jour 
(% per annum)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1957 3,50 -4,42 
I 
5,35 
1958 2,71 -3,45 6,49 
1959 2,30 -3,20 4,07 
1958 IV 3,00 -4,125 6,78 
V 3,125- 3,625 10,04 
VI 3,00 -3,875 7,51 
VH 2,625- 3,125 6,85 
VIII 2,25 -2,875 6,97 
IX 2,625 - 3,125 6,46 
X 2,00 -3,125 5,50 
XI 2,50 -3,25 5,26 
XH 2,25 -3,00 6,07 
1959 I 2,00 -2,75 4,39 
li 2,375 - 3,500 4,23 
lii 2,00 -2,875 4,36 
IV 1,75 -2,875 4,13 
V 2,25 -2,875 3,88 
VI 2,00 -3,00 3,67 
VII 1,75 -2,75 4,27 
VIII 2,125-2,75 3,93 
IX 2,375- 3,125 4,05 
X 1,50 -3,75 3,87 
XI 3,75 -4,125 4,02 
XII 3,75 -4,00 4,07 
1960 I 3,25 -4,125 3,90 
li 3,625-4,25 4,11 
III 4,20 
a) Niedrigst- und Höchstsatz 
88. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres- oder Monatsanfang 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
ltalia Nederland Belgique Luxembourg Belgie 
3,29 1,78 
I 2,48 1,41 1,57 
2,93 1,51 
2,39 1,49 
2,34 1,29 
2,50 1,25 
2,08 1,22 
2,16 1,20 
2,50 1,20 
1,79 1,20 
1,50 1,11 I 
1,58 1,02 
1,26 1,02 
1,42 1,03 
1,50 1,00 
1,34 1,00 
1,55 1,00 
1,63 1,00 
1,15 1,00 
1,41 1,00 
2,21 1,00 
1,55 1,00 
2,18 2,17 
1,96 2,19 
1,55 2,08 
1,95 ! 
a) Taux minimal et maximal 
88. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de Ia periode indiquee 
(% per annum)- (% par an) 
I 
I 
I I I I I 
I Jahr oder Monat Deutschland I France Italia Nederland 
Belgique Luxembourg United United Annee ou rnois (B.R.) · Belgie Kingdom 
I 
States a) 
1958 I 4 5 4 5 4,5 - 7 3 
1959 3 4,5 3,5 3 3,5 - 4 2,5 
'1960 4 4 3,5 3,5 4,0 - 4 
1958 V 3,5 5 4 4 4,25 - 6 
I 
1,75 
VI 3,5 5 4 4 4,25 - 5,5 1,75 
VII 3 5 3,5 3,5 4,0 - 5 1,75 
VIII 3 5 3,5 3,5 3,75 - 5 1,75 
IX 3 5 3,5 3,5 3,5 
-
4,5 1,75 
X 3 5 3,5 3,5 3,5 - 4,5 2 
XI 3 4,5 3,5 3,5 3,5 - 4,5 2 
XII 3 4,5 3,5 3 3,5 - 4 2,5 
1959 I 3 4,5 3,5 3 3,5 - 4 2,5 
u 2,75 4,5 3,5 2,75 3,25 - 4 2,5 
lii 2,75 4,25 3,5 2,75 3,25 - 4 2,5 
IV 2,75 4,25 3,5 2,75 3,25 - 4 3 
V 2,75 4 3,5 2,75 3,25 - 4 3 
VI 2,75 4 3,5 2,75 3,25 - 4 3,5 
vrr 2,75 4 3,5 2,75 3,25 - 4 3,5 
VIII 2,75 4 3,5 2,75 3,25 - 4 3,5 
IX 2,75 4 3,5 2,75 3,25 - 4 3,5 
X 3 4 3,5 2,75 3,25 - 4 4 
XI 4 4 3,5 2,75 3,25 - 4 4 
XII 4 4 3,5 3,5 3,25 - 4 4 
1960 I 4 4 3,5 3,5 4,0 - 4 4 
II 4 4 3,5 3,5 4,0 - 5 4 
III 4 4 3,5 3,5 4,0 - 5 4 
IV 4 4 3,5 3,5 4,0 -
a) Diskontsatz der « Federal Reserve Bank of New York >> a) Taux d'escompte de Ia « Federal Reserve Bank ofNew York >> 
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89. Kapitalmarktsätze 89. Taux des marches financiers 
<% per annum)- (% par an) 
Monatsaurchschnitt 
I I I I I 
I 
oder Monat Deutschland France b) Italia c) Nederland d) Belgique e) I Luxembourg Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie ou mois 
1957 I 7,05 5,99 
I 1958 I 6,70 4,38 5,55 1959 5,8 6,66 5,66 4,18 5,00 
1958 IV 6,91 4,36 5,64 
V 6,87 4,22 5,75 
VI 6,81 4,16 5,73 
VII 6,67 4,26 5,29 
vm 6,52 4,25 5,06 
IX 6,58 4,24 5,02 
X 6,53 . 4,29 5,18 
XI 6,34 4,37 5,04 
XII 6,24 4,39 4,98 
1959 I 5,8 7,20 6,17 4,29 4,85 
II 5,7 7,31 6,06 4,15 4,90 
III 5,7 
I 
7,13 5,92 4,14 4,87 
IV 5,7 6,92 5,73 4,09 4,88 
V 5,8 6,76 5,67 4,12 4,95 
VI 5,8 7,01 5,42 4,21 4,97 
VII 5,7 6,61 5,46 4,26 5,04 
VIII 5,7 6,18 5,46 4,13 5,04 
IX 5,8 6,24 5,56 4,16 5,04 
X 5,9 6,26 5,51 4,20 5,18 
XI 5,9 6,24 5,45 4,17 5,06 
XII 6,0 6,05 5,47 4,23 5,11 
1960 I 6,2 6,28 5,34 4,24 5,21 
II 6,2 6,38 5,23 4,31 5,32 
III 5,32 5,31 
a) Rendite aller festverzinslichen börsennotierten Werte 
b) Zinssatz f. festverzinsliche Werte : Obligationen der Wirtschaft 
a) Rendement de l'ensemble des valeurs il revenu fixe cotees en bourse 
b) Taux d'interat des valeurs il revenu fixe : obligations du secteur prive 
c) Rendite der Obligationen 
d) Durchschnitt von 9 Staatsrenten 
e) Staatspapiere mit 5-20 jähr. Laufzeit (4- 5%) 
c) Taux de rendement des Obligations 
d) Moyenne de 9 rentes d'Etat 
e) Titres de !'Etat il echeance de 5 il 20 ans (4-5 %) 
90. Index der Aktienkurse 90. lndice du cours des actions 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie Kin.~tdom States 
ou mois 
1957 208 I 245 169 205 155 134 145 192 
1958 268 220 170 203 134 121 151 198 
1959 459 293 261 294 137 142 207 247 
1958 IV 239 211 162 184 127 114 141 180 
V 240 211 164 190 129 115 142 187 
VI 251 218 161 199 137 121 149 191 
VII 258 213 167 201 137 122 149 195 
VIII 276 213 167 205 142 125 158 204 
IX 295 218 171 I 213 139 127 163 211 
X 312 217 177 227 139 125 168 218 
XI 332 216 187 241 142 125 170 218 
xn 328 215 192 241 137 126 181 230 
1959 I 347 250 203 260 140 133 178 238 
II 354 253 211 261 135 133 182 235 
III 354 253 222 258 132 132 183 241 
IV 374 262 243 277 134 136 191 243 
V 400 278 247 290 141 141 198 250 
VI 444 284 255 292 142 141 198 249 
VII 506 292 276 296 140 148 195 258 
VIII 570 311 300 313 145 150 211 256 
IX 540 310 281 306 137 145 207 249 
X 514 326 281 306 135 147 237 245 
XI 542 348 301 320 134 151 243 248 
XII 566 350 312 344 134 152 260 255 
1960 I 586 334 328 
I 
359 138 164 258 252 
li 592 334 323 338 129 160 253 239 
III 582 326 318 338 121 155 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
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STATISTIKEN UEBER DEN AUSSENHANDEL 
I. Reihe: Zusammenfassende Ueberslchten 
HANDEL DER EWG nach Ländern 
Ursprung 
Orlglne 
JAN• fEVRIER 
M 0 N 0 E 
T•EXCL METR CEE 
• ••CEE METROP 
• •OOM CEE 
oPTOM CEE 
TOTAL CEE AOM 
PAYS TIERS 
A E L E 
AUTRES OECE 
EUROPE ORIENT 
AMERIQUE NORD 
AMERIQUE LATJNE 
MDYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
STERLG NON EUR 
GATT NON CEE 
EUROPE 
ALBANIE 
• ••ALLEMAGNE f 
ALLEM t~ARK EST 
AUTRICHE 
BULGAR JE 
OANEMARK T 
E SPAGNE 
FINLANDE 
• ••fRANCE T 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE 
ISLANOE 
• • • I TAL I E 
NORVEGE 
• • •PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
PTOM BRIT EUR 
ROUMANIE 
ROYAUME UNI 
5UEDE 
SUIS5E 
TCHECOSLOV 
TURQUIE 
• • • U E 8 L 
U R 5 S 
YOUGOSLAVIE 
AFRIQUE 
UNION SUD AF"R T 
eCAMEROUN AD FR 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
GHANA 
GUINEE REP 
LIBERIA 
LIBYE 
•MAOAGASCAR T 
HAROC T 
NIGERIA T 
·PTOH BELCES 
PTOM BRIT AF OC 
PTOM BRIT AF OR 
PTOM ESPAGNOLS 
·PTOMAEF 
oPTOMAOF 
PTOM PORTUG AF 
••REUNION 
RHODESIE FED 
oSOMALIE IT 
SOUDAN 
TUN! SIE 
UNION SUD AFR T 
E.W.G. 
C.E.E. 
1960 • N~ 2 
jlmport I Mio s I 
Deutschland 
(BR) 
I 9 59 
1203·8 1506·8 
90lo9 1068•5 
3 0 I • 9 
0 • 8 
I 3 • I 
3 I 5 • 8 
8 8 8 • 0 
2 4 9 • 6 
2 0 • 9 
5 I • 3 
56 • 6 
58 • 5 
9 3 • 4 
6 3 6 • 9 
6 6 7 • 2 
3 2 • 9 
2 • I 
4 7 • 7 
2 3 • 8 
I 3 • 3 
9 4 • J 
6 • 3 
6 •• 
I • 3 
0 • 9 
59 • 9 
I 9 • I 
9 6 • 2 
I 6 • 9 
4 • 7 
4 • I 
55 • 8 
4 6 • 8 
4 2 • 7 
7 • I 
I 2 • 5 
s I • s 
I 4 • 7 
6 • 3 
7 7 • 4 
0 • 8 
I • 5 
3 • I 
0 • 2 
II • I 
0 • 3 
I • 8 
0 • I 
0 • 4 
9 • 5 
8 • 0 
6 • 8 
0 • 8 
9 • 7 
0 • I 
2 • 7 
I • 2 
3 • 3 
5 • 2 
I • 6 
0 • 5 
8 • 7 
4 3 8. 3 
2 • 4 
I 7 • 4 
4 58. 1 
I 0 4 8 • 7 
2 8 7 • 8 
52 • 5 
52 • 0 
2 3 8 • 4 
I I 5 • 8 
7 4. 9 
9 I • 4 
8 53 • 5 
3 7 • 6 
2 • 6 
4 5 • r 
3 0 • 0 
I 4 • 8 
I 3 9 • 8 
6 • 2 
6 •• 
2 •• 
0 • 8 
9 I • 9 
2 2 • I 
I 3 0 • 9 
8 • 8 
4 • 9 
5 • 9 
6 3. 7 
6 4 • I 
50 • 3 
9 • 6 
I 3 • I 
7 5 • 7 
I 8 • 6 
8. 2 
9 8 • 3 
2. 3 
2 • I 
6 • 9 
0 •• 
8 • 9 
0 • I 
3 • I 
0 • I 
0 • 7 
I I• I 
I I• I 
7 • 8 
I• I 
6 • 7 
4 • 3 
2 • I 
3. 4 
8 • 9 
3 • 4 
0 • 6 
I 3 • I 
France 
I 9 59 I 9 6 ol 
773o7 1052•1 
59Qo7 761•0 
I 8 3 • 0 
7 3 • 8 
7 7 • 9 
3 3 •• 7 
4 3 9 • 0 
7 2 • I 
6 • 9 
2 8 • 2 
8 0 • 3 
2 5 • 9 
I 0 I • I 
2 8 • 6 
8 2 • 8 
2 6 3 • 6 
3 0 2 • 9 
9 8. I 
I • 3 
2 • 9 
0 • I 
3 • 8 
5 • 7 
... 
3 • 5 
0 • 9 
0 • 2 
0 • I 
2 0 • 6 
3. 2 
2 3 • I 
3 • I 
2 • 0 
0 • 3 
2 • 5 
2 9 • 0 
I 3 • I 
I 7 • 9 
3 • 6 
3 • I 
4 I • 2 
I 6 • 7 
2 • 3 
2 0 0 • 4 
6 0 • 0 
I I • 3 
0 • 9 
0 • 2 
0 • 5 
2 • 9 
9 • 6 
2 7 • 6 
0 • 5 
•• 6 
0 • I 
I • 9 
I • I 
7 • 6 
4 I • 4 
I • 4 
7 • 8 
I • 8 
I • 2 
I 4 • 7 
3 • 3 
2 9 I • I 
I 0 2 • 0 
7 6 • 3 
4 6 9 • 4 
5 8 2 • 7' 
9 4 • 3 
2 0 • 8 
2 7. 0 
I 3 3 • 0 
3 7 • 9 
9 5 • 7 
4 6 • 6 
I 2 0 • 9 
3 8 6 • 6 
I 50 • 1 
I • 6 
3 • 2 
I • 0 
I I • 3 
I 3 • 6 
6 • 8 
3 • 2 
2 • 3 
0 • 6 
0 • I 
4 4 • 7 
•• 6 
3 9 • 8 
3 • 3 
2 • I 
2 • 7 
3 6 • 2 
I 6 • 7 
2 0 • 2 
I • 9 
3 • 3 
56 • 4 
I 4 • I 
3 • 0 
2 3 5 • 6 
8 0 • 0 
9 • 2 
3 • 0 
0 • 6 
0 • 3 
I •I 
9 •• 
3 3. 9 
2. 0 
8. 2 
0 • I 
I • 4 
9 • 0 
3 5 • I 
I • 4 
I 2 • I 
•• 2 
I • 9 
I 3 • 7 
9 • I 
i 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
IN S.rle : T ableaux Synoptlq ues 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
ltalia 
1959 1960 
5 2 0 • 2 
4 0 0 • I 
I 2 0 • 2 
0 • 5 
8 • I 
I 2 8 • 8 
3 9 I • 5 
9 3 • 2 
II • I 
2 2. 9 
7 9 • 6 
3 3 • 0 
7 8 • 5 
I 7 • 8 
7 7 • 2 
2 7 9 .s 
2 6 0 • I 
0 • I 
6 5 • 6 
I • 4 
2 0 • 8 
0 • 2 
I 0 • 0 
2 • 5 
3 •• 
2 9 • 8 
•• 7 
2 • 3 
0 • 3 
0 •• 
3 •• 
I 3 • 3 
3 • 3 
I • 7 
2 • 5 
2 9 • I 
I I • 8 
I 6 • 2 
I • 9 
5 • 7 
I I • 6 
II • I 
6 • 9 
4 I • 4 
0 • 5 
5 • 6 
0 • 8 
4 • 0 
0 •• 
0. 3 
0 • 7 
•• 0 
2 • 6 
3 • 6 
0 •• 
I • 5 
I • 4 
0 • 5 
2. 3 
I • 2 
3 • I 
8 • 3 
7. 5 • 7 
5 57 •• 
I 8 8 • 2 
0 • 7 
I 7 • 7 
2 0 6 • 6 
53 9 • I 
I I 5 o2 
2 9 • 2 
• 3 • 0 
9 6. 6 
57 • 5 
8 0 • I 
3 4 • 3 
I 0 5 • 8 
3 6 0 • 8 
3 8 8 • 5 
9 3 • 7 
I • 8 
2 3 • 7 
3 • 0 
I 4 • 0 
I 2 • 4 
3 •• 
57 • I 
6 • 2 
3 • 3! 
0 •• 
0 • 3 
3 • 9 
2 I • 9 
7 • I 
2 • 41' 0 • I 
3 ~ : ~I 
I 5 • I 
2 0 • 0 
2 • 8 
9 • 9 
I 5 • 5 
2 I • 9 
9 • 2 
6 9. 2 
0 • 7 
0. 3 
5 • 5 
I • 7 
•• 0 
0 • 5 
0. 5 
0. 3 
5 • 3 
5 • 0 
I 2 • 0 
0 • 2 
I • 6 
0 • 3 
I • I 
0 • 9 
7 • 2 
3 • 6 
I • 7 
4 • I 
I 2 • 6 
Nederland 
I 9 59 
59 8 • I 
3 4 I • 2 
2 56 • 9 
0. 3 
6 •• 
2 6 3 • 7 
3 3 •• 5 
8 6 • 8 
2 • I 
I 6 • 3 
6 9. 0 
4 2 • 9 
• 7 • 2 
2 3 • 0 
58 • 4 
2 4 9 • 2 
3 7 2. 9 
I I 2 • 6 
I • 8 
5 • I 
0. 3 
5 • 0 
4. 0 
6 • 0 
I 8 • 9 
0. 7 
0. 4 
0. 5 
0 • I 
I o • 3 
3 • 9 
I • 5 
I• I 
0 •• 
4 2 • I 
I 8 • 4 
I I • 2 
2 • 3 
0. 8 
I I 5 • 5 
9 • 6 
0. 7 
3 I • 0 
0. 3 
2 • 3 
0. 4 
0. 3 
3. 2 
0 • 2 
0 • 7 
0 • I 
0 • I 
I • 2 
7. 2 
2. 2 
0 • 9 
3 • 2 
0. 2 
0 • 3 
I • 5 
3. 8 
0. 9 
0. 2 
0 • I 
I • 5 
I 9 6 0 
7 0 I • 0 
3 9 5 • 2 
3 0 5 • 8 
0 • 3 
8 • 31 3 I 4 4 
3 8 6 • 6 
9 6 • 7 
7 • 3 
I 5 • 4 
I 0 I • 8 
3 5 • 6 
4 6 • I 
3 •• 2 
57 • 9 
2 9 8 •• 
4 3 4. 4 
I 3 6 • 6 
3. 3 
6. 2 
0 • 5 
4. 4 
... 
7. 3 
2 5 • 3 
I • 0 
0 • 5 
0 •• 
0. 2 
I 5 • I 
4 • 0 
I • 2 
I • 3 
0. 2 
4 8. 3 
2 0. 6 
I 2 • 0 
2 • 8 
I • 2 
I 2 6 • 8 
7. 0 
I • 9 
3 4. 5 
0·3 
3. 3 
0. 5 
0. 5 
2. 6 
I .SI 
o • II 
2. 4 
7. 9 
3 • I 
1•1 
2 • 5 
0. 2 
0. 4 
I • 4 
2. 6 
0 • 9 
0 • 7 
0 • 5 
I • 9 
U. E. B. L. 
Import Mlo S 
Unprung E.W.G. Deutschland France ltalia Nederland U. E. B.L. 
Orlglne C.E.E. (BR) 
J AN • FEVRIER I 9 59 1960 1959 1960 1959 I 9 6 0 I 9 59 1960 
A M E R I 0 u E 3 2 3 • 8 3 56 • 9 II 2 • 6 I 8 I • 8 I I 3 • 0 I 54 • 6 II 7 • 5 144·4 
••ANTILLES FR 0 • I 6 • 0 9. 8 
ARGENTINE I 9 • I I 6 • 9 3 • 3 9 • 3 I 2 • 3 3 2. 9 I 2 • I I 2 • 8 
BOLIVIE 0 • 5 I • I 0 • I 0 • I 
BRE51L I 2 • 5 I 7 • 5 6. 8 9 • 6 5 • 7 8 • I 5. 2 4. 7 
CANADA 2 6 • 4 3 0 • 2 6. 2 I 5 • 3 A • A 6. 0 5. 9 5. 6 
C H I L I I 5 • 9 I 8 • I I • 2 0 • 8 2 • I 5 • 4 0. 7 0. 5 
COLOMBIE 8 • I 9 • 3 0 •• 0 • 2 0 • 3 0 • A 2. 5 3. 3 
C 0 5 TA R I CA 3 • 5 2. 5 0 • 9 0 • 3 0 •• 0 • I 
CUBA 0 • 9 I • 7 0 • 2 3 • 7 0 • I I •I 2. 4 
DEP U 5 A E N AH 0 • 5 
OOH!NICAINE • 0. 2 0 • 5 0 • A 0. 5 0 • 3 0. 5 1·1 EQUATEUR •• 8 A • I 0 • 3 0. 3 0 • 7 0 • 8 0. J 0. 4 
E TAT 5 U N I 5 I 7 2 • 9 2 0 8. 3 7 4 • I I I 7 • 7 7 5 • I 9 0 • 6 6 3 • I 9 6 • 2 
GUATEMALA 2 • 9 2. 2 0 • I 0 • 2 0 • 2 0. J Oo3 
• •GUYANE FR 0 • I 
HA I T I 0 • I 0. I 0 • 6 I • 4 I • 3 0 • I 
H ONOURA 5 REP I • I 0 • 6 0 • I 0 • 2 0 • I 0 • I 
HEXIQUE 9 •• 9. 6 2 • 0 I • A 2 • 7 2 • 6 3. 7 2 • 9 
NICARAGUA I • 9 0. 5 0 • I 0 • I 0 • 3 0 • I 0 • 8 
PANAMA REP 0. 3 I • 3 0 • I 0 • I 
PARAGUAY 0 •• 0. 5 0 • 3 0 • I 0 • I 0 • I 0. 2 
PER 0 U 8 • I I 2 • 0 0 • 8 I • 6 I • 7 2 • 2 I • 6 2. 4 
PT 0 M B R I T A HER 0 • 6 0. 6 0 • 2 0 • 3 0 • I 0. 2 2. J 4. 0 
• 5 T PIERRE HIQ 0 • 2 
SALVAOOR 4 • I 3. 5 00"2 0 • 5 0 • 2 0. 5 0. 5 
SUR!NAM ANTILLE 3 •• I • 9 0 • 2 0 • I 0 •• 0. 3 3. J 2. 8 
URUGUAY I • 4 2. 0 I • 3 I • 3 0. 8 0 • 3 I • 8 2. 4 
VENEZUELA 2 5 • 4 I 2 • 8 9 • 0 7 • A 2. 0 I • 8 I I • 6 I • 7 
A 5 I E I I 6 • 5 I 6 7 • 3 I 2 8 • 0 I 3 8 • I 8 9 • 7 I 0 8 • 4 7 3. 8 84·0 
A 0 E N 0. 3 0 • 2 I • 2 
AFGHANISTAN 2 • 4 2. 8 0. 4 0. 3 
ARASIE SEOUDITE I 2 • 8 2 3. 2 I 5 • 0 I I • 5 I 7 • 3 I 4 • 5 2 • I I • 3 
BAHRE IN 0 • 2 2. 6 I 3 • I 6 • 4 3 • 9 2 • 6 I • 8 I • 4 
BIRMANIE U N I 0 N 0 •• I• I 0 • 2 0 • I 0 • 2 0 • I 0. 9 
BORNEO BRIT 0 • 6 0 •• 0. 2 0 • 3 0 • 2 I • 2 2 •• 2. 3 
CAHBODGE 0 • I 0 • I 3 • I 2 • 3 0 • I 0 • I 
CEYLAN 2 • 6 2 • 5 0. 9 I • 0 0 • 7 I • 9 0. 6 0·6 
C H I NE CONTINENT I 0 • 5 I 7 • 8 2. 8 4 • 3 2 • 6 5. 2 4 • I 7·4 
CHI NE FORMOSE 0. 3 0. 8 0 • 2 0 • I 
CHYPRE 2 • 4 2. 8 0 • 5 0 • 8 0 • 3 0. J 0. 2 
H 0 N G KONG I • 8 2. 8 0 • 2 0 • 4 0. 2 0 • 5 0. 5 0·5 
I ND E UNION 6 • 3 8. 5 3 • 2 5 •• I • 7 2 • 8 2. 0 2. 4 
INDONESIE 8. 0 8. 8 0 • 9 I • 7 I • 3 I • 9 8. 9 I I • 5 
I RA K I 4 • 9 I J • 4 3 6 • 8 3 0 • 5 I 4 • 7 I 8 • 4 0. 6 
IRAN I 7 • 0 I 4 • 6 7 • 9 9. 7 5 • 5 6 • 3 5 • 5 •• 2 
ISRAEL I • I 2. 2 0. 5 0 • 5 I • 2 2 • I I • 4 I • 6 
JAPON 7 • 4 9. 0 I • 4 2 • 9 I • 8 3. 8 2•4 J. J 
KOWEIT 5 • 0 6. 4 2 I • 6 2 3 • 6 2 7 • I 2 4. 2 2 6. 2 I 9 • J 
L I BAN 0 • 3 0 • 2 0. 6 0 • 7 0 • 2 0. 4 5. 8 6. 9 
HALAISIE FE 0 7 • 9 I 9 • 3 5. J I 2 • 0 7 • 3 I 3 • 3 0. 4 0. 7 
PAKISTAN 4 • 7 •• 8 3 • 2 5 • 0 I • 7 2. 9 1•1 I • 6 
PHILIPPINE5 5 • 4 I 0 • 2 I • 4 2 • 4 0 • 2 0 • 5 I • 8 4. 8 
P T 0 H PORTUG A S I • 5 4. 8 0 • 2 0 • I I • 5 0 • I 0. 3 
SINGAPOUR 0. 3 0. 5 0 • 2 I • 2 2 • 2 
SYRIE 0 • 3 I • 2 3 • I 7 • 2 0 • 3 I • 6 2. 8 8·2 
THAILANDE I • 8 3. 3 0. 2 0 • 2 0 •• 0 •• 0. 8 0. 8 
VIETNAM SUD 0 • 6 2 • I 5 • 6 8. 8 0 • 2 0 • 6 0 • I 
YEHEN 0 • I 0 • I 0 • 3 0 • 4 
A S I E ND A 0 • I 0 • A 0 • I 0 • I 0 • 6 0. 6 
0 c E A N I E I 7 • 6 2 7. 0 2 9 • 8 53 • 7 I 5 • 8 2 4 "'I 2. 4 J • 7 
AUSTRALIE T I 2 • 7 2 0 • 4 I 8 • 0 3 5 • 2 I 3 • 2 2 0. 5 I • 0 I • 7 
DEP U 5 A EN oc 0 • J 0 • I 
• N 0 U V G U I N NEER 0. J 0. 3 0 • I 0 • I 
NOUV ZELANDE 4 • I 5 • 9 8 • 4 I 3 • 4 2 • 5 4 • 0 I • 2 I • 9 
P T 0 H BRIT OCEAN 0 • I 0. J 
• PT 0 M FR 0 CE AN 0 • I 0 • I 3 •• 5 • 0 
D I V E • 5 I • 3 3. 9 0 • 2 0 • 5 0. 6 0 • I 
' 
I 
2 
I export I Mlo sl 
Bestimmung 
I 
E.W.G. Deutschland i France ltalia Nederland U. E. B. L. 
Destination C. E. E. (BR) 
JA N • FEVRIER I 9 59 I 9 6 0 1959 I 9 6 0 I 1959 1960 1959 1960 
MONDE I 3 9 3 • 9 I 6 7 9 • 0 1 50 • 1 I I 9 9 • I 4 I I • I 5 4 2 • 9 52 9 • 0 6 I 1 • 1 
T•EXCL HETR CE E [ 0 0 2 • 7 I I 9 I • 3 55 9 • 4 8 6 6 • 0 3 I I • 4 3 8 6. 3 3 0 9. 9 3 2 1 • 9 
.. • CEE HETROP 3 9 1 • I A 8 7 • 7 I 9 I • 3 3 3 3 • I 9 9 • 1 I 56 • 5 2 I 9 • I 2 8 9. 8 
• • 0 0 H CEE I • 1 I • 1 I 54 • 8 2 I 6 • 8 2. 0 I • 4 I • 5 I • 8 
• PT 0 H CEE 7 • 4 8 • 4 6 0 • 6 8 4 • 5 5 • 0 4 • 3 5 • I 4. 9 
TOTAL CEE ADM 4 0 0 • 3 4 9 7 • 8 4 0 6 • 1 6 3 4. 4 I 0 6 • 6 I 6 2 • 3 2 2 5 • 1 296·6 
PAY5 TIERS 9 9 3 • 6 I I 8 I • 2 3 4 4. 0 56 4. 1 3 0 4 .s 3 8 0. 6 3 0 3. J 3 2 I ol 
A E L E 3 7 I • 2 4 5 I .S 9 9. 0 I 58 • 2 9 4. 1 I 0 8 • 5 I 2 1 • 0 I 4 6 • 4 
AUTRES 0 E CE 3 8 • 0 55 • 7 8 • 5 2 6 • 2 I 6 • 1 2 2. 1 9 • 8 I 0 • I 
EUROPE ORIENT 3 3 • 2 52 • 3 I 6 • 8 3 5 • I I 9 • 2 2 5 • I 9. 3 1 • 5 
AMERIOUE N 0 R 0 I 3 3 • 8 I 6 6 • I 6 0 • 5 I 0 I • 8 52 • 8 6 6. 8 3 2. J 3 2 • I 
AMERIOUE LATINE I 0 I • 0 I I 6 • 8 2 9 • 6 4 2 • 8 3 3. 2 3 6. 2 29·8 I 9 • 0 
HOYEN ORIENT 6 6 • 9 6 9. 5 2 I • 4 3 1. 2 J 0 • I 3 3. 9 I 5 • 0 2 3. 4 
EXTREME ORIENT I I 0 • 7 I I 6 • I 26·7 4 9 • 4 I 6 • 3 2 9. 4 I 6 • 8 2 4. 8 
STERLG N 0 N EU R I 3 I • 6 I 2 6 • 1 2 5 • I 4 9 • 1 3 2. 3 47. 6 3 1. 5 4 8 • 0 
GATT NON CEE 7 A 1 • 6 8 57 • I 2 I 3 • 4 3 56 • 8 I 9 9 • 9 2 4 1. 4 233·3 2 53 • 7 
E u R 0 p E 8 7 8 • 7 I 0 9 0 • 7 3 3 6 • 4 56 8. 4 2 4 4. 4 3 3 I • 9 3 7 8. 7 4 6 I • 2 
ALBANIE 0 • I 0 • 3 I • 0 
• ••ALLEHAGNE F 9 0 • 9 I 56 • I 59. 0 8 3. 3 97·7 I 3 7 • 4 
ALLEM MARK E 5 T 0 • 9 I • 0 0 • 9 0. 7 I • 4 2. 4 
AUTRICHE 6 2 • I 7 4 • 6 5 • 6 8. 1 I 0 • 8 I 5 • 8 4. 8 6. 2 
BULGARIE 4 • 1 5. 5 I • 6 2 • 2 2 • I I • 7 I • J 0. 3 
OANEHARK T 4 6 • 8 6 2. 8 6 • 4 11·1 3. 0 5 • 0 I 4 • 5 I 6 • 5 
ESPAGNE I 4 • 0 I 5 • I I 2 • 0 I I • 2 2 • 5 6. 2 4. 8 2 • 2 
FINLANOE I 9 • 7 2 5 • 6 4 • 6 9. 8 2 • 0 2. 3 5 • 7 5 • 0 
• ••FRANCE T I 0 5 • 7 I 4 9 • 2 2 0 • 7 4 3 • 2 2 9 • I 4 0. 2 
GRECE I 3 • 9 I 5 • 2 2 • 4 8 • 2 7 • I 5 • 7 2 • 0 2 • 6 
HONGRIE 3 • 9 5. 8 I • 5 3. 0 I • 4 4 • I 0. 6 0. 8 
I ALANDE 3 • 6 5 • 3 I • 2 I • 9 0. 7 0 • 7 3. 7 2. 6 
ISLANOE I • 5 I • 3 0 • I 0 • I 0 • 5 0 • I 0. 4 0·4 
.. •ITALIE 7 5 • I 9 4. 0 2 9 • 8 6 8. 3 I 3 • 8 2 0. 5 
NORVEGE 4 I • 0 4 5. 2 6 • 8 1 • 5 4 • 1 2. 3 9. 4 9. 3 
• • • PA Y S B A S I 2 0 • 0 I 4 3 • 3 I 8 • 8 :z 7 • 0 9 • 7 I 5 • 9 
POLOGNE 9 • 2 1 • 9 2 • 0 I • 8 3 • 0 2 • 6 2. 2 I • 8 
PORTUGAL I I • I I 5 • 5 5 • 6 7 • I 2. 6 2 • 7 2. 5 I • 9 
PTOM B R I T EUR 0 • 8 0 • 8 I • 9 0 • 5 I • 3 I • 2 0. 8 0·1 
ROUHANIE 2 • 4 2. 3 0 • 9 3. 4 I • 0 0 • 8 0. 2 0 • 4 
ROYAUHE UNI 53 • 5 1 3. 0 3 2 • 2 59 • 7 2 8 • 6 3 7. 5 62·9 7 2. 6 
SUEOE 8 0 • 2 9 0 • 8 I I • 4 I 7 • 8 I 3 • I I 2 • 2 2 I • 7 27•4 
SUISSE 7 6 • 5 8 9 • 6 3 I • 0 4 6 • 2 3 I • 9 J 2 • 9 I I • J I 2 • 5 
TCHECOSLOV 6 • 5 5 • 8 I • 9 I • 8 I • 4 2. 2 0. 8 I • 0 
TUROUIE I 9 • 0 I 8 • 9 4 • 9 4 • 8 8. 4 I 0 • I 3. 7 2 • 3 
••• u E B L 9 0 • 3 I 0 I • I 5 I • 7 8 I • 7 I 0 • 2 I 4 • I 7 8 • 6 9 I • 1 
u R 5 s 6 • 4 2 4. 9 8. 0 2 2 • 0 9 • 2 I 2 • I 2 • 7 0. 9 
YOUGOSLAVIE I 0 • 7 I 7 • 2 I • 8 5 • I 8 • 3 I 5 • 6 2. 2 I • 8 
EUROPE NOA 0 • 5 0. 3 
A F R I Q u E 8 0 • I I 0 4 • 0 2 6 0 • 2 J 73 .. 3 8. 6 J 6 • B 3 2. ' 34•7 
UNION SUD AFR T I • 1 I • 5 I 4 3 • I I 9 9 • 5 2 • 0 I • 4 I • J I • 5 
•CAMEROUN AO FR 0 • 4 0 • 3 6 • 7 7 • I 0 • 2 0 • I 0. 4 0. 2 
• C 0 TE FR SOMALI 0 • 2 0 • 4 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 
EGYPTE I 0 • 8 I 5 • 2 2. 5 5 • 8 8 • 8 4. 9 I • 6 3. 8 
ETHIOPIE I • 0 I• I 0 • 2 0 • 2 I • 8 2 • 3 0 • 2 0. 3 
GHANA 2 • 6 3 • 4 0 • 5 I • 2 0 • 3 0. 8 3 • 0 3. 8 
GUINEE RE P 0 • I 0 • I 4 • 9 4 • 9 o • I 0 • I 0 • I 
LIBERIA I I • 3 2 7 • 4 0 • I 0 • I 0 • 2 6 • I 3. 3 
LIBYE I • 4 2 • 1 0. 9 2. 0 4 • 0 4 • 9 0. 4 0 • 9 
·MAOAGASCAR T 0 • 3 0. 2 9 • 2 I 2 • 9 0 • I 0 • 2 0. 3 0 • I 
MAROC T 3 • I 2 • 9 2 3. 6 3 I • 6 4 • 7 2 • 1 I • 3 I • S 
NIGERIA T s • 0 5. 9 0 • 9 2 • 5 I • 5 2 • 4 5 • 3 3. 6 
• PT 0 M BELGES 3 • 6 4 • I I • 5 3 • s I • 2 I • 4 I • 8 2 • I 
PTOM B R I T AF 0 c 0 • 3 c • 3 0 • I 0 • 2 0 • 8 0 • 4 0. 4 0. 4 
P T 0 M B R I T A F OR 3 • 2 4. 4 I • 7 3 • 5 I • 0 I • 6 I • 4 2 • 5 
P T 0 M ESPAGNOLS 0 • s 0 •• I • 2 0 • 7 0. 6 0 • 2 
oPTOH A E F 0 • 6 0 • 8 7 • 5 I 0 • 4 0 • I 0 • 2 0. 2 0. 3 
• PT 0 M A 0 F ? • 3 2 • 4 3 3 • 5 4 5 • 5 2 • 3 I • I I • 2 1·1 
PTOM PORTUG AF 3 • I 3. 0 I • I I • 0 I • 1 0 • 7 0. 7 0. 1 
.. REUNION 0 • I 3 • 2 4. 3 0 • I 
RHOOE51E FE 0 I • 6 2 • 2 0 • 6 0 • 8 0 • 5 0. 6 0 •• 0·6 
·SOMALIE I T I • 0 I • 3 
SOUDAN 0 • 5 I • 5 I • I I • 3 0. 6 I • 6 0. 2 0 • 5 
TUNISIE 0 • 8 I • 4 I 2 • 2 2 6. 8 0 • 9 I • 4 0. 2 0 • 5 
UNION s u 0 AFR T 2 5 • 7 2 2 • 5 3. 6 1 • I 5 • 0 6. 6 5 • I 6 • 5 
I 
3 
I export I Mio s 
Bestimmung E.W.G. Deutschland I France ltalia I Nederland U. E. B. L. Destination C. E. E. (BR) I 
JA N. FEVRIER I 9 59 I 9 6 0 r 9 59 I 9 6 0 I 1959 I 9 6 0 I 1959 I 9 6 0 
A 
" 
E R I Q u E 2 3 8 • 0 2 8 6 • 5 I 0 I • 3 I 6 I • I 8 6. 4 I 0 4 .SI 7 2 • I 58 • 6 
••ANTILLES FR 0 • I 0 • I 8 • 0 I 2 • I 0 • I 0. 2 0 • 2 
ARGENTINE I 7 • I I 8 • I 6. 4 9 • I 7. 8 9 • 7 3 • 8 2. 3 
BOLIVIE 0 • 9 I • 2 0 • 2 0 • I 0. 2 0 • I 0. 2 
BRESIL 2 I • 5 I 7 • 0 5 • 7 I I • 8 4 • ) 4 • 8 I 0 • 7 2. 6 
CANADA I 5 • 7 I 7 • 0 4 • 0 5 • 4 ) • 8 ) • 8 3 • 0 3. 2 
CHILI 5 • 5 I 0 • 9 I • 7 2 • 6 0 • 4 0. 9 0 • 4 0 • 7 
COLOMBIE 4 • 6 6 • 4 I • 3 I • 7 0. 6 I • 5 0 • 6 0 • 9 
C 0 S TA R I CA I • 2 I • 5 0 • 3 0 • 3 0 • I 0 • 2 0. 7 0 • 5 
CUBA 4 • 6 2 • 2 I • 2 I • 7 0 • 6 0 • 5 I • 7 I • 0 
OEP USA E N AM 0 • 7 I • 2 0 • I 
OOHINICAINE • I • I I • 0 0 • 2 0 • 3 0 • 3 0 • 4 0. 2 0 • I EOUATEUR I • 9 I • 8 0 • 3 0 • B 0 • 2 0 • 3 0. 2 0. 2 
E TAT 5 UNIS I I 8 • 2 I 4 9 • I 56 • 6 9 6 • 4 4 9 • 0 6 3 • 0 2 9. 3 2 8. 9 
GUATEMALA 2 • 2 I • 9 0. 3 0 • 4 0 • ) 0 • 2 0 • ) 0. 3 
• •GUYANE FR 0. 5 0. 9 
HA I T I 0 • 3 0. 3 0 • 2 0 • 3 0 • I 0 • I 0. 2 
HONDURAS RE P 0 • 9 0. 5 0 • I 0 • I 0. 2 0 • ) 
MEXIQUE 9 • 7 I 2 • 2 2 • 9 4 • 0 2 • 5 2. 6 I • 7 I • 6 
NICARAGUA 0 • 5 0 • 5 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 
PANAMA RE P 0 • 8 I J • 4 0 • 3 0 • 6 3 • 4 0 • 5 0 • I 0. 4 
PARAGUAY 0 • 7 0. 8 0 • I 0 • I 0 • I 
PEROU 3 • 8 6 • 6 0 • 6 I • 5 0 • 7 I • 0 I • 0 I • 5 
PT 0 M B R I T AMER I • 9 2. 3 I· I I • 8 0. 3 I • 2 2 • 5 2. 9 
• 5 T PIERRE MIQ 0 • I 
SALVAOOR I • 4 I • 3 0 • I 0 • 5 0 • 2 0 • 4 0. 5 0 • 6 
SURINAM ANTILLE I • I I • I 0 • 9 0 • 4 0 • I 0.) 7 • 2 4. 3 
URUGUAY I • 4 2 • I 2. 7 I • 6 I • I I • 5 0 • 9 0. 7 
VENEZUELA 2 0 • 9 I 7 • 2 s • 2 5 • 4 I 0 • 2 I I • 2 6. 4 4. 6 
A 5 I E I 7 0 • 9 I 7 4 • I 4 4. 9 8 2 • 5 3 2. 9 53 • 7 3 4 • I 4 B • 0 
ADEN 0 • 8 ~:!I 0 • 2 0 • 2 0 • 4 0 • 5 0. 5 0. 8 AFGHANISTAN 0 • 6 0 • I 0 • I 0 • I 0. 2 ARASIE SEOUDITE 2 • 2 2 • 3 0 • 4 0. 8 I • 3 I • 8 I • 6 2. 5 
BAHRE IN 0 • 5 0. 71 0 • I 0 • 2 0 • 4 0 • 7 0. 9 I • 2 BIRMANIE UNION 0 • B I • 4 0 • 2 0 • 4 0. 2 0 • 6 0. 7 I • 7 
BORNEO B R I T 0 • I 0 • I 0 • 7 0 • 4 0. 2 0. 2 
CAMBODGE 0 • I 0. 5 I • 9 3 • 4 0 • I 
CEYLAN I • 8 4 • 4 0. 7 I • I 0. 3 0 • 6 I • 4 I • 0 
CHI NE CONT!NENT 2 0 • 0 I 9 • 7 4 • 2 9 • 0 2 • 0 6 • I 0. 4 0. 9 
CHI NE FORMOSE I • B 2. 0 0 • 3 0 • 2 0 • I 0 • I 0. 2 0 • I 
CHYPRE I • 6 I • 5 I • I 0 • 8 I • 5 0. 6 0. 5 
HONG KONG 3 • 4 4 • 6 0 • 6 I • 8 0. 9 2 • 5 I • 5 2. 0 
I N 0 E U N I 0 N 4 6 • 0 3 I • 4 4 • 4 7 •• 5 • 9 9. 8 2 • 8 5. 2 
INDONESIE 4 • 7 7. 41 I • 9 I • 6 I • 5 I • 5 3. 0 3. 7 
IRAK 6 • I 4. 2 0 • ) 0 • 2 0 • 5 I• I I • 8 I • 8 
I RA N 2 4 • 9 I 6 • 5 5 • 0 7 • 7 •• 0 ) • 8 2 • I 5. 5 
ISRAEL 6 • 8 9 • 9 ) • 7 6 • 2 I • 2 3 • I 2. 5 2 • 7 
JAPON I 4 • 7 I 7 • 6 3 • 7 5 • 7 0 • 9 2 • 4 2. 2 •• 4 
JOROANIE I • 4 I • 8 0 • 2 0 • 5 2 • 2 I • 7 0 •• 0. 4 
KOWE"IT 3 • 8 3 • 0 0 • 4 0. 9 I • 0 0 • 9 0. 8 0. 8 
L A 0 5 0 • I 0 • 2 0 • 5 
L I 8 AN 3 • 3 5 • 6 4 • 4 7 • I 2. 6 3 •• 0 • 8 I • 2 
HALAISIE FE 0 2 • 2 2 • 9 0 • 7 I • 4 0 • 7 I • I I • 2 I • 7 
PAKISTAN 6 • 5 9 • I I • 4 5 • 7 I • 8 2 • ) 0. 7 I • 9 
PHILIPPINES 3 • I 4. 4 0. 7 I •I 0. 3 0 • 4 0 • 9 0 • 8 
P T 0 M PORTUG A 5 0 • 2 0 • 9 0 • I 0 • I 0 • I 0·4 
SINGAPOUR I • 8 2 • 0 2 • 0 2 • 2 2 • I 
S Y R I E 3. 2 4 • 2 2. 0 4 • I I • 3 3. 0 I • 3 0. 9 
THAILANDE 3 • 1 3. 7 0. 6 I • 5 0 • 5 I • 0 2. 3 2 • 4 
VIETNAM s u 0 I • 8 I • 9 5 • 7 9 • 9 0 • 7 I • 4 0 • I 0. 2 
Y E ME N 0 • I 
A 5 I E N 0 A 2 • 9 9 • 0 0 • I 0 • 6 I • 2 2 • 0 0. 6 0·6 
0 c E • N I E I 8 • 7 I 9 • I 6 • I I I • 6 2 • 9 5 • 7 5. 4 1·6 
AUSTRALIE T I 6 • 5 I 6 • 2 3 • 5 6. 3 2. 7 4 • B 3 • 3 5. 6 
0 E P U 5 A E N 0 c 0 • 3 0 • I 0 • I 
• N 0 U V G U I N NEER 0 • I 0 • I 1·1 0. 9 
N 0 U V ZELANOE I • 1 2. 3 0. 6 0 • 8 0 • 2 0. 9 0. 9 I • 0 
P T 0 M BRIT 0 CE AN 0 • I 
• PT 0 M FR 0 CE AN 0 • I 0 • 4 2 • 0 4 • 5 0 • I 
0 I V E R 5 7 • 4 4 • 5 I • 8 2 • I 5 • 8 I 0 • 2 6 •• 7. 5 
I 
4 
1Import I Mlo sl 
Ursprung E.W.G. Deutschland France ltalia Nederland U.E.B.L. 
Orlglne C. E. E. (BR) 
FEVRIER I 9 59 1960 1959 1960 1959 1960 I 9 59 I 9 6 0 
MONDE 58 7 • 2 7 7 2 • 5 3 8 3 • 2 5 4 6 • 9 2 2 3 • 5 3 9 6 • 9 2 9 4. 6 3 4 8 • 4 
T•EXCL ,_.ETR CE E 4 3 6 • 4 5 4 3. 7 2 8 9 • 7 3 9 4 • 6 I 7 I • 0 2 9 4 • 8 I 6 5 • 5 I 9 2 • 7 
• • • CE E METROP I 50 • 8 2 2 8 • 7 9 3 • 4 I 52 • 3 52 • 5 I 0 2 • I I 2 9 • 2 I 55 • 6 
• • 0 0 M CE E 0 • 3 I • 4 3 6 • 7 4 9 • I 0. 3 0 • 2 0. 2 0 • 2 
• PT 0 M CEE 6 • 3 9. 3 4 I • 0 4" • 4 4. 0 I 0 • 0 3. 3 4. 0 
T 0 TAL CEE AOH I 57 • 4 2 3 9 •• I 7 I • I 2 4 5 • 9 56. 8 II 2 • 3 I 3 2 • 6 I 59 • 8 
p A Y S T f f R 5 .1! 2 9 • 8 53 3 • 0 2 I 2 • 0 3 0 I • 0 I 6 6 • 7 2 8 4 • 6 I 6 2 • 0 I 8 8 • 5 
A E L E I 2 5 • 8 I 4 8 • 9 3 7 • 0 4 9 • 5 4 I • 3 6 2 • 2 4 2. 8 48·6 
AUTRES OECE I 0 • 2 2 6. 6 3. 6 I 0 • 9 3. 9 I 6 • 6 0. 7 J • 7 
EUROPE ORIENT 2 2 • s 2 5 • I I I • 7 I 2 • 2 9 • 5 2 I • 9 9. 0 6. 8 
AMERIQUE NORD 9 2 • 8 II 5 • 3 3 9 • 7 7 2 • 3 3 2. 3 5 2 • 3 3 8. 0 5 I • I 
AMERIQUE LATINE 56 • 2 59. 4 II ol 2 I • 4 I I • 7 2 9 • I 2 0. 2 I 7 • 8 
MO YEN ORIENT 2 8 • 5 3 5 • 7 50 • 0 4 I • 5 3 6 •• J 9 • 5 I 7 • 6 2 2 • I 
EXTREME ORIENT J 0 • 3 5 I • 5 I 4 • 2 2 7. 8 7 • 8 I 8 • 9 I 2 • o I 6 • 3 
STERLG NON EU R 4 6 • I 6 9 • 8 4 0 • 5 6 0 • I 3 5 • 3 57 • I 2 3 • 4 2 9 • 8 
G AT T NON CE E 3 0 9 • J J 9 I • 5 I 3 0 • 0 2 0 2 • 3 I 2 I • 7 I 9 J • 8 I 2 0 • J I 4 8 • 7 
E u R 0 p E 3 3 0 • 3 4 6 f • 0 I 5 I • 9 2 2 9 • 0 I I 2 • 8 2 0 9 • 3 I 8 7 • 0 2 I 9 • 4 
ALBANIE 0 • I 
• ••ALLEMAGNE F 5 I • 3 7 8 • 9 2 9 • 2 50 • 4 5 B • 3 7 I • 3 
ALLEM MARK E 5 T 0 • 5 0. 8 0 • 5 0 • 7 I • 0 I • 5 
AUTRICHE I 7 • 0 I 9 • 6 I • 4 I • 6 I I • 0 I 4 • I 2. 5 3 • 3 
BULGAR JE I • 0 I • 6 0 • 2 0 • I I • 5 0 • I 0 • 2 
OANEMARK T 2 J '• 5 2 2 • 9 2 • 3 7 • I 4 • 6 6 • 3 2 • 7 2 • 0 
ESPACNE I 2 • 0 I 4 • 8 2 • 7 7 • 7 0 • 4 8 • 0 I • 8 2 • 5 
FINLANOE 5 • 9 7. 4 I • 6 2 • 7 I • 8 I • 3 3. 2 3 • 9 
• ••FRANCE T 4 6 • I 7 2. 2 I 2 • 9 3 0 • 7 9 • 4 I 2 • 3 
G RE CE 3 • 2 3. 5 I • 6 I • 4 I • 4 2 • 7 0 • 2 0 • 5 
HONGRIE 2 • 9 3. 3 0 • 4 0 • 6 I • 3 I • 8 0 • 2 0 • 2 
IRLANDE 0 • 6 I • 3 0 • I 0 • 3 0 • I 0. 2 0 • 2 0 • 2 
!StANDE 0 • 2 0 • 3 0 • I 0. 3 0 • I 0 • I 0 • I 
• • • I TAL I E 3 I • 4 50 • 7 9. 9 2 3 • 3 5 • I 8. 0 
NORVEGE 9 • 6 9. 8 I • 7 2 • 0 0 • 9 2. 6 2 • 0 2. 0 
• • • PA Y S BA5 '8 • 3 6 8 • I I I • 4 I 9 • 7 5 • 8 I 2 • 5 
POLOGNE 7 • 7 •• 3 0 • 8 I • 2 I • 2 5 • I 0. 6 0 • 5 
PORTUGAL 2 • 0 2 • 4 I • 0 I •I 0 • 3 I • 5 0. 6 0 • 5 
P T 0 M BRIT EUR 0 • 3 0 • I 
ROUMANI( I • 7 3. 0 I • 0 I • 5 0 • 4 I • 3 0.' 0 • I 
ROYAUME UNI 2 7 • 7 3 4. 5 I 3 • 4 1 a. 7 I I • 8 I 9 • 6 2 I • I 2 3. 7 
5UEOE 2 I • 7 3 2 • 4 7 • I 8 • 0 5 • I 7. 5 8 •• I 0 • 5 
SUISSE 2 4 • 2 2 7 • 4 I 0 • I I I • 0 7 • 7 I 0 • 5 5. 5 6 • 8 
TCHECOSLOY 3 • 2 4 • 7 I • 2 I • 0 0 • 8 I • 6 I • 3 I • 5 
TURQUIE 6 • 2 6 • 8 I • 9 I • 3 2 • I 5 • 6 0. 2 0 • 5 
••• u E B L 2 5 • 0 3 7 • 7 2 0 • 8 3 0. 4 4 • 6 8. 5 56. 4 6 3 • 9 
u R 5 5 6. 0 8 • I 7 • 7 7 • 0 5 • 0 9 • 9 5 • 6 2 • 7 
YOUGOSLAYIE 3 • 2 4. 2 I • 5 I • 4 3 •• 5 • 0 0. 3 0 • B 
A F R I Q u E 3 7 • 4 52. 0 99·3 I 2 2 • I I 7 • 2 3 6 • 6 I 4 • 9 I 6 • I 
ooALGERIE 0 • 2 I • 3 2 8 • B 4 0 • 2 0 • 2 0 • 2 0 • 2 0. 2 
·CAHEROUN AD FR 0 • 9 I • 3 5. 8 4 • I 0. 2 I • J I • 9 
ECYPTE I • 2 4 • I 0. 2 I • 7 2 • I 2. 7 0. 2 0 • I 
ETHIOPIE 0 • I 0. 2 0 • I 0 • 4 0. 4 0 • 9 0. 2 0. 2 
GHANA 5 • 8 4. 3 o • I 0 • 2 I • 5 2 • 3 I • 6 0. 9 
GUINEE REP 0 • 3 0 • I I • 6 0. 6 0 •• 
LIBERIA 0. 6 I • 6 0. 3 0. 3 0. 7 
L I B Y E 0 • I 0 • I 0 • I 0. 3 0 • I 0 • I 
•MAOAGASCAR T 0 • 2 0. 3 4 • 2 •• 5 0. 3 0. 2 
MAROC T 4 • 6 5. 8 I 3 • I I 8 • I 2 • 0 2 • 7 0. 5 I • I 
NIGERIA T 3 • 9 5. 2 0 • 3 0 • 5 0. 8 3. 0 3 • 9 J • B 
• PT 0 1'1 BELCES 3 • I 4. 3 2. 4 •• 4 I • 6 6 • 7 I• I I • J 
p T 0 H BRIT A F 0 c 0 • 6 0 • 7 0 • I 0. 3 0. 5 
PTOM B R I T AF 0 R 4 • 8 3 • 5 0 • 8 0. 5 0. 7 0 • 8 1·1 I • 6 
PTOM ESPAGNOLS 0 • I 0. 6 0 • 2 
• PT 0 M A E F I • J I • 9 2 • 5 4. 4 0 • I 0 • I 0. 3 
• PT 0 M A 0 F 0 • 5 I • 2 2 2 • 8 2 3 • 5 0. 8 0 • 7 0. 7 0 • 5 
PTOH PORTUG A F I • 5 I • 8 0 • 9 0. 6 0. 2 0. 6 I • 6 I • 2 
••REUNION 4 • 6 3 • 6 
RHOOESIE FE D J • 3 5. 8 I • 0 2 • 4 0 • I 3 •• 0. 5 0. 4 
·SOMALIE I T I • 3 2 • I 
SOUDAN 0 • 6 I • 8 0. 6 I • 0 0 • 7 0. 9 0 • I 0. 3 
TUN! SIE 0. 2 0 • 3 7. 5 7 • 2 I • 3 I • 7 0 • I 0 • 2 
UNION 5 u D A FR T J • 5 6 • 3 I • 2 4 • 3 2. 9 6. 9 0. 8 I • 0 
5 
1Import I Mlo • I 
Unprung E.W.G. Deutschland 
I France ltalia Nederland U. E. B. L. Orlgine C. E. E. (BR) 
F'EVRIER I 9 59 1960 1959 I 9 6 0 1959 1960 1959 1960 
A M E 
" 
I Q u E I 50 • 4 I 7 6 • 3 54 • 4 9 9 • 5 4 ... 2 8 I • 6 6 0. 6 7 0 • 9 
••ANTILLES FR 0 • I 3 • 3 5 • 3 
ARGENTINE 8 • 9 8 • 9 0 • 7 4. 7 3 • 7 I 6 • 0 5. J 5 • 5 
BOLIVIE 0 • 2 0 • 4 0 • I 
BRES IL 5 • 8 8. 4 3 • 5 5. 2 2 • 5 •• 0 2. J 2 • 2 
CANAOA I I • 3 9 • 6 4 • 4 8 • 3 I • 5 2 •• 3 • I 2 • 3 
C H I l I 6. 6 9 • 6 0. 6 OoJ I • J 3 • 2 0. J 0. 3 
COLOMBIE 3 • 7 5 • 0 0 • 2 0 • 2 0 • I 0 • 2 I • 0 I • 6 
COSTA R I CA I • 9 I • 0 0. 8 0 • I 0 • 2 
C U 8 A 0 • 8 0 • 9 2 • 7 0 • I 0. 6 0. 9 
ODMINICAINE 
" 
0 • I 0. 3 0 • I 0. 2 0 • I 0. 7 
fQUATEUR 3 • 0 2. 7 0. I 0. 2 0. 3 0 •• 0 • I 0. 2 
E TAT S UNIS 8 I • 5 I 0 5 • 7 3 5. 4 6 A • 0 3 0. 7 A 9 • 9 3 A • 9 • 8 • 7 
GUATEMALA I • 3 0. 9 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 
HA I T I 0 • I 0 • 4 0 • 6 0 • 6 
HONDURAS REP 0. 6 0. 3 0 • I 0 • I 
MEXIQUE 5 • 0 3 • 4 I • I 0 • 7 I • 0 I • 2 2 • 2 2 • I 
NICARAGUA I • 2 0 • 3 0 • I 0 • 2 0 • 4 
PANAMA REP 0 • I 
PARAGUAY 0. 2 0 • 2 0 • I 0 • I 0 • I 
PERDU 3 • 7 5. 2 0 • 4 0. 8 0. 7 I • 3 0. 9 0 • 7 
P T 0 M 8 R I T AM E R 0. 2 0. 3 0 • 2 0 • 3 0 • I I • 3 I • 5 
• 5 T PIERRE M I 0 0 • 2 
SALVADOR 2 • I 2. 0 0. 2 0 • I 0 • I 0 •• 0 • A 
SUR!NAM ANTILLE I • 2 I • 2 0 • I 0 • 2 0 • 2 I• I 0 • 6 
URUGUAY 0 • 5 I • 7 0. 3 I • 2 0 • 2 0 • I 0. 6 I • 7 
VENEZUELA I 0 • 5 8 • 0 3. 7 A • 0 0 • 5 I • 3 5. 5 I • 2 
A 5 I E 59 • 8 8 6 • 2 6 3. 5 6 7. 0 A I • 4 55 • ' 3 I • 0 3 9. 8 
A 0 E N 0 • I 0 • I 
AFGHANISTAN I • 8 2. 0 0 • 4 0 • 2 
ARASIE SEOUDITE 6 • 3 9 • 5 7. 2 4 • 6 8. 0 7. 2 I • 3 
BAHRE IN 0 • I I • 3 5 • 5 2 •• 2. 2 I • 0 0. 5 0·6 
BIRMANIE UNION 0 • 3 0. 7 0 • I 0 • I 0. 5 
BORNEO B R I T 0 • 4 0 • A 0 • I 0 • I 0 • I 0 • 6 I • 0 I • 0 
CAHBOOGE 0 • I I • I I • 7 
CEYLAN I • 2 I • 3 0 • 5 0 • 5 0. 3 0. 8 0 • ) 0. J 
CHI NE CONT\NENT 5 • 6 9. 8 I • 6 2. 2 0. 8 2 • 9 2 • I J • I 
CHI NE FORMOSE 0 • 2 0 • 4 0 • I 0 • I 
CHYPRE I • 0 I • 2 0 •• 0 • 2 0 • 2 0 • 2 0·2 
H 0 N G KONG 0. 9 I • J 0 • 2 0 • I 0. J 0. 2 0. J 
I N 0 E U N I 0 N ) • 2 5 • I I • 9 2 • 6 0. 8 I • 6 l•l I • 2 
INDONESIE •• 6 4 • 5 0 • 6 I •I 0 • A 0 • 8 4 • I A • 3 
I RA K 7 • 4 6 • 3 I 6 • I I 3 • 5 6. ) 9. 2 0. 5 
I RA N 9. 8 7 • I 4. 7 4 • 8 2. 2 2 •• 3. 9 I • 2 
ISRAEL 0 • 8 I • 0 0. 2 0 • 4 0 • 5 I • 0 o. a 0. 9 
JAPON J • 6 5 • I 0 • 7 I • 6 0 • 8 2 • 5 I • 2 I • 9 
KOWEIT 2 • 0 ) • 5 I J • 2 8. 8 I 3 • 4 I 3 • 0 8. 5 I 2 • 4 
l I BAN 0 • I 0 • I 0. 4 0 • 2 0 • I 0. 2 2. 2 2 •• 
HALAISIE FE 0 4 • I I 0 • 7 ) • 2 8 • J ) .. 7. ) 0. 2 0 • J 
PAKISTAN 2 • 4 3 • I I • I 2 • 5 0. 8 I • 4 0 • A 0 • 9 
PHILIPPINES 2 • 2 5. 3 0 • 5 0 • 4 0 • 2 I • 4 3 • 3 
P T 0 M PORTUG • 5 0 • 5 2 • I 0 • I 0 • I 0 • 6 0 • I 0 • I 
SINGAPOUR 0 • I 0 • ) 0. 5 0. 5 
5 Y R I E 0 • I 0 • 5 I • 6 J. 7 0. 2 0 • 5 0•6 2 • 6 
THAILANDE 0. 8 2 • I 0 • I 0 • I 0. 2 0 • ) 0. 5 0 •• 
VIETNAM 5UO 0. 3 I • 2 2 •• 6.) 0 • 2 0 • 2 0 • I 
V EHEN 0 • I 0 • I 0 • 2 0. 2 
A 5 I E ND A 0 • I 0. 6 0. 6 
0 c E • N I E 8 • 4 I 5 • I I 4 • I 2 9 • ) 7. 7 I 3 • 7 0. 9 2. 0 
AUSTRALJE T 5 • 9 I I • 3 7 • 6 I 8 • 9 6 • 5 I I • 2 0.) I • 0 
OEP U 5 A E N 0 c 0 • I 
• N 0 U V GUIN NEER 0 • 2 0. 2 
N 0 U V ZELANDE 2 • I 3. 4 J • ) 7 • 0 I • I 2 • 5 0. 5 I • 0 
P T 0 H 8 R I T 0 CE AN 0 • I 0 • I 
• PT 0 H FR OCEAN 0 • I 3 • 2 ) .. 
0 I V E' R 5 0 • 7 I • 9 0 • I 0. 4 0 • I 
6 
I export I Mio s I 
I 
I Bestimmung E.W.G. Deutschland 
I 
Nederland U. E. B. L. i France ltalia 
Destination C. E. E. (RR) I 
FEVRIER I 9 59 1960 1959 1960 1959 I 9 6 o j I 9 59 1960 
MONDE 7 3 5 • 7 8 7 2. J 3 9 7 • I 6 0 6 • 7 2 0 7 • 9 3 I 0 • 2 2 3 9 • I J 3 I • 0 
T•EXCL META CE E 53 2 • 2 6 2 I • 2 2 9 5 • 6 4 4 I • 0 I 57 • 4 2 2 2 • 6 I J J • 7 I 8 0 • I 
• • • CE E METROP 2 0 J • 5 2 5 I • I I 0 I • 4 I 6 5 • 6 50 • 5 6 7 • 6 I 0 5 • 4 I 50 • 9 
• • 0 0 M CEE I • 0 0 • 7 6 2 • 4 I I I • 3 I • I 0 • 6 0. 6 0 • 9 
• PT 0 M CEE 3 • 8 4 • I 3 J • 5 4 3. 7 2 • I 2 • 5 2 • 2 2. 7 
TOTAL CEE AOM 2 0 8 • 2 2 55 • 9 2 I 7 • 4 3 2 0 • 6 5 J • 8 9 0 • 9 I 0 8 • 2 I 54 o5 
PAYS TIERS 52 7 • 5 6 I 6 • II I 7 9 • 7 2 8 6 • I I 54 • 2 2 I 9 • 4 I 3 0 • 8 I 7 6 o5 
• E L E I 9 6 • 3 2 4 I • 9 53 • 7 8 I • I 4 9 • 7 6 2 • 7 58. 9 8 0 • 9 AUTRES 0 E CE 2 3 • I 3 0 • 4 •• 5 I 2 • 4 9 • 2 2 4 • 6 5 • 6 5. 6 
EUROPE ORIENT I 8 • 3 2 I • 7 6. 7 2 0. 6 9 • 5 I 4 • 5 3 • 8 3 • 7 
AMERIQUE NORD 7 6 • 4 6 3. 9 3 4 • 2 50 • 2 2 7. 4 3 7 • I I 5 • 9 I 6 • 6 
AHERIQUE LATINE 5 J • 3 5 J. 9 I 3 • 0 2 I • J I II • 5 2 4 • 7 6 • 5 I 0 • 5 
MOYEN ORIENT 3 7 , I J 8. 2 I I • 5 I 7 • 9 I 6 • J I 7 • 0 6. 9 I J • 6 
EXTREME ORIENT '7 • 8 6 8. J I J • 2 2 4 • 0 6 • 3 I 9 • I 6. 5 I 4 • 2 
STERLG NON EUR 6 J • 2 6 6 • 7 I 2 • 8 2 5 • 5 I 4 • J 2 6. 6 I 6 • 7 2 6 • I 
G AT T NON CE E J 9 6 • 8 4 50. 8 I I 4 • 6 I 7 9 • 2 r o 2 • 2 I 4 3 • 2 I 0 I • 9 I 4 I • 4 
E u R 0 p E 4 6 5 • 9 56 8. J I 7 7 • 7 2 8 8. 7 I 2 5 • 4 I 8 8 • 2 I 7 8 • 9 2. 5 • 4 
ALBANIE 0 • 2 0 • 8 
"'ALLEHAGNE F • 7 • J 7 7. 9 J 0 • I 4 6 • 5 4 6. 8 7 0 • 9 
ALL EH MARK ES T 0 •• 0. 5 0 • 4 0. 3 0. 7 I • I 
AUTRICHE 3 J • 5 4 0 • 4 J • J 4. 5 5 • s 8 • 8 2 • 5 3. 4 
BULGARIE 2 • 2 2 • 8 0. 7 0. 9 I • 2 I • 0 0. 5 0 • 2 
OANEHARK T 2 J • 8 J 2. 2 J • 2 5. J I • 6 2 • 7 6. 0 8. 2 
ESPAGNE 7 • 6 7. 8 5 • 6 6 • 8 I • 4 J • 5 2 • J I • 0 
FINLANOE I I • 5 I J • 6 2 • 0 6 • I 0 • 8 I • 4 I • 9 2 • 6 
• ••fRANCE T 54 • 4 7 6 • 8 I 0 • 7 2 4 • 0 I J • 2 2 0 • I 
CAECE 7 • 4 9. 7 I • J I • 7 4 • 7 3 • 5 0. 7 I o3 
HONGRIE 2 • 3 J • I 0 • 8 I • 6 0. 7 2 • 4 0. J 0 • 4 
I ALANDE 2 • 2 2. 8 0 • 8 I •I 0 • 4 0. 3 2 • 7 I • 6 
ISLANOE 0. 8 0 • 7 0 • I 0 • I 0. 2 0 • I 
"•I TALJE J 9 • I A 9 • I I 6 • 7 3 I • 7 6. 2 I I • 0 
NORVEGE 2 4 • I 2 4. 5 •• 8 3 • 6 3. 2 I • 3 4 • 5 5 • J 
• • • PA Y S BAS 6 2 • 8 7 J • I I 0 • 0 I 4 • I 4 • 6 9. 4 
POLOGNE •• 5 3. 9 I • I 0 • 7 I • 9 I • 4 0 • 8 0. 8 
PORTUGAL 6 • 2 8 • I 2 • 6 3 • 6 I • 2 I • 7 I • I I • I 
P T 0 M 8 R I T EU R 0 •• 0 •• I , o 0. 2 0. 7 0 • 7 0. 3 0 • 4 
ROUHANIE I • J I • 6 0. 4 2 • 3 0. 7 0. 6 0. 2 0. 2 
ROYAUHE UNI 2 9 • I 3 9. 9 I 7 • 2 3 0. 6 I 6 • J 2 2 • 2 2 9, I 4 2 • I 
SUEDE 3 9 • 9 A 7 • 4 5 • 5 9 • 6 t • 7 7 • I 9 • 9 I 4 • I 
SUISSE . 3 9 • 6 4 9 • 4 I 7 , o 2 3 • 4 I 5 • 2 I 8 • 9 5. 8 6 • 8 
TCHEC05LOV J • 7 3. 3 I • I I • 0 I • 0 I • 5 0 •• 0. 6 
TURQU I E I 2 • 7 9 • 5 2 • J 2. 7 4 • 0 4 • 9 2. 0 I • 7 
••• u E 8 L 4 7 • 2 52 • I 2 7 • 4 4 1 • 9 5 • I 7. 7 J 9 • 2 4 8. 8 
u R s s 4 • 4 6. 9 4 • I I J • 7 3 • 4 6. 4 0. 9 0. 5 
YOUGOSLAVIE 5 • J 9. J 0 • 7 2 • 5 3 • 5 9 • I 0. 8 I • 2 
EUROPE NOA 0. 2 0 • 2 
• F R I Q u E 4 I • 7 53. 5 I J 8 • 6 I 9 0 • 6 I 9 • 2 I 9 • I I I • 5 I 6 • 9 
•oALGERIE 0. 9 0. 6 76·3 I 0 2 • 2 I •I 0. 8 0. 0 0. 7 
·CAMEROUN AO FR 0. 2 0 • I 3. 7 J. 7 0 • I 0 • I 
• C 0 TE FR SOMALI 0 • I 0. 2 0 • I 
EGYPTE 6 • 2 9 • I I •I 2 • 6 5 • 8 2 • J 0. 5 J. 0 
ETHIOPIE 0 • 5 0. 7 0 • I 0 • I 0 • 6 I • J 0 • I 0. 2 
GHANA I • J I • 6 0 • 2 0. 5 0. 2 0 • 5 0 • 9 I • 6 
GUINEE REP 0 • I 0 • I 3. 2 2 • 5 
LIBERIA 5 • 4 I 3 • 7 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0. 2 
L IBYE 0. 9 I • 3 0 • 5 I • 0 2. 2 2 • 9 0. 2 0. 6 
•HADAGASCAR T 0 • 2 0 • I 4 • 7 6. 8 0 • I C • I 0 • I 
HA R 0 C T I • 7 I • 6 I I • 6 I 6 • 0 2. 2 I• I 0. 7 0. 7 
NI GER JA T 2 • 3 3. 2 0 •• I • 2 0 • 7 I • 4 3. 2 I • 9 
•PTOH BELCES 2 • 0 2 • I 0. 6 I • 6 0 • 4 0 • 9 0 • 7 I • I 
P T 0 M 6 R I T AF oc 0 • 2 0 • I 0 • I 0 • I 0. 4 0 • I 0. 2 0. 2 
PTOM BRIT AF 0 R I • 6 2. 3 0 • 6 2 • 0 0 • 4 0 • 6 0. 6 I • I 
P T 0 H ESPAGNOLS 0. 2 0 • 2 0. 7 0 • 4 0 • 4 0 • I 
• PT 0 M • E F 0 • 4 0. 4 •• 0 5 • 6 0 • I 0 • I 0. 2 
• PT 0 M A 0 F 0. 9 I • 2 I 6 • 7 2 3 • 5 I • 2 0 • 5 0. 5 0·6 
PTOH PORTUG A F I • A I • 4 0 • 9 0 • 6 0 • 6 0 • 2 0. 2 0. 5 
••REUNION I • 7 2 • 4 
RHOOESIE FE D I • 0 I• I 0 • 3 0 • 4 0 • 2 0. 3 0 • I 0. 2 
·SOMALIE I T 0 • 4 0 • 9 
S OUO AN 0. 2 0 • 9 0 •• 0•6 0 • I 0 • 4 0 • I 
TUNISIE 0 • 3 0 • 6 6 • 3 I 3 • 5 0 • 4 0 • 6 0 • I 0 • 3 
UNION s u c AFR T I 3 • 9 I 0 • 6 I • 9 3 • I I • 9 3 • 6 2 • 0 3 • I 
7 
I export I Mio·s I 
Bestimmung E.W.G. 
I 
Deutschland I France ! ltalia Nederland U. E. B. L. Destination C. E. E. (BR) 
FEVRIER I 9 59 1960 1959 I 9 6 0 I 1959 1960 1959 I 9 6 0 
A M E R I Q u E I 3 I • 3 I 3 9 • 6 53 • 5 8 0 • I 4 2 • I 6 2 • 8 2 8 • 8 3 3 • 5 
••ANTILLES FR 0 • I 4 • I 6 • 2 0 • I 0 • I 
ARGENTINE 8 • 5 I 0 • 6 2 • 5 4 • 4 •• 2 5 • 7 0 • 6 I • 0 
BOL I VJE 0 • 5 0. 5 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 
BRESIL I 3 • 5 8 • 3 I • 9 5. 3 I •) ) • 7 0. 4 I • 9 
CANADA 8 • 9 7 • 6 2 • 2 2 • 8 2 • I I • 9 I • 4 I • 7 
CHI L I ) . ) 4. 0 0 • 8 I • 4 0.) 0 • 7 0 • I 0 • 4 
COLOMBIE 2 • 5 J • 0 0 • 6 I • 0 0 • 4 I • 0 0. ) 0 • 4 
COSTA R I CA 0 • 7 0. 8 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0.) 0 • 2 
C U BA 2 • 5 0. 8 0 • 7 I• I 0.) 0.) 0. 7 0. 4 
0 E P U 5 A E N AM 0 • 5 0. 6 
OOMINICAINE R 0. 6 0 •• 0 • I 0. 2 0 • 2 0 • I 0 • I 
EQUATEUR I • 0 0 • 9 0 • I 0 •• 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 
E TAT S U N I S 6 7 • 5 7 6.) ) 2 • 0 4 7 • 4 2 5 • ) J 5 • I I 4 • 5 I 6 • 9 
GUATEMALA 0. 8 I • 0 0 • I 0 • 2 0 • 2 0 • I 0 • I 0 • 2 
• •GUYANE FR 0 • J 0 •• 
HA I T I 0 • I 0 • 2 0 • I 0. 2 0 • I 0 • I 0 • I 
HONDURAS REP 0 • 4 0. 2 0 • I 0 • I 0 • 2 
MEXJQUE 5 • 4 5. 7 I • J 2 • 4 I • 5 I • 7 0. 9 0 • 9 
NICARAGUA 0.) 0.) 
PANAMA RE P 0. 4 4. 7 0 • I 0.) o • I 0 • 4 0 • I 
PARAGUAY 0 •• 0. J 0 • I 0 • I 
PEROU I • 9 2. 6 0 • J 0. 6 0.) 0. 6 0. 4 0. 8 
PTOM 8 R I T AMER 0. 9 I • I 0 • 5 I • 0 0 • I 0. 9 I • 2 I • 6 
, 5 T PIERRE M I 0 0 • I 
SALVADOR 0 • 7 0. 7 0 • I 0. 2 0 • 2 0. 2 0.) 
SURINAM ANTILLE 0. 6 0. 6 0 • 8 0. 2 0 • 2 J • 0 2. 6 
URUGUAY 0. 6 I • I I • J 0 • 7 0 • 4 I • 0 0.) 0 • ) 
VENEZUELA 9 • 4 7 • 9 ) • 0 2 • 7 5 • 0 8 • 4 J. 5 2. 9 
A 5 I E 8 I • 3 9 9 • ) 2). 4 4 0 • 5 I 6 • 6 J I • 5 I 4 • 9 2 7. 0 
A 0 E N 0 • 5 0. 4 0 • I 0 • I 0 • 2 0 • ) 0. 2 0. 4 
AFGHANISTAN 0 • J 0.) 0 • I 0 • I 
ARASIE SEOUDITE I • 4 I • I 0 • 2 0 • 4 0 • 5 I • 0 0. 6 I • 6 
BAHRE IN 0 • ) 0. 4 0 • I 0 • I 0 • I 0 • ) 0. 5 0. 7 
BIRMANIE U N I 0 N 0 • 5 0. 9 0 • I 0 • 2 0 • I 0.) 0 • 2 0. 8 
BORNEO BRIT 0 • I 0 • ) 0 • I 0 • 2 
CAMBOOGE 0 • J 0 • 9 2 • 0 0 • I 
CEYLAN 0. 8 I • 9 0 • ) 0 • 6 0 • I 0 • ) 0 • 6 0. 7 
CHI NE CONTINENT 9 • 7 I J • 9 I • 5 ) • 5 I • 8 ) • 7 0 • I 0·6 
C H I NE FORMOSE 0.) 0 • 8 0 • I 0 • I 0 • I 
CHYPRE I •I 0 • 8 0 • 5 0 • 5 0 • 8 0. ) 0. 2 
HONG KONG I • 9 2 • 4 0 • 4 0 • 7 0 • 4 I • J 0 • 7 I •I 
INDE UNION I 5 • 4 I 9 • 3 2 • 7 J • 6 2. 5 7.) I • 4 ) • 2 
INDONESIE I • 7 4 e 7 I I • 0 0 • 9 I • J I • I 0 • 9 2 • ) 
I RA K J • 6 2. ) 0 • 2 0.) 0 • 6 I • J I •I 
I RA N I J • 7 7 • 4 2 • 7 ) • 7 2 • 2 I • 7 I• I 2 • 6 
ISRAEL ) • 0 6 • 6 2 • ) 2 • 7 0 • 6 I • 6 I • 2 I • 5 
JA P 0 N 8 • 0 9 • J 2 • J 2 • 5 0 • ) I • 4 0. 9 2 • 5 
JORDAN JE 0 • 7 0. 9 0 • 2 0 • 2 0 • 8 I • 2 0. 2 0. 2 
KOWEIT 2 • 2 I • 7 0 • 2 0. 5 0 • 5 0 • 5 0. 4 0. 4 
l A 0 S 0, I 0 • 2 
L I BAN 2 • I J • I 2 • 5 ) • 7 I • 5 2. 0 0. J 0 • 7 
HALAISIE FE 0 I • J I • 6 0 • 4 0. 7 0 • ) 0 • 7 0. 4 I • 0 
PAKISTAN ) • 8 4 • I 0 • 5 ) • 7 0 • 8 I • o 0. 4 I • 0 
PHILIPPINES I • 4 2 •• 0 • J 0. 7 0 • I 0 • 2 0 • I 0 • ) 
P T 0 M PORTUG A S 0. 2 0. 4 0 • I 0 • I 0 • ) 
SINGAPOUR I • 0 I • I I • 2 0. 9 I • J 
SYRIE I • 9 2. 2 I • 0 2.) 0 • 6 0. 9 0. 4 0 • 5 
THAILANDE I • 9 2. 2 0.) 0 • 6 0 • 2 0 • 7 I • I I •I 
VIETNAt-1 SUD I • 0 I • 2 2 • 7 4. 7 0 • 2 I • 0 0 • I 0 • I 
A 5 I E NDA I • 6 5. 4 0 , I 0 • 2 0 • 5 I • J 0.) 0 • J 
0 c E A N I E I I • 6 9 • ) ) . ) 5 • 8 I • 4 ) • 5 2 • 2 4. 6 
AUSTRALIE T I 0 • I 7 • 9 I • 7 ) • 4 I • 2 2 • 7 I • J ) . ) 
0 E P U 5 A E N 0 c 0 • J 
• N 0 U V G U I N NEER 0. 5 0. 6 
NOUV ZELANDE I • I I• I 0 • 2 0 • ) 0 • I 0 • 7 0. 4 0. 6 
P T 0 M B R I T OCEAN 0 • I 
• PT 0 M FR 0 CE AN 0. 2 I • 4 2 • I 
D I V E R s J • 9 2. ) 0. 6 0 • 9 ) . ) 5 • I 2. 7 ) • 7 
I 
8 
